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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato, en .propueats reglamentaria de ascensos ca-
rrespoudiente al mes actual, ti los .o ñcíales y escribientes
del Cuerpo .Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Juan'Cll1'rillo Ló·
pe. y termina con D. José de la Torre Gómez, que son loa
......_-=
más antiguos de las respectivas escalas en condiciones re-
glamentarias para el ascenso; debiendo disfrutar en el
empleo que se les confiere la efectividad que en dicha rela-
oíón se les asigna. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que el oñoíel tercero D. Camilo Lópes Rudríguez, que
como regresado de Puerto Rico se encuentra en la primera
región en expeotación de destino, entre en número en la el:-
cala. de su clase para. ser colocado.
, De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardes V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA.
Sófidr Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, tercera y cuarta
regiones é isla de Cuba é Inspector de la Caja general de
Ultramar..




Empleos efectivos Destino ó situación actual 1\OMBRES que se les confiere
Dla Mes Afio
- - --
Oficial 3.0 ....... Subinspección del sexto Cuerpo
Escribiente de La
de ejército•••••••••.•••••.•. D. Juan-Oarrlllo López•.••••••• Oficial 2.o••••••• 17 agosto •. 1897
, clase, ..••••• Comisión liquidadora de cuerpos
Otro••.•...•..•.
dísueltcs de Cuba •..•..•.••. » Angel James Becerra.••••.••. Idem 3.° •••••••• 17 ídem ••. 1897
Distrito de la isla de Cuba.•.... 1) Cándido Martinez Ruiz •••••• Idem .•.•.•••••• 24 ídem ••• 1897
Otro•.•.•.••.••• Cuartel general del segundoCuer-
g~ro de 2,aclase. po de ej ército •••••••••.••••• 1) Juan de la Vega Cruz •.•.• .. Idsm .•.....•... 24 idem •.. 1897Idem del tercer id. id. . ..•.... » José March Barraohina•••.•• H}o;cribiente de l.a 5 ídem •.. J897
otro •••••••••. ,. subínspecctóa del cuarto B. id.. l> Indaleoío Mancha Bodas.•••• Idem ••••••••••• 12 ídem ••• 1897
tro.• ; •.••.•.•. Cuartel general' del sexto i 1. B .. 1) José de la Torre Gómez ...•. Idem •.••••••••• 24 ídem .•. 1&97




Exorno. Sr.: En vista del esorIto que V. E. dil'igió á
este Miniaterio en 30 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y
en S.\l nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido it bí-n
Conceder .el empleo de capitán de la escala de reserva de
Infanteria á los primeros tenientes de la misma escala Don
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VenturaBlandar G,rela, D. Antonio Fornández Vega y D.Ma·
teo Domoneoh Bipoll, con arreglo á la real orden de 12 de
enero del presente año (a. L. núm.4}, y una vez que re-
unen las condiciones prevenidasenla de 81 do octubrede1896
(D. O. núm. 246); aaígnándoles la antigüedad de 19 de abril
próximo pasado á los dos primeros y de 29 de marzo al ter-
..
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cero, que son la!! fechas en que cumplieron los dos años de
efectividad en su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
"' ..
Excmo. Sr.: :En vista del escr~to que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de mayo último. cursando instancia
promovida por el primer teniente de la escala de reserva de
Infanteria D.-Ulpiano Qllintano Macho, en súplica de que se
le conceda el empleo de capitán de la misma escala, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente, con arra-
glo tí la real orden de 12 de enero del presente año (O. L. nú-
mero 5), y una vez que reune las condiciones prevenidas en
la de 31 de octubre de 1896 (D. O. núm. 246); asignándole
la antigüedad de 19 de abril último, que es la fecha en que
cumplió los dos años de efectividad en su anterior empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo
drid 13 de septiembre de 1897.
MARCELO DlI AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de la. islas Filipinas.
.....
11.· SlllaaIÓlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na RElgente üel Mno, ha tenido Ji bien aprobar la prepues-
ta de ascensos formulada á favor de los individuos del per-
sonal del material de Artillería comprendidos en la siguien-
te relación, que principia eon D. Felipe Miaja Alonso "1
termina con D. Jos6 Montes Bueno, los cuales deberán'
disfrutar en sus nuevos empleos la antigüedad de 1.0 del
actual. y eiguirán prestando SUB servicios en los estableci-
mientos á que hoy pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. Jll. muchos año.. Ma-
drid 13 de septiembre de 1897.
AZCÁImAGA
Señor capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitanes generales de las islas Filipina. y segunda
región y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación quese cita
.
Empleo actual DepcndeLcm NOMBRES Empleo concedido
~
M.O de taller de 2.11. clase Fábrica de Ovíedo ••••••••••••• D. Felipe Miaja Alonso ••....•..••.•• M.o de taller de V~ clase
Idem •.••.••.....•..• Idem , •..••.••.••..••.••.•.••. » Manuel Rodríguez Eguien .••••..•• Idem,
Idem de 3.11 id .• _.. _.. Idem...................................... :. Manuel Vega Mier ............... Idem de 2.11id.
Idem ••••• ~ •••••••.•. Filipinas ••.••••.•..•...•.•.•. :. Manuel Gutiérrez Pantoja••••..••• Idem, .
Idem •••••••••..•..•• Pirotecnia de Sevilla ••.•.•••.•. l> José Montes Bueno .•.••••..•••••• Idem.
.
Madrid 13 de septiembre de 1897. AICÁRRAGA
CRUCES
S.' S:ElCOIÓI
Exmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo manifestado por
la Asamblea de la Orden de San Hermeneglldo, ha tenido
a bien disponer que la real orden de 28 de julio último
(D. O. núm. 167), por la que se concede entre otras la cruz
de la referida orden al capitán de Infantería D. Antonio Ló·
pez Ramos, se entienda rectificada en el sentido de que el
nombre del interesado es Atilano.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímíentoy de-
más efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA




Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dís-
poner que el teniente coronel de Artillería D. Letlpoldo Ga·
rrido y BadilTlQ., cese en el cargo de ayudante de campo del
generllll de brigada D. Luis Alb: Bonache, Comandante ge·
neral de Artilleria del tercer Cuerpo de ejército, accediendo
as! á los deseos del interesado.
De real orden lo digo al V. E. para su conocimiento y
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efectos conslgnlentes, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--~.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien apro-
bar el anticipo de regreso concedido por V. E .• con abono
de pasaje, con fecha 2 de julio último, al comandante de
Artillería D. Joaquín Arespacochag~ y lIontoro, por haber
cesado en el cargo de ayudante de campo del Coman-
dante general de Artilleria de esas islas D. Pedro' Martine,;
Garde, una vez que el citado jefe marchó á ese distrito para
desempeñar el citado cargo, para el que fué nombrado por
real orden de 14 de junio de 1895 (D. O. núm. 130); hallán-
dose, por lo tanto, comprendido en el arto 4. 0 de la de-S de
junio de 1896 (D. O. núm. 126). Es también la voluntad
de S. M., que á su llegada á la Península quede en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija, interin obtiene co-
locación.
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento Y
efectos con!,liguientes. Dio/ll guarde á V. E. muchos añOS.
Madrid 14 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefiores Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Infantería n. Ignlcio Crespo Ceto, en sú-
plica de que se determine la situación que le corresponde en
el mesde agosto próximo pasado, una vez qUII) en fin de julio
terminó los seis meses de licencia que le fueron concedidos
como herido en campaña; teniendo en cuenta que 'el recu-
rrente ingresó como alumno en la Escuela Superior de Gue-
na, según llElal orden de 3 de dicho mes de julio (D. O. nú-
mero 47), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
delReino, ha tenido tí bien resolver que el interesado sea
baja en ese distrito y alta en la Península con arreglo á 18
realorden de 26 del mes anterior (D. O. núm. 191); enten-
diéndose que el alta causará sus efectos administrativos en
la revista de agosto, mes siguiente á su destino á la referida
Escuela y al en que terminó la Iicenoía.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. DIos guarde á V. E. muchos años. Madrid
13de septiembre de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Iss isbs·Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera y octava regiones,
Director de la Escuela Superior de Guerra, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei-
naRegente del Reino, se ha servido resolver que el segundo
teniente da la reserva retribuida de Infantería D. Miguel Re -
pera Bohorgue!J, que sirve en eomísíón en el regimiento de
Alava núm. <56, agregado hayal Depósito de Ultramar de
Cll.diz, pase á eontínuar sus servicios á ese distrito, al cual
seincorporará oon urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su eoncoímíento y
demás efectos. -Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Oapítan general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la segunda y ~llarta regiones,
Inspector da la ClJja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ,E l Rey (q. D. g.), Y en su nombre lit Reí-
na Regente del Reino, se ha servido resolver que el segundo
teniente de la reserva retribuida de Infantería D. José Diel:
García, que sirve en eomisión en el regimiento de Vad·Ráa
nÚm. 50, pase á continuar BUS servicios á ese distrito, al
qUe se íneorporara oon urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
de~ás efeotos. Dios guarde á V. E., muchos años. Ma-
drId 13 de septiembre de 1897. '
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Sefiores Capitanes generales de la primera y cuarta resiones,
IQ~peCltor de la Oaja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de GUlrra.
.....-ea.
E'tomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
~a ~egente del Reino, accediendo a101! deseos del segundo
eUlente del regimiento Infantería de León núm. 38, Don
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José Garcia Verdugo, se ha servido destinarle á. ese distrito
en las condioiones de In: real orden de 1.0 de abril de 1895
(C. L. núm. 92); debiendo incorporarse dentro del plazo
que está prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demi¡¡ efeetos. Dios guarde á V ~ E. muchos años. 'Ma-
drid 18 de 'septiembre de 1897.
AsOÁRBAlIA
Señor Capitán general de la isla de Pnerto Rico.'
Bsñores Ospitanea generales de la primera, segunda, seXh y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultra-




Excmo.ar.: En vista de la ' instancia que V. E. dirigió
á este Ministerio en 3 del actual, promovida por el coman-
dante de ese cuerpo D. Edllardo Perigot Borrego, en súplica
de que le sea concedido el pase á la Secoión de Inválidos de
la isla de Ouba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
recurrente, como comprendido en la condición 3." del ar-
tículo 97 de su reglamento, aprobado por real orden de 27
de junio de 1890 (C. L. núm. 212); debiendo costearse de
su peculio el pasaje, por haber disfrutado ya el beneficio de
eíeotuarlo por cuenta del Estado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Ma-
drid 14 de septiembre de 1897.
ÁZC.Á.RlU,Q.l
Señor Comandante general del Cuerpo y Caartel de Inválido,.
Señores Capitanes generales de la isla de ClIb. y do la pri-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder dos meses de
lioencia por asuntos propios, para Francia, con arreglo á la.
real orden de 16 de marzo de 1895 (C. L. mimo 132), al te-
niente coronel de la escale activa del arma de Infantería.
agregado á la Zonade reclutamiento de San Sebflstián nú-
mero 19, D. Rafael Echagüe J M!Sndes-Vigo: '
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años, Maddcl
14 de septiembre de 1897. .
AzcÁRRAGA
Señor Capitán. general de Burgos, Navarra y VascoDrWS.




Exomo. Sr.: El Re~ (q. D. K.), yen BUnombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con cargo al
plan de labores del material de Artilleda, el presupuesto Im-
portante 4.170'25 pesetas, formulado por el Parque de Arti-
llería de Cádiz, para reoomposición de fusiles modelo 1871-89;
J:~





Señor Capitán general de Galicia.
SQiíor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Cándida !IIartínez Fernán·
dez, en concepto de viuda de Eduardo Jesús Maria Rey,
múslco de segunda clase que fué del ejéroito de Cuba, la peno
síón anual de 547'50 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de _la de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesa-
da, mientras permsnesoa viuda, por la D,egnción de Ha-
cienda de la provinoia de la Coruña, á partir del 29 de oc-
tubre de 1896, siguiente día al del óbito del caus ante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
drid 13 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto últi-
mo. ha tenido á bien conceder á GenoYeva Gutiérrez Rodrí.
guez, viuda de José Rodrigue; Fernández, sargento que fué
de la guerrilla lseal de Santa Clara, del ejército de Cuba, la
pension anual de 547'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 8 de julío de 1860; la cual pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por las ea-
jas de esa isla, á partir dell.o de mayo de 1896, siguiente día
al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la ísla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei'
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Nemeaia Domínguez Núúel,
en concepto de viuda de Vicente Vallejo H ernández, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mien~
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
la provincia da Valladolid, Rpartir del 5 de octubre de 1896,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos afíOll. Mil'
drid.l3 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Oapitán general de qastilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Sl:lpremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á- V: E. muchos años, Ma.
drid 13 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Edremadura..
Sefior Presidente del Coasejo Supremo de Guerra J lIarilla.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra '1 Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Fructuoso Coroohategui lIúgica, vecino de Santander, en so-
licitud de que se conceda autorización para contraer matri-
monio á su hijo Leonardo Corochategui Balado, soldado del
regimiento Infantería de la Constitución, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido -
deaestímer dicha petición, con arreglo á lo prevenido en la
real orden de 18 de agosto último (D. O. núm. 185).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Hadrid 13 de septiembre de 1897. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Re!bo, conformándose lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de agosto último, ha
tenido á bien conceder á Doña Lueíena Sauz Delgado, en con-
cepto de viuda del primer teniente de Infantería de la esoa-
la de reserva D. Flldlll'lco Fellen' Arroyo, la pensión anual de
821'25 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8
de julio de 'TI360; la ousl pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca víuda, por la Pagaduría de la Junta
d.e Clases Pasivas, á partir del .24 de febrero del corriente
afio, siguiente día al del óbito del causante.
. De real. orden lo digo á V. ' E._para su conocimiento y
debiendo ir efectuándola según se le consignen los ~ondos
necesarios para llevarla á cabo.
_ De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
Bailar Oapitán general de Sevilla y Granacla.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Const-jo Supremb de Guerra y Marina en 28 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Doña Magdalena Rodríguez
Cintes, en concepto de viuda da las segundas nupcias del
capitán de lnfanterill. D. Juan Bntizne BornáJldez, la pensión
anual de 1.277'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á
lalay de 15 de julio da 1896 y tarifa núm. 2 da la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de 'I'arragona, á partir del 25 de junio de
;L8S!>, siguiente día al del óbito del causante.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mil.'
drid 13 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
llefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
. Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Cataluña.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: .:~;I Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto ül-
timo. ha tenido á bien conceder á Asunción Neila Vallejo,'
en concepto de viuda de Lope Esteban Delgado, cabo que fué
del ejército de Cuba,la pensión anual de 273'75 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la. ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de, 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda. por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Cá.ceres, á par-
tir del 20 de diciembre de 1896, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demÁs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. . Ma·
drid 13 de septiembre de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SeñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y lI.rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto ültímo,
ha tenido á bien conceder á Ana María Ellcrihá Vela, en con.
oepto de viuda de Antonio Catalá Fresquet, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182{50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, á par-
tir del 19 de noviembre de 1896, siguiente dia al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 13 de septíembre de 1891.
AZOÁRRAGA
SefiC!lr Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Couejo Supremo de Gllerra y Marina.
-
... -
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor :PreJlidente del COllsejo Suprimo do Guerra y MariDa•
Señor Capitán general de Aragón.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiná.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ·28 de agosto últi.
mo, ha tenido á bien conceder á Santiago Gómez Heras, y su
esposa Juana Matute Gómez, padres de Pablo, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'5el pese.
tas, que les corresponde con arreglo á ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y sin
necesídad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Soria. t\
partir del 21 de junio del corriente año, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según díspons la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. nüm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su-nombre la Réi-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el O~nsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto úl.
timo, ha tenido á bien conceder á Ramón MarU PI~ y su es-
posa 4ntonia llorera Ribas, padres de Ramón. soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182{50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 1~ de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará ti. los interesados, en coparticipación y
y sin necesidad de nueva declaración en favar del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la. provincia de
Tarrana, á partir del 30 de junio del corriente afio, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890(D. O. nüm," !77).
De 'la de S. M. lo digo á V. !l. para su conociniiento y
demás efectos. Díos guarde á V. 1Il. muchos aftoso Al"..
drid 13 de septiembre de 1897.
. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del 'Reino, conformándose con lo expuesto por el
CcnsejoSupremo de Guerra y Marina en 25 de agosto últi-
mo, ha tenido á,bien conceder á Elvira Larragáy Casado, de
estadoviuda, "madre del soldado que fué del ejército de Cu-
ba Manuel Pérez Larragay, la pensión anual de 182'50 pese-
ta8, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa número 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada. mientras permanez-
caviuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada. á partir del 23 de mayo del corriente año, fecha
de la aolioítud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afio!!. Ma·
drid 13 de septiembre de 1897.
AzolRRAGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del ConslIjoSupremo de Guerra y .arina.
8efíor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarín••
•••
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la.Reina
Regente del Reino, conformá.ndose con lo expuesto por el
ConsejoSupremo de Guerra y Marina en 28 de agosto último,
ha tenido á bien conceder á Modesto Andrés Ortega y su es-
posa Justa González lIallo, padres de Eustaquio, soldado
que fué del ejército dé Ouba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas. que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados. en coparticipación y
sin neceeidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva. en la Delegación de Haoíenda de la provincia de So-
ria, á partir del 12 de julio del corriente año, fecha de la so-
licitUdpidiendo el beneficio. según dispone la real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1897.
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Exomo. Sr.: , El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándoie con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto ültí-
mo, ha tenido á. bien conceder ¡\ Nemeaia lIarquina fIlarcía, de
tetado viuda, madre de Manuel Saiz Marquína, soldado que
filé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
UlIl, 'que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
,1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará tí. la interesada, míentraa permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
.Burgoe, tí. partir del 10 de septiembre de 1896, feoha de la so-
lioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de s. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás éíectos. Dios guarde é."V. E . muchos afíos. Ma·
drid 13 de septiembre de 1897.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del COlIsojo Supremo de Guerra y lI.rma.
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
RegentedelReino, conformándose con lo expuestopor el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto último,
ha tenido ¡\ bien conceder á Antonia López Sánchez, en con.
cepto de viuda de Jacinto Lavin Magdalena, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 peaetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 da julio de 1860; la cual
pensión se abonará a la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de ·180 provincia de
Santander, á partir de 10 de septiembre de 1896, l8igniente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa, Ma·
drid 13 de septiembre de 1897.
AZOÁRRAG..l
Señor.Capit~n general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
er.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente d;él ReÍBo, conformándose con lo expuesto por el
()oneejo Supremo de Guerra. y Marina en 28 de agosto últi-
mo, ha ténido ábien conceder á Nicolasa llora Fornández, de
estado viuda, madre de José Romero Mora, soldado q"!1e fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182150 pesetas,
que le corresponde con arreglo a la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la. provincia de
Albaoete, á partir del 28 de noviembre de 1896, fecha de
la solioitud pidiendq el beneficio, ' según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)• .
De la de S. M. lo digo ¡\ v. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 13 de septiembre de 1897.
• AzOÁRRÁll,A.
I!leñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y MarIna.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, coníorméndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3d61 aotual, ha
tenido ti bien conceder á Caridad Díaz y Díaz, viuda de Juan
González Calvo, cabo que Iu é del esouadrón Tiradores VA·
Iuntaríos de la Esperanza, del ejército de Cuba, la pensión
anual de 273'75 pesetas, que le corresponde como com-
prendida en la orden de 26 de a~o!lto de 1870 y tarifa nü-
mero 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
las cajas de esa isla, á partir del 15 de enero de 1896, si-
guiente día al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. psra eu conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. ':ro. muchos años. Ma·
drid 13 de septiembre de 1897.
AZCÁRJ:t.A.fU.
Señor Capitán general de la lala de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
AZOÁRRA.GA.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, ha
tenido á bien coneeder ti Vicenta Brotóns Rico, de estado
viuda, madre del soldado que fuá del ejército de Cuba,
Gonzalo Gómez Brot óns, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que le corresponde con arreglo lÍo la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de junio de 1860; la
cual pensión se abonará á la interesada, míentees perma'
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provinciA
de Alicante, á partir del 28 de junio del corriente año, fe-
cha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos afioS. Ma·
drid 13 de septie~bre de 1897.
AzOÁRllA.GA
-- .
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.), Y en su nombre la Rei·
;na. Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto ültí-
mo, ha tenido á bien conceder á Carmen Santos Hurtado, en
concepto de viuda de Ricardo Ma~tfnez Martinez, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonara á la interesada, mientras permanezca
'Viuda, por la Delegación de Haoienda de la provincia de
Murcia, á partir del 6 de septiembre de 1896, siguiente día
al del óbito del causante• .
De real arden lo digo á V. E. para s~ conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoa.~:Madrid
1~ ele septiembre de 1897.
Sefior Capitán general de ,Valencia.
Sefior Presidente del CODSeJo Supremo de Guerra y -arma.
Señor Capitán general de Valencia.
l3eñor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Itarina.
•••
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Avila, con el núm. 1.325, Pedro GraTa González, en aolíeí-
tud de que se le exima del servicio militar activo, el Rey Exomo: Sr.: En vista del'Bcrito que V; E ..dirigió á liste
(q. Ds.g.), Y en su nombre la .Reina Regente del Reino, de Ministerio en 27 de agosto último, manifestando que la Oo-
acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de recluta- . misión mixta de reclutamiento de la provincia de Lérida
mi~nto de Avíla, se ha servido declarar recluta con~icional ,. acordó declarar soldado condicional á Ramón O.Ó Cornacló,
al Interesado, ~l cual debe desde luego causar bala en el el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reí-
cuerpo en que SIrva; no, se ha servido disponer se cumplimente el acuerdo de di.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cha corporación.
efecto! consiguie~tes. Dios guarde á V. E. muchos años. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid 13 de septiembre de 1897. efectos consíguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
AZCÁRRAGA Madrid 13 de septiembre de 1897.
RECLUTUHENTO y REEMPLAZO DEL EJ~RCITO I demás efectos. Dios guarde á V. ·lll. muchos años. Ma·
1
drid 13 de septiembre de 1897.
S.~ 'sECOXÓN 1¡;¡ _. • AZCÁRRAGA.
Exomo. Sr.: En vjsta de la instancia promovida por el ¡ eenor CapItán general de CastIlla la Nueva y Extremadu.ra.
excedente de cupo del reemplazo de 1894 por la Zona de I .,.
Sefior Capitán general de Castilla la Kueva y Extremad1lra.
....
AzcÁlmAGA.
Señor Capitán general de Cataluña•
Excmo. Sr.: Declarado recluta condicional en virtud de
real orden de '1.7 de noviembre de 1896 (D. O. núm. 270), el
soldado de la séptima compañía expedicionaria á esa isla
del primer batallón del regimiento Infantería de Cuenca
Juan Vinuesa Triviño, el Rey (q. D.. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
interesado regrese desde luego á la Península, por haber sido
exceptuado por la Oomísíón provincial de Avila antes de la
publicación de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madtid 13 de septiembre de 1897.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Ministerio en 27 de agosto último, manifestando que
la Comisión mixta de reclutamiento dela provincia de Lé-
ridtt acordó declarar soldado condicional á Ramón Carrera
Robet, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer se cumplimente el acuerdo
de la indicada corporación.
De real orden lo digo á V.!l. para su oenooímlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid 13 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Capitán general ds Cataluña.
-
Excmo. Sr.: En vista de la Jnstancia promovida por
Martín Iludi y Saturnino Bonet, reclutas para el· reemplazo
de 1896 por el cupo de Villafranca de Navarra, en solfoírud
de que sta nuevamente reconocido facultativamente el pa-
dre dell'eclnta del indicado reemplazo Evaristo Iriarte Va-
leru, por creerse que no se halla imposibilitado para el tra-
bajo, el Rey (q. D. s-). y en su nombre la Reina Regente del
~eino, de acuerdo con. lo Informado por la Comisión provín-
CIal de Navarra; se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo t\ V. E. para su eonooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1897.
AZOÁRBAliIA
Sefior Capitán general de Burgos Nnarra y Va.cougadas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Minfsterio en 3 de junio último, consultando si el recluta
del reemplazo de 1896, por el cupo de, Verin, Mariano Diú-
gllez Gómez, á quien Ja Comisión mixta de reclutamiento de
Orense declaró soldado, ha de ser sorteado y Ilsmado-á filas,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, se ha servido disponer que el ínteresadosee sometido á
un sortee supletorio, pasando desde luego á la situación que
le corresponda. )
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOIl.
Madrid 13 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA. .
Señor Capitán general de Galiefa.
-.-
RECOMPENSAS
!::x:cmo. Sr.: En viBta de la Instancie que V. E. cursó á
este Minillterio en 9 de noviembre último, promovida por el
Roldado del 2.0 regimiento de Zapadores Minadores, Jos6
liaría Palaa Doltras, en solioitud de que se le exima del ser-
ticio militar activo, el Rey (q. D. g,), y en BU nombrs la Beí-
na Regenté del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Vslen-
eía, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo .á V. E •.par.a ,SJ.1. conpcimiento y
1.I SilaaXÓH
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. t\ este
Ministerio en su comunicación de 30 de marzo último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 28 del anterior, ha tenido á bien conceder
la cruz de 2.& olase de Maria Cristina, al coronel de Estado
Mayor del Ejéroito D. Apolinar Sáenz de Buruaga y teniente
coronel de Infantería D. Doroteo de a.dos Locumberri, en
© Ministerio de Defensa
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recompensa á 16aservicios de campaña que han prestado
hasta el 30 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipinls.
Excmo. S1'.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. á este
-Mínísten o en su comunicación de 9 de abrll último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluci~nde 28 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien
conceder á. los jefes y capitanes que figuran en la siguiente
relación, que da principio con el capitán de Infantería DOR
Enrique Sánchez Míngues, y termina con el capitán de la
propia arma D. Eduardo .aselías Rodrígu6i1, las gracias que
en la misma se expresan, en recompensa al c:>mportamien.
to que observaren en los hechos de armas llevados á cabo
para la toma de ePérez Dasmariñas», los días 24, 25, 26, 27
Y 28 de febrero y 4 de marzo del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su oonecímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 13 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de las islls Filipina••
Cuerpos Olases
Relaci6n quese cita
NOMBRES RecompensllS que se les conceden
Reg; fui.a de Jaló núm. 73 Capitán...•...•... D. Enrique Sánchez :Mínguez '" . ¡cruz de 1.8.clase del Mérito Militar eon día-
tintivo rojo. .
.Estado Mayor •••••...• .. Teniente coronel... » Jenaro Ruiz Jiménez y Novena••.••• Cruz de 2.8. clase de María Cristina.
luf.a , comisión activa Otro •... , ..•...... ) José Mora Mur ~ -
Bón. Caz. expedlcíonarío . ~ . Mención honorífica.
número 1 •••••••• " ••• Comandante....... » Juan Rodríguez :Navas .
ldem íd. núm. 2••••••••• Otro.............. , Miguel Orozco Albert............. .•
iTen iente coroneL.. »Rafael Vitoria Rebullida •..•...•••. Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con dís-ldem íd. núm. 6. • • • • • • •• tintivo rojo.Capitán. .....•••. : » Enrique Fernández Rodríguez •••••• Cruz de 1.1l. clase del Mérito Militar con dís-
tintivo rojo, pensionada.
Idem íd. núm. 12 • •.•.•• Teniente coronel. •• »Angel Mir Casares .. .........•...•. Mención honorífica.
ldem íd. núm . 16 Otro ) Antonio Topete Pajarero Oruz de 2'- clase del Mérito Militar con di.·
. tintivo rojo.
Reg. InLa de Manila, 74. Comandante » Rafael Posada Pérez ....... .....•.. Mención honorífica.
Bónv Oaa, exped.? núm. 3 Teniente coronel... ) Jaime Bosch Fernández , •.• Cruz de 2." clase del Mérito Militar con dla:
tintivo rojo, pensionada.
ldem íd. núm. 4.•..•.•. Coronel. .....•...• s Franeíaco Villalón Fuentes ..•...••. Mención honorífica.
Oab.l\.comisión activa.... CapItán... .... •...• »Miguel Martínez Campos y Rivera... Empleo de comandante.
Artillería ..••.•.•.•.•.•• Comandante....... »Manuel Osset y Revira ....•..•••... Mención honorífica.
Reg. Art." de montaña Oapitán »José del Carpio Cuadros ..••........ Cruz de l.a clase de María Cristina.
Sanidad Militar .....•..• Médico mayor. . . •. s Vtcente Anievas López de Lizaga..•• Mención honorífica.
HERIDOS
Bón , Caz. expedicionariolCapitán D. Mariano Castán Marcial. .. , '/Empleo de comandante
núm. 6............. .. Otro.............. " Laureanc Ibáñez de Cuero ....•..... \ . .
I~f . a, comisión activa ... \Otro E. R •.... : ":: }) Ed nardo Mascía's Rodrfguea ........ \Oruz de 1.a clase de María Cristina.
Madrid 13 de septiembre de 1897.
.-. .......,..... .......
AzcÁRIl..A.GA.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 9 de abril último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 24 de julio próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oflcíalss, clases é individuos de tropa que se expresan en la
siguiente relación, 'que da principio oon el médico segundo
de Sanidad .Militar D. Francilll10 Gllrcíll, Garda, y termina coa
el soldado del batallón Cazadores expedicionario núm. 6,
© Ministerio de Defen sa
Andrés P éres, en recompensa al eomportsmíento que obser-
varon en las operaciones y toma de cDasmariñas), los diaS
24.,25,26,27 Y28 de febrero y 4 demarzo del cerriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y"de-
más efectos. Dios guarde á V. .fil. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 18&7. .
MARCELO DE AZCÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de laaíalas 1'l1ípinls.
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Relación qne se cita
01..1lIoa.erpoll ,
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.Sanidad Militar Médico 2.° '•• • D. Francisco Garete García /cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cab.ll., comisión activa. Capitán......... »Angel Garoía Benítez•••••••...• )cruz' de 1." clase del Mérito Militar oon
Idem •••••••••••••••• Primer teniente.. »Jusé Martíuez Cempos y Rivera •. J ,dist intivo rojo, pensionada.
Ingenieros •••••••••••• Capitán......... »Juan Tejón Marin • •.. .••••••••. \Cruz de v~ clase de Maria Cristina..
Beg. Cab.a de Filipina.. Primer teniente.. »Kduardo Tnirén Moreno ..•.•..•• (
Estado Mayor Capitán.........» Carlos Alomo Novella Oruz de 1.~ clase del Mérito Militar con
Segundo teniente, »Mal!'u~ll <;Jtero. Ramos. . • • • . • • • • • distinvo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• »Jul ío SalIJZSIerra .•.••• , ••••.••
'Otro E. R....... »José Dominé Agu irre • ••.•.••,. . . .
Cabo. • • • • • • • • •. Frauelsoo Martínez Moreno .••.•• '.••
Otro. • •• • • • • • • •• Alfvns:> Benítea Gsrcíe ..•••••••.••
Herrador. • • • .. •. Oirilo Gareía .
Desbravador.•••• Lsureano ViJlanueva • • • • • . • . • • • • • •
Otro •••••••••.•. Segundo Simón.•.•••.••.•.•.•.•••
Trompeta • • • . • . . Deogr~cias Bríones . .•••. " ." ••••••
. - Otro Mariano Gaján .
Otro. • • • • • • • • • •. Eduardo Logarpi .
Soldado••••••.•. Cirllo Agnilar•..•..•••••.••.•••..
Otro Gregario Fernando• •• .•• •••.•••••.
¡Otro•••••••••••• Eustaquio Rcdr íguez•••.•.••••....
Reg. Cab.ll. de Filipinas.Otro ••.••••••••• ~a. [¡tiago 'Iubl ay áu ..••••••••••••••
Otro. • • • • • • . • . •• Patricio Quidio ••...•.•••..• ; ••••.
Otro. • . . • • • • • • •. Floren\lio Quilabré ..••..••.••..•..
Otro. • • . . • • • . • •• sancho Maestro•. . • • • . . . . • • . • • • • • .
Otro ••••.••.•••. I-iJoro Guzmán.•.....••• •. ; ..•..
Otro . •• • • • • • • • •. Amando Alamas án.•• •.••••.••••.•
Otro. • • • • • • . . • •. Paul íno Llagas . •..•••..••.••..•..
Otro •••.•••••••. Francisco R Ivera .•.•••.•.••..••••.
Otro • • •• • . • • • • • . Agustín Soria..·..•........••••• '" Oruz de plata del Mérito Militar con di.·
Otro • ••••••.•••. ::lerapio ViJgue................... tintivo rojo.
Otro ••.•••.•.. ,. Oornelío Quesada •.• •.••••••.• l •••
Otro•••••••••••• Fernando Gsrcia..••.•••••••••••••
Otro. • • • • . • • • . •• Alfonso Tizón .•..• ....•.•..•••••.
Otro ••••...••••• Valentín Cano •.•••..••••......••.
Otro •••••••••••• Frar.oísoo VidaI. . •.. .•.•••••.•• " .
·Sargento • • • • • • . • Cáudido Vall(-'jo Oifuente ..••.•.•..
Oabo E Pablo de la Oruz Penospe .
Otro r Braulío Hernando.•. ...••••••••••.
Voluntario ••.•.• Juan E..:balin..•.. " . •• • ••••••••.
Otro •••.•••••••. Eusebio Echalio ... : . . . . . . • •• • • • • •
Otro. • • • • • • • . • •. :'.1att:o 'ramayo ....•.••••••••••.•.
Voluntarios del escu". Otro....·•••••. • • Luis V~lduvi. ....•.•.• •••••••••••
drón de llacas Norte.. Otro •••••.•••••• Far~io:Balebre. . . • • • . • • . • : •••••••
. Otro••••• " .. • •• ~aXlmlno Gal í , ..••••• " ••••••••.
Otro. • • • . • • • • • •. Luis Llabar .•• .......• •.•.••...••
Otro ..•••• .•.••• Felíc íeno VIlla.. . ....•.•••••..•.
Otro ••••• ••.•.•• Marfano Matute ..
Otro •••• ·•••••••. Díonisio Zumel, •.••••••••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •. Isaao Lsm pito .• .••••••••••••.••••
Otro .•••••• ~ •••• F'lorenclo Dul tulao ....•.•....••..
lnf .... comisión activa •• Capitán••••: •• •• D, Mari~rio M ~a Mur ......•.•.•• '}Cruz de 1.1' elasadel Mérito Militar con
Iuta• escala de reserv:a: Segundo teniente , ~ !i;varlsto Q,lIntllna. . • • • • • . • . • .• . . ' . distintivo rojo, pensionada.
Reg. Oabalíeríe, de Fflí- .
pillas •••••• •••.••••• Sargento........) E luardo L óp-z Vasquea.•••.••.. K:mpleo de segundo' teniente de la escala
. de reserva.
Bén, Csz. expedioiona-
rlO nüm, 4.•. ; ••. : • • Soldado••• •• •• •. S ilvador Dalmau •• .•. ¡ • ••••••••• •
Reg, Inta 'de Manila nü-
B
mero 74 Otro: Pedro Mantro.................... . .
ón, Oaa, expedioíona-
B
rio núm. 13.•••••••• Otro•.•••••••.•. ,Jorge Alberte.•...•..• ••• •...••.•• Cr~z ~e'pla~1t del Mérito Militar eon dIJ·
6n. Oss, expedíoíona- ' tlUtlVO rojo,
6 rio núm. 2 [Cabo Francisco Prieto ID$terli~ .
,0 regimiento ArtilleriaíArtillero 1. •••.•••José M>utinez SardA ...••••• : •••••• .
B
de montaña••••••••• (Otro ••.••••••••• Julián Pascual Bartolomé.......... .
ataría expedioionaria••ISegundo teniente. D. Clemente Martinez Oastañondo •• \Or.uz de V' clase del Mérito Militar con
. ' dtistintivo rojo.
\Cabo •••••••••.• Pedro Gareía P ércz..•... ....•.•••. ~
Regimiento Artillería de}Artillero •••.•••. Jos é Gutl érre» Gutierr <::z ••••••••••• Cr.u,z ~~ pl~ttl del Mérito Militar con dis-
plaza•.••••••••••.•• ,Otro •••••••••••• Juan Alvare~ Sosa.... ............. til:}.tiw rojo.





D. O. núm. 206
-
litecompenaaa que Be les conceden
-
(Artillero Ramón López Juan '}c d 1 t d l Mil't Mina di
Reg. Art.1\ de Plaza••• .'to tro •••••••••••• Manuel Lago Diaz................. rt1!zt.e p a. a e rIO 1 r con 11-Otro ••••••• , •••• Braulío Olivares Mateos .•••••. " •• m IVO rOJo.
Primer teniente •• D. Rafael Perdínas VaL .... r •••• "~O d 1 a 1 del ....é·t M·I·4-.3.er profesor vete. ru~ ,e " e a~e e J.U. n o 1 l"",r con
, . Ed d F . - Ab'1 dietíntlvo rOJo.IlnarlO. • • • • •..» uar o annas rI •••••••••
Cabo...••••••••• José Monistro1 Campo..•••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Oiriaco Leal Oangregado .
Otro•••••••••••• Antonio Martin Tarazona•.. " •••••
Otro •••••••••••• José Aguírronefe, Bilbao ••••••••••.
Otro •••••••••••. Antonio Llanedo Rodriguez ••••••••
Otro ••.•••••••••• Alfredo Alvarez Lama••••••.••••••
Otro •••.•••••••• Etoy Góm-z Mesones ••.••.••••••••
Trompeta••••••• Juan Roque Pedrola ••.•••••••••••
Artillero de La•. Juan Oarmona Córdoba •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Jaime Berges Guands .•••.••••.•..
Otro de 2.~. o •••• Mariano Velasco Marte•••••.•••••.
Otro ••••• _•••••. Manuel Castaner Serrano ..••••••••
Bateria expedicionaria. Otro •••••••••••• Santos Crespo Varela.•••••• '.' •••••
Otro ••••••••• - _. Victor!ano Armsño Verrio .•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro •••••••.• - ••• Antomo. Ses~ Borue~l••••••••••• _. • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• AmbrosIO DIego Ohioharro... _•• ~. . .
Otro •••••.•••••• Antonio Oto Mallada •••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Cipriano Diaz Diaz •••••••••••••• ~ •
Otro ••••• _•••••• Francisco Martinez Bastida ••••••• ,
Otro .••••••••••• Félix Hernández Garcia..•••••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Serrano Martinez ••••.•••
Otro •••••••••••• Francisco Martinez Manriquez •••••
Otro •• " •• • • • • • •• Gregorio Jiménez Legaspo .••••••••
Otro _•• José Solana Bánchez ..
Otro •••••••••••• José Navarro Valando ••.••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Bodrígues. Vázquez ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Batán Cente •••••••.•••••••••
Otro •••••••••••• José Diego Dímo..•••••••••••••••.
Obrero oarpintero Ernesto Oastillo Barca••••••••••••• I
Segundo teniente. D.·Martin Marin Jurado /cruz de 1.& clase del Mérito Milibr con
distintivo roje,
Artillero Manuel Navarro Algarra.••••••••••
Rag. Art.a de Plaza••••• Otro ••••••• : •••• Gervasio Palanca Bravo ••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• Antonio Gslell Jover.............. tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Félix Treviño Ohaparro .
Otro ••• ~ José Rodríguez Martín •••••.••••••
Primer teniente •• D. Eduardo Gallfgo Bsmos .. • • • • •. Empleo de capitán. .
Segundo teníente. » Antunio Córdova Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
tlargento ••••• ~ •• Agapito Rodrigues ••••••••••••••• , Empleo de segundo teniente de la E. de R.
Cabo E .•.•.••• " Gregorío Garcia ~ •.••••.••••••••.•
Soldado••••••••• Quintin Digay ...•••.••••.••••.••.
Batallón de Ingenieros. Otro............ K~món Boraño .
Otro ••••••••.••. NIoolás Gallardo.••••••••.••••..••
Otro. • • • • •.• • • ••• Miguel Visoación •••••••••••••••.•
Otro ••••••.•••••• Juan Rosetes •••.•••.•••.•••.. " •• Cruz de plata del Mérito Militar coa dis-
Otro Lorenzo de León .••••• ~ • tintivo rojo.
Otro ••••••.•••.• Isaac Salcedo•••••••••.•••••••••••
Otro •••.•••••••• Julio Oampalengsn ••••••••••••••.
Otro. • • • • •• • • • •• Gregorio Artayo •••••••...•••••••.¡Artillero • • • • • • •. Gerardo Gareía Domínguss •••••••.Reg. Art.& de Plaza•••. Otro •••••••••••• R~món Oliv~ Gabarro .••••...••••.Otro •••••••••••• NICOlás Carrillo Robles .
Cabo •• ., • • • • • • •• Manuel Dímas .. • • • • • • • . • • • • • • . • . • ..
.Primer teniente.. D. Francisco García Caballero ••••• 1Oruz de 1.a clase de Maria Cristina.
Oabo •••.••••••. Antonio Rodriguez López .
Otro •••••••••••• Silverio Mufíoz Oarohenílla ••••.•••
Otro. • • • • • • • • ••• José Diaz Martinez •••••••••••••••.
Artillero. • • • • • •• Silvestre Oañizar Martin ••••••••••.
Otro. • • • • • .. • • •• Olaudino Rodriguez •.••••••••••••.
6.0 reg. Art.a de Mon- Otro •••••••••••• An~el Ooronado Garcia............ •
tafia Otro ~UlD;tin Alfaraz Cruz de plata del Mérito Militar con d:u¡-
Otro •••••••••••• Oamílo Oampos • •• ••• ••• . ••••••• • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• José Villaespasa.................. '
Otro. • • • • • • •• • •• Carlos Barrio . ., .
Otro •••••••••••• Nicolás Santa Oruz.•••.••••••••••.
Otro•••••••••••• Jesús Prado. ., •••• "••••.••••.•..•.
Otro•••••••••••• Antonio Valdivia .
Otro •••••.••••••• Juan Manuell3eiden .
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Artillero ••••••.• Miguel Alburquerque ••..•••••• '," \
Otro .•.•••••.••. Manuel Blanco •..••...•••.•••••..
Otro ••.•..••.•.. Francisco Dlloa ....•..•.••••.....
6,0 reg. Artilleria de Otro ••.••••.•••• Bartolomé Pocoví, ..••••.•..••...•
montaña Otro.•••••••.••• Agustín Andreu •.•...•.••••••.•..
Otro.••••.••••.. José Boch Domenít .••.••.. '" .•.•
Otro 1... . . . • • . .• Venaneío Galán ••..••.....••..•..
\Otro. . • • • . . • . Vicente Antonio••.•••.••••.•••...
Soldado Jerónimo Macadungo...••.•.....••
Otro•••••••••••. Gregorio de la Vega ••....••...•••. Oruz de plata del Mérito Militar con die
Otro•.••••••.•. o Felícísno Pontamía. o' •• o • • •• • •• •• tintivo rojo.
Otro ••••••. ; ••• o Gregorio Estrada ••••.• : •..• o •••• o
Otro. • • • . • . • • • •• Victoriano lusay. ',' ••••• o ••••• ,•• o •
Batallón de Ingenieros. Otro ••••••••••• o Isidro Bervante .•••••.•. o •• o o • o o ..
Otro••••• o •• o. o o José Marante o ••• o ••• o .
Otro. • • • • • • • • Mariano Mala po .
Otro •••••• o ••••• Pedro Sarmiento •••• o ••••••• o•••••
Otro o ••••••••••• Pablo Navarro...•...• o ••• o •••••••
Otro. • • • • • • • • • . . Fermín de la Orua .
Otro.••.•••••••• Ruperto Manuel. .
(
Segundo teniente. D. José Llamas Ales ••.••••••.•••• JOru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar con
Otro.......... •• 11 Eloy Pintos Lsdesma.••••••...• \ dístíntívo rOJo. ,
Sargento ••••••.• José Martinez Vidal............... '
Otro. • • • • . • • • • •. áeíselo Martinez E¡¡peranza •••....•
Oabo ••••••••• " Agustín Navarro Sánchez•.•......•
Guardia de 1.&••• Fernando Reyes Obtesa..•.•••.•..•
Otro •••••••••• " Manuel Bautista Bítarbe.•••.••••••
Otro •••...••.• " Juan Castillo Oorímo .
Otro Sabino Máiquez Majase .
20.0 Tercio de la Guer- Otro .••••••••••. Mauricio Padíego Acedo•..•..•..•.
dia Oivil Otro •••••.•••••. Simeón Oupito Dsníel , •••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar oon dia
Otro de 2.1\ ••••.• Fél!x Tabal Pilapil................ tintivo rojo.
Otro FelIpe N. de los Santos .•••.••••.••
Otro Ramón de Jesús Oapía .
Otro Perfeoto de los Santos Nario t... '"
Otro. • • • • • • • • • •. Severiano Parejo Devado •.•••....•
otro •••••.••.••• Oasimiro Dionisia Villegas••.•.•••.
Otro León Millán Aparilla .
Otro Pedro Vanllado Moredo .
(Otro León Tavier Falconán .Otro •••••••••••• Paulíno Aguilar Regano•••••.••.••
Oapitán•••••.... D. Francisco Rodriguez Fuentes .•••
Segundo teniente. » Angel Rodríguez ••••.•...•..•.•
Otro.... .••.•. .• :Ir José Jiménez Palomino.•••••.•.
Otro............ »Felipe Augusto Pelsyo .•..•.•.•. O d 1 a 1 d 1 Mérito Militar Gon
Otro. • . • • • • • • • •• »Manuel Montemayor S. Martin... ru~.e •. , e a~e El
Otro............ »Juan López Vicencio •.• . ..••... diatmtivo rOJo.
Otro •••••••••••• »Amando Zamora Flórez.•....•••
Otro............ »Juan Arza Urrs ....••••.••.••••
Otro E. R.. . . • • • »Graciano Martinez Fernando .•..
Sargento. • • • . • •. Ricardo Gonzálea ••••••••••••••• '•.
Cabo ••.•••..••• Andrés Huídobro .••••.•••••••••••
Otro •••••.•••••• Félix Pescador Fuertes .•...••.. , ••
Otro. . • • . • • . • . •• Delus Guerrero Mejia .
Corneta••••..••. Felipe Treus Maguero!. .••..••.....
Soldado de 2.80••• Domingo Vilelta Pasanit ..•...•.•.
Otro Simón Martinez :Moreno .
Bón. 0801. expedíoíona- Otro. • • • . • . . • • •• Rafael López Peunacher •.••• '.' ...•
rio núm. 1 '••.• Otro .••.•.. : •••• José Pastor Gilabert .
Otro •...•...•.•• José BamosRomerc ••••.•••'•.. ; •.
Otro Antonio Anayo Finados........... . , '
Otro ....•••..•..• José Oastro Minguez •••..•••.••...
Otro ••.•••'•••••• Juan Pérez Rodríguez •..•••••••.• , Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro. . • • • • • . • • •• Andrés Pardo Fernández • • • • • • • • . . tintivo rojo.
Otro ••••••.•.•.• Jensro Ruiz Martínez ..••••••.••••,
Otro •••••••••••• An.:el López Oañero .•••••••••• , ••.
Otro ••• ~ •••••.•. Benito Granja Lol1n•••.•••••••.•••
Otro •••••••••••• Francisco Berllardeli Vidal •.••••••
OtrO•• ~ ••••••••• Benito Arroyo Fernández ••••••••••
Otro•••••••••••• Eugenio Bermejo Alvarez.•••••••••
Otro••••• ••••••• Pedro Berdallo Orgelsgo •••••••••••
Otro ••••••••.••• Manuel Mules González •••.••.••.••
Otro. . • • • . . • • • •• Rilado Rernando Bárcenss••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Anacleto Martinez Solar •••••••••••
Otro ••••••••• , •• Joaquín Tonogo,Muné ••• ~ ••••••••
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D. O. ntim. a06
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Soldado de 2.11. ••• Pedro Suane Bugio....••.••••••••• 1·
Otro•••••••••••• Valentin Moreno Fraile •••••••••••• ,
Otro •••••••••••• Placido Rodríguez Oroca•••••••••••
Otro•••••••••••• Vicente EBtopinán Segano •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Bendregal Garoía ••••••••
Cabo • • • • • • • • • •• Manuel Serrano Gareía .••..••••••.
Soldado••••••••• José Albert Albord ••••.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• .Tosé Garijos ármeeol. ••••••• : •••••
Otro •••••••••••• Joaquín Oloquell PIa••••••••••••••
Otro , • • • • • • • • • •• Pascual Gabaldón Buitrago ••••••••
Otro•••••••••••• José Sulero Piyol ••••..•••••••••••
Otro. • . • • • • • • • • • José Piguán Civil .••••••••••••••••
Otro•.••••••••.. Juan Contreras Siltro.•••••.•••••••
Otro•••••.•••••• José Palau Campos .••••••••••••••
otro. • • • • • • • • • •• Nicolá~ Pellizo SAinz••••••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Bégige Caropetor .•••••••.
otro•••• ~ ••••••. Ricardo Colloges Oliver••••••••••••
otro•••••••••••• Ignacio Méndtz Espada..••••••••••
otro. • • • • • • • • • •• Primo Vello Mll.rtinez •••••••••.•••
Otro. • • • • • • •• • •• Rafael Font Tarín ••••••••••••••••
Otro ••••••••• ~ •• Isidoro Canero Roca. •••••••••••• '••
otro.••••••••••. Manuel Msrtínez López ••••••••••••
Otro ••••••••••• . Mateo López Martinez •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pascual Serrano López•••••••••••••
Cabo ••....••.•• Felipe Alonso Quil€z .•.•••••.••••.
Soldado. • • • • • • . • Victoriano Gareís Rodríguez •.••••.
Otro•••••••••••. Carmelo Perales Cabello ••••.••.••.
Otro •••••.•••••• ,Antonio Sevilla Torres•••••••.•••••
otro. • • • . • • • • • •. Domingo San Antolín , . • • • • • • • • • •• Cruz de plata. del Mérito Militar con dis·
¡otro•••••.•••••• B~ni~oMárquez Castafio........... tintivo rojo.
¡Otro•••••••• : ••. Oípríano Martín Gonzálell ••.••.•••.Otro•••••••••••. Francisco Rodríguez Valdés ••••••••
IOtro. • • • • • • • •• •. Simón Sanz Ricol •••••••••.•••••••
,Otro.•••••••..•• Francisco Ruiz Oera •••••••••••••••
, Jotro Francisco Muñoz Pínilla •••••••••••
Otro •••••.••..•. Félix Martinez Bayán .
Bó~. Caz. expedicíona- Otro Fra~?iscoCaballero Jiménez ..
no núm. 1 Otro............ maullo Rodríguez Blanco .
Otro. . . . • . . . • • •• Rafllel Garrido Benitez •••••••••• : .
Otro •••.•••••••. Hermenegildo Nieto Pérez •.••••••.
Otro •••••••••••• Juan Velaaco Moreno.•••••••••••••
Otro •••••• ; . • • •• José Soria Fernández .
tro •••••••••••• Pedro Alvarez Ore11ano..••••••••••
Otro •••••••••••. Manuel Valverde Garcia .
Otro Miguel Muñoz Caballero ..
Otro•••••••••••• Manuel Serrano Valera •••••••••••.
Otro •••••••••••. Sinforiano López Reina•••..••••••.
Otro •••••••••••• Segundo Moreno Moya .•.••••.••••
otro•••••••••••• Saturnino Bueno Martin•.••••••••.
Otro •••••••••.•. Saturnino Es tino Chumilla ••••••••
Otro •••••••••••. José Fuentes Oáceres••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Pascual Pérez MigueL •••••••••••••
Otro .•••.••••••• Valentín Francisco Aguado ••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael GÓlllez Bello •.•• ';'••••.•••••
Otro. • •• • • • • • • •• Roníualdo Andino Recondo.••.••••
Otro. • • • • . • . • • •. Rafael Díaz García .•.•.•.••••••••.
Otro .•.••• ". • • • •• Mariano Otero •••..• .•..•.••••••..
2.0 Teniente E. Ro D. Francisco López Castelló•••••••. ,Crm de 1.1\ clase del Mérito Mililar con
distintivo rojo.
Sargento•••••••• Carlos Pérez. . . • . • • • • • • • • • • • • • • • ••
Cabo. • • • • • • • • •. Antonio Bonet Oubero .
Scldado., • • • • • •• Antonio Ardando Gareia..••.•••••.
Otro ••••••.••• " Antonio López Muñoz .•••.••••••..
Otro Autonio Ml1lán Parque .
Otro. '" •••••••• Alejandro Aparicio.•..•.••••••••••
Otro ••.•••.••••• Angel Novígil Carballo , . • • • •• • • • • • .•
Otro •••••••••••• Benedicto Hemáudea •••••••••••••• Otl1Z de plata del Mérito Milítal! Qon dis"
Otro •••••••••••• Braulío San1.01omé..... •••• .•••••• tinti\"o rojo. .
Otro•••••••••••• Oonrado PoI Munedos •••••••••••••.
Otro. • • • •• • • • • •. Oándido Oastíllón Ibáez •••••••••••
Otro•••••••••••• Dionisia Bufot Bondía ••••••••.•••.
Otro •••••••••••. Enrique Asensio .•••.••••••.••••.•
Otro Félix Garícío Utullos ..
Otro •••• ; ••••••• Franúiaco Romano Ruiz ••.••••••••
Otro ••••••••••• ~ S~verino Tinó Mas ••••••••••••••• ! 1
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Recompensas que se les conceden
"
NOMBRESClal05CUerpo_
Boldado de 2.a •• '1 Francisco Llanus Vabios•••.•••••••
Otro •••••••••••• Jesús Mano Sánchez. • _•••••.•••••
Otro•••••••••••• Juan Mateo Vila•••.•••••••••. _•••
Otro••••••••••• -IFranoisco Pueyo Muñoz. _•••.•••••
Otro •••••••••••• José Piquel Diagol. _•••••• _••••••.
Otro •••••••••••• José Bayor Pascua ..•.•••••.••••••
Otro•••••••••••• Joaquín Oastell Balaguer•••••••.•.
Otro ••••••.••.•. José López Ib áñes, _•••••••••.•••••
Otro•••••••••••• Juan Benavent López .•.•.•.•••••.
Otro•••••••••••• Luís Bacón Ranón....••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Viñas Suñer•••••.••••••••
Otro ••.••••••••. Malias Melasta Unúa•••.•••••••.••
Otro •••••••••••• Ramón Perón Gregori .•••••••• "••••
Otro•••••••••••. Santiago Gono.Bulso ••• _.....•.•••
Otro•.•••••••••• ZacarillR Gómez Gil ••.••••••.••••.
Sargento•••••••• Arturo Medrana Gandnl ••.••• , ••••
Cabo ••••••••••• Zaearías Palacio Farnáudez•••••.••
Soldado.•••••••• David Martín Rodríguez••••••••••.l " .
Otro••••••.••••. Alonso Calvo Jimeno..•.••.•.••••.
Otro•••••••••.•• Antonio Artu Turón.•.•.•••••..••.
Otro .•••.•• ~ •••• Ant?nio Bies? Flores: ••••••.••.••. Cruz de plata. del Mérito Militar con día-
Otro•••••••••••• Bsnígno Oastíllo Bnrolla. ••• ••• . • •• tintivo rojo
otro•••••••••••• B.:ln~facioNevado Calvo .•••••••.•••\ . "
Otro •••••••••••• Daniel Londolme•• : ..••.•••••.••.1
Otro •••••••••••• Desiderio López Sánchez.•••.•••••.
Otro •••••••••••• Dionis~oGrande Jíménes••••••••••¡ "
Otro. • • • • • • • • • •. Eugemo Galeo Herrero .••••••••••• i
Otro •••••••••••• Félix Martín Redondo.••••••••••••
Otro •••••••••••• Félix Moreno Zapata.•.• •••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Rodríguez Reyes ..•••••••
Otro •••••••••••• Francisco GonzáJez González.••••••
Otro. • • • • • • • • • .• Francísoo Orísóstome Granado •••••
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando González Muguero ••••••.
Otro •••••••••••• Gregario Veñol Amantegui. •.•••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Indalecio Grande ..•••.••••.••••••
Otro •••••••••••• Juan Hernández.•.••••••••..•••••
Bén, Caz. exte~ioiona- Otro •••••••••••• José Blanco Marque .••.•••••••••••
río Lúm 1 Otro José Benavente .
• • • • • • •••• Otro •••••••••••• Manuel Gil Arenas.•.••.•••.•.•••.
Otro •••••••••••• Manuel Gareía Gómez,............ •
Otro .•••••••••• , Sttntiago Gamelo Ortega. . • • . • • • • • . .
~argento •••••••• D. Manuel Arcol Laeasa •••.•••••• 1Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Cabo Javier OlivAn Aparicio .
-jaldado José Micó Martin .
Otro Pascasio Malina Patiño .
Otro•••••••••••• Valsntín Alcántara .
Otro •••••••••••• Joaquín Agustín Balaguer•••••..••
Otro •••••••••••• Juan Roque Ibarra.••.•• ••••••.•••
Otro •••••••••••• Mariano Romero Blamonte.•••••••.
Otro, . • •• • • • • • .• Gregario Madruga. . •....•••••..•.
Otro •••••••••••• José Manta Miró , ••• , ••..••••..••.
Otro ••••••.••••• Juan Morales Cid •..••••••.•••••••
Otro •••••••••••• Ramón Gómez Berohes .••••••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Celestino Bandrell .•.••••...•••••.
Otro. • • • • • • • • • •• 8everiano López Fotry.••.•••••••..
Otro José Masagíos Sellés ..
Otro. • • • • • • • • • •• Guillermo Jiménez García •••.••••.
Otro •••••••••'••• Juan Botes Marglllit.•••.•.•.•.•• -' C d 1 d M
Otro Olegario Felipe Miró. ruiz.e p a~a al érito Militar con di!·
Otro •••..••••••• Francisco Brus Vitamola. .•••••••. t ntivo rOJo.
Otro ••••••••• , •• Mariano Pitusa Centenero .••••••.•
Otro •••••••••••. 'lodasto OJiva Anglés ••••.•••••••.
Otro. • • . . • • • .. •• Miguel Mogue Mosuaní , .••••••••..
Otro •••••••••••. Manuel Bodenos Fenú..•••••••••••
Otro •••••.•••••• Miguel Anglés Moreno•..•••••••••.
Otro •••••••••••• Manuel Lodo Barblena, . • •• • ••••.
Otro •••••••••••• Antonio Gutiérrez Rodríguez ..••• , .
Otro•••••••••••• Andrés Ganado Lóp€z •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo Ramírez Cribillo ••• •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• !J'rancisco 11era Vlllanneva•••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Julio Miyeol Toledano••••••••.••••
Otro•••••••••••• Ramón ~ep;arra Begarra.••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Herrero Ho:'rrero••••••••••.
,Otro Vicente Esteban Porrillo..,••• •.••".•
,Otto. • • • • • • • • • •• Ildetonso González García .•••••.••.
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Bó C dí • jsargento•••••••• Bias Lopez Lin •.••.•••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
~. as. expe tciona- tintivo rojo.
río núm. 1. .•••••••. Segundo teniente. D. Manuel Quiroga Vilar ••••••••••
Cuadro eventual de re-l Empleo de primer teniente.
emplazo af~cto á la Otro •• ;......... > Ildefonso Farfante Luna........ .
glla. San MIguel.. • • • . 1
I ~oruz de plata del Mérito Militar con día-
Sargento •••••••• Boniíaoío de Ia Fuente ••••••••• •'. • tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas. vitalicia.
Cabo . . . • • • • • • •• Fernando Sánchez Montes •••••.•••
Soldado. • • • • • • •. Ambrosio Muñoz Jiménez.•••••••••
Corneta ••••••••• Félix Oasanova Tremps ••.•••.••••
Soldado. .. • • • • •• Baldomero Garoia ••.••••••••.••.•
Otro .••••••••••• Francisoo Gutlérrez Diez .
Otro. . • • • • • • • • •• Luis Garoía Gareía •.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Ruiz Cera .••••••.•••••••
Otro •••••••••••• José Fuentes Oáceres ••••••.•••••••
Otro. • • • • . • • • • •• Manuel Munrí Romero •••••••••••.
Otro ••• : •••••••• Francisco Jurado Blanco .•••••••••
Otro •••••••••••. Manuel Margado Vázquez••••••.••.
Otro .• ; • • • • • • • •• Florenoio Dominguez Cojoro ••••.•.
Otro •••••••••••• Cayetono Martin Bernat .••.•.••••.
Bón. Caz. expedicíona- Otro .•••••••...• Francisco Cuenca Cuesta ••••.• , ••.
rio núm 1 Otro •••••••••••• Roque Gómez Hernández.•••...•••
. • • • • • • • •• Otro............ \fanuel Osagán .••••••••••••.•••• ,
Otro .•.••••••••. Manuel Guti~rrezAlIa ..••••••..•.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •• : •.••••••• José PSnE:S ~myo ... ~ • • • • • • • • • • • • • . tintivo ro'o la ión m.nsual de
Otro•••••••••••. Bartolomé Navarro Lara........... 2'50 ..~ Y ·pen8tl' .
Otro ••.••••••••• Luis Ramirez Ruiz.. . .•••.• •••• .•• pesew.s, no VI a 10la.
Otro •••••.•...•. José L ópez Trayano .••••••••••••••
Otro ••••.•••.•.. Antonio Viscero Cervera•••••••.•••
Otro.. • .. .. .. Cándido Tierra Penles .
Otro ••••••••••.. Fernando Ramos Cbacón .
Otro. . • • • • • • • • •• Francísco Barba Totorit ••••.••••..
Otro. • • • • • • • • • .• Manuel Linares Soto ...••.••...•..
Otro •••••••••.•. Manuel Jorge.•..•. •.•.••.••••.•••
Otro •••••••••••. Juan San Andrés ...•..•..•••••...
Otro •••••••••••• Antonio Montero . •..• ~ •.••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Gómez Rodríguez .•.•.•••
• Otro. • . • • •• • • • •• José Motlín Parrán .•••••.••.•...••
lOtro •••••••••••• José Felipe Pérez .••••••.••••••.•.Reg. In1.& de Manila nü- Otro •••••••••••• Simplicio Cubillos Rio.••••..•..••.mero 74 •••••••••.•• Otro •••••••••••• Francisco Mariquet Surumer....... .Otro .•••••••.••• Eduardo Moreno Jorge ...•••••.•..Otro ••••••••••.• Juan Vega Guerra................ .
Capitán .•.•••••. D. Felipe Nart Rodea Cruz de 1.& clase del Mérito Militar OOD
distintivo rojo, penJionada.
Primer teniente.. ) Braulio Fernández Diego .•.••••• Craz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro............ ) Eufrasio Munárriz Urtasun .••.•. Idem id. del id. id. con id. pensionada.
Segundo teniente. ) Ang.el Moreno Osorío •••••••••.• }Cruz de La clase del Mérito Militar con
Médico 2.°....... > Angel Morales Fernández .•.•.•. ~ distintivo rojo.
Sargento.. • .. Antouio Simón Díaz .
Cabo •••••••••.• Cirlaoo Anayo Mufíoz..••••....••••
Soldado de 2,a ..• Eugenio Lsnda Blanco .•••••.••.•
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Moreno Veira .•..••••.••••
Otro ••••••• '••••• Antonio López Asmo .••.•....•..••
Otro •••••••••••• H:duardo Roca PJA...••••..•••...•.
Otro •.••••.••••. JO~.é Anailla Capillo .••••.••......•
Bón. Caz. expediciona- Otro •.•••••••••• .I!'élix Pascual Sancho •....•.•.... -
rio núm. 2 Otro............ Antonio Leluo ExpóEito .
Otro •••••••••••• Antonio Marin Jíménez ••••••••••••
Otro ••••••••.••• Juan FernAndez Izquierdo ..•..•••.
Otro •••••••••••. Basil~oMiranda Lópe~. ••••••.••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro ••••.••••••. Agap~toAlona Marqu~na........... tintivo rojo.
Otro. • . • • • • • • • •• Anrelíeuo Gómez Lazío••••••••••••
Otro !!lUns Anguera Lagardo •.••••..•.••
Otro •••••••••••• Francisco Huiz López •••••••••••••
Otro •••••••••••• Hilado Gamo Izaguirre•••••••••.••
Otro •••••••••••• Francisoo Hovira Maneu •••••••••••
Otro •••••••••••• Joaquín Pérez Ruiz .•••••...•••••.
Otro Mariano Guillén Bosque ; ..
Otro •••••••• ' ••• Vicente Madrid Femández ..•..•.•.
Cabo .•••.••.••• Marcos Ruga Dominguez .
Otro. • • • • • • • • • •• Jacínto Bermejo Pérez . . , .
Corneta••••.•••• Migu\ll Monga AIemnny ' .. !
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Soldado. • • • • • • •• Antonio Ccsten Meñane •••••••••••
Otro •.•••••••••• Acisclo Píamente Martinaz ..•••••••
Otro •••••••• : ••• Benito Esquer Banir .•.•.•••••••.•
Otro • • • • • • • • • • • • Carlos Cabra Escrich .
Otro ~ ••••••••••• Cipriano Agrin Jiménez .••••.••••.
Otro •••••••••••• José Laforga Abad•..••••.••.••••.
.Otro •••.••••••.• Cipriano Oongel Larca ••••.•.••..•
10tIo••••.••••••• Juan Baten Mortell .
Otro. • • • • • • • . • .• Damíán Alvarez Moreno.•••.••.••.
Otro•••••••••••• José G ómez López .•••.••.••••..•.
Otro Emilio Garoía López •.•.•.••••••••
Otro Ooroteo Goñi Esparz9. " •
Otro ••.••••..••• Evaristo Zapatero Colás ••••.•• ; •••
Otro .•••.••••••. Juan Aza Viulo ...•..••.•.••••.. " .Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro •••••••••••• Felipe Emiliano Estayo........... tintivo rojo.
Otro ••••.••••••• Inoeenoío Viñedo Pérez •.••••••••.
Otro •••••••••••. Francisco Calvo Vicente .••• " ••..•
Otro ••••••.•.••• Eulalia Tabornero Estrada••••••••.
Otro.-•••.•••••.. Francisco Ontimer Gareía•••••••.•
Otro •••.•••••••• Juan Antonio Copilla •••••••••.•••
Otro•••••••••••. Guillermo Paños Pardo. • . • • . • . • • • •
Otro •••••••••• '. Felipe Enguita Enguita••••....•.•
Otro •••••••••••. Juan Santumaser Torregrosa •••.•• "
Otro •••• ~ • • • • • • . José Maria Vandrell Domínguez.••.
Otro .••••••.•••• Matias Martínez Retuertas •.•.•.•••
Otro ••••.••••••• Juan Udecio Sierra.••.••.••••.•...
Otro •••••••••••. Mariano Lapuente Umbardo•.••..•
Otro ; Joaquín Maoaño Navarro......... e
2.° Teniente.!!l. R. D. Lázaro de las Heras Casado .•••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento........ ) Emilio Tejido Jimeno ••.•••.••. Empleo de segundo teniente de la elJcala
de reserva retribuida.
Cabo •.••••••... José Sastre Pascual •.••••••••••••• '
Soldado.. • • • • • •• Manuel Oanal Lavo .••••••••••••••
Otro ••.••.•.••.• José Castell Morera••.•.•••••.••••
Bó Otro •••••••••••• José Garoía Bello••..•••••.•.•••••l!-' Caz. expediciona·,Otro .•••••.•••.• Miguel Sancho Tenaro •••••••••.••
lIO núm. 2 ••••••••• Otro ••.••••••••• Miguel Palomer Paus.. " •..•••....
Otro •••••••••••• Juan Catalán Bestart.••••.••••.•••
Otro Miguel Sastre Alimán .
Otro •••••••••• :; 8ebastián López Loréus •.•••.•••.•
Otro •••••••••.•• Juan Morey Bernard . •• • • •• . • • •• • •
Otro Cristóbal Salón Vicént............ . .
Otro •.••••...••• Juan Faus Beguí, ••••••• : •••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con di,-
Otro .•••.•.••••. José Ramón Corona.. • • • • • • • • • • • . • tintivo rojo.
Otro Manuel Menrloza Valle •. '" •.••.•.
Otro ;'. Pedro Ruiz Morillo .•.•.•.•..••...
Otro ..••.••••••• Juan Muleto Marti ..•••••••••••••.
Otro. • • . • • • • • • •• José Torregrosa P érez .
Otro ••.•..•••••• J ,¡sé March Batey • • • • • . • • • • • • • • • • •
otro. . • • • • • • . • •• Pedro Valero VIlncosta ••••••••••••
Otro •• " ••.••••. Jnan Planells Guberti. .•••••••••..
Otro •••••••.•••. Luoas Giner Marey ...•••••.• ••••••
Otro. .. • • . . • José Mira Sánchez .
. Otro ••.•••••.••• José Luis Barberán ...•. .•••••••••
Otro .•.•.••.•••• José Sancho Ulloeníalín ••••••••••. ¡
2.° TenienteE. R. D. Pedro de Celú Mur .•••.•••..••• ¡Cruz de La clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Cabo,•••••• ••.•. Manuel Bánchez Luna••.....••••..
Otro •••••••••••. Crescencio Palacios Niño .•••••••••
Soldado••••••••. Adolfo Rodríguez Herrero ••••••.••
Otro ••• ; •••••••• Franoisco María Carbonell ...•.•••.
Otro •••••••. ~ •.. Remigio Llaner Martiuez••••••••.•
Otro •••••••••••• Salvador Balagaetua Sanitrute..••••
Otro ••••••..••.. Celestino Iglesia Iglesia •••••••..••
Otro ••••.••••••• Dom~ngoAmelle La~ell •• ' .' ••••••• Cruz de lata del Mérito MilitlU con di••
Otro •••••••••••• Domingo Artecha BIlbao.......... t' ti PbI
Otro••••.••••••• Vicente Beré Mestre... •••••• •••••• In va anOJ.
Otro •••••••••••• Rafael Pérez Galipruro•••••••••••••
Otro ••••••••••.• J.osé Vicedo Valls •••••••••••••••••
Otro ~icente Juan Castillo .
Otro. • • • • • . • • • . . Tomás Peral Alonso .••.•••••.• : •.
Otro •••••••••••• Bautista Ventura San MartIn.•••.••
Otro ••••••••.•• , Juan Flaqufr Pagés•••..••• .....•••.
Otro J~sé Bírv én Alcántara .
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ISoldado.• ••••••. Andrés Masanet Riera .
Otro •••••••••••• Antonio Sampide Calatayut ••••• ,.
Otro .••••••••••• José LUlo LUlo ••.••••.•••••••••••
Otro. o" o ••• o ••• José Consejero lbáñez •• o ••••••••••
Otro ••• o •••••••• José Marco Marco...••.•••••.••••.
Otro •.•••••••••. Antonio Oarpío Orenga.•••••••. " .
Otro ••.••••••••• Pedro Hernández Cánovae•••.••••.
Otro •••••••• : ••• Ginés ~ocali Sánchez 'Cruz de plata del Mérito Militar con dill'
Otro •••••••••••. Francisco Sarmiento Mateo ••.• o • • • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• J esús M éndez Riquelme • . • • • • • • • . •
Otro. . • • • • • • • • •• Juan Gareía Péres•••••••••••••••.
Otro ••• o • • • • • • •• Manuel Lorente Alcáeer •••••••••••
Otro ••••• " ••••• Pedro Ros García•.••.•.••••••' ••••
Otro •••.•••••••• Pedro García Booamoso••••• o" •• 0
,
Otro. • • • • • • • . • •• Miguel Albarracin Asensio..••••••• I
Segundo teniente. D. Luis Rico Lópes •.••••••••• : •• 'Icruz de 1." clase del MérUo Militar con
. ' distintivo rojo.
Sargento.•.•••••• L~onardo ve. lasco Viera •..• .•••••.• \
Cabo ••••••••••• VICente' Gonzáles Toca ••.•.•••••••
Otro •••••••••••. Antonio Oalchana Bermúdez••.••••
Corneta. '•••••••. Pedro Pizá ~ampany •••••••••••.•• \
Soldado •••• , ••• Andrés Lena Dominguez ••••.•••••
¡Otro•..•••••••• o Hermenegildo Rubio Alcober .••••• \
ptro Alfonso Oarbajal Bilayo .
Batallón Caz~doree ex·,Otro ••••••.••••• Domingo Junquera Gabiales •••.•.• :
pedioíonarío núm. 2.. Otro ••••••••• o •• Florentino Moreno Lucas•••••••.••
Otro •••••••••••• Lorenzo Gall egoMaños••••..••••..
Otro • ••.• '0 •••••• Manuel Aragoné s Marchante•••• , "
Otro•••••••••••• Juan Paco Sanchez.••.•• •.••••.••.
Otro •• o. '" •••• • Oípríano Ef!pinosll. Espinoea.• o •••••
Otro Luís Diaz Santa Maria............ d 1 d 1 Mé't M'lit d's
Otro Alejandro Vidal Vetdi , ,Cr~z .e p a~a e nto 1 ar con lo
Otro••.••• ••• o •• Alberto Martin López •••• o •••••••• I tmtlvo rOJo.
Otro ..••••••.••• Antonio Rico Ventura ..••••••.•••.
Otro Cristóbal Pérez Gómez •.•••••.• • •.
Otro • • • • • • • • • • o. Deogracias Bernal Jordán .. . • . . . • . .
Otro ••.••••••••• Canuto l::Anchez Bodríguez ••••••••.
Otro.•••• o •••••• Evaristo Manzanedo Peña..••••••..
Otro •••••••••••• Gervasio -Ureeta López ••••••••••.•
Otro •••• o••••••• José Rivera Zamorano.••••••••••.•
Otro o • • • • • • • • • • • Juan Soto Gareía •••• o ••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Fernández Delgado..••••.•.
Otro ••• o • • • • • • •• Luis Morales Martín ••••••.••.••••
Otro •••••••••••• José Honario Muñoz •••••••••••.••
Otro .••••••••••• Agustin Egido Muñoz •••••••••••• "
, Otro •••••••••••• Florentino García •••••••••.••••.. /
Segundo teniente. D. Félix Iquímo Parra •••••••••• o ., Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .
Sargento•••••••. Mateo Oliver Vidal ~ . • • . . • . • . • • • • Empleo de 2.° teniente de la E . de R.
Primer teniente. o D. Antonio Morán Idueta . • • • • • • • • 'lOruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro •..••••••••• ~ Manuel Galdón Cabrera........ di stintivo rojo.
Capitán • • • ••• • •. ~ Manuel Garoía Loigorri. ••••••.. \Oruz de La clase del Mérito ,Militar oon
. distintivo rojo, pensionada. ' .
Primer teniente.. ~ Carlos Guerra Zagala ...•• ••••.. [Orus de La clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. ~ Alfredo Darnell Iturmendi ••••.. ¡ distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •• Ignacio Pérez Martin •.•. •..••••• ..
Otro ••••• .••••••• K!iaa Acedo Nieto '" .••••.
Cabo • • • • • • • • • •• Oosms Bostal .•..•.•.•••••••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• RllÍBel Bocanegra Mesa ••.•••.. •.••
• Otro. • • • • • . •• . .. Angel León . • . . . • • • •. . . • • . . . • • . . .
- Otro •••••••••••• ¡Hergio Ru iz ...••.• ~ ••.••..•••• ••.
Beg, Int.· de Manila núo/Otro .•..••.••.•• Vicente Ellarino . . .... o•...•••••.•.
mero 74 •••••••••••• Corneta . • • . • • • • . Móníco Salinas ••.•••••••••••• ; .••
Soldado de ~ta ... Adrián Cabazón • • • • •••••• •• .. •• • . d's
Otro •••• o ••••••• Alejandro Enjambres •••••••..•••. Cruz de plata. del Mérito Militar Q(lD l'
Otro •.••• o Antonio Balatag án••• o............ tintivo rojo.
Otro An6stasio Parmarán •••••••••• o •••
Otro ••••••••••• o Alejandro Balbard ••••••••••••••••
Otro.......• , .•. Juan de la Pafia ' .
Otro ..•....•••. : Feliciano Oarpío. •••••••••• ~ ••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Fnlgenoío Ancheta •••••••••••••••
Otro Jaoob Rodulfo .
Otro ,•.... . . . . Juan Castañeda .
Otro. • • • • • • • • • •• Poneiano Marcometa ..•.•.••••.••.
Otro ' ,.' ~ngel ~ontebrero .
© Ministerio de Defensa
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¡Soldado de 2.&••• Dlmas Pllatís .•.....•.•.•••••..•. \
Otro. ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti Roque Esla. ti ti ti ti. ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. ti
Otro •••••••••••• Gregorio Taes •••••.•••••.•••.••••
Otro •••••••••••• Isidoro Magpili ••••••.••••••••••••
Otro •••••••••• " Mauro Segarlo ••••••••• : • •••••••••
Otro•••••••••• " Gregorio Doralora •••••••••••••.••
Otro•••.•••.•• " BIas Tapu ••.•••.••••••.••. • .••.•
Otro•••••••••• " Santiago Matialil •••. ••••••••••.•••
Otro .••••••••• " Antonio Escalante •.•••••••••• ••.•
Otro •••••••••••• Tomás Deocampo••••••••••••••.••
Sargento••••• '" Arcadio Menguiallo •••••••••••••••
Cabo •••...••• '. Ricardo Samoli••• '• • ••.••••••.••.•
Otro ..•••••••••. Juan Vigomia•••••••••••••••••'•••
Soldado.•••••••• Vidal Banaloy .•••..•.•..•••••••••
Otro • • . •• • • • ' ,' •• Pedro Querubín .••.••••••••••••..
Otro •••••• .••••. Bruno Bagbona.•••••••••••.••••••
Otro•••••••••••• FaustinoBandaoI. •.••••••••••••• •
Otro ••••• ••• : . •• Marcos Olano ••••••••••• •••••••••
Otro ••••• ••••• • • Froilán Durán•••••....••• ••.•• •••
Otro •••••••••••• Eladio Oguino.••••••••••••••••••.
Otro•••••••••••• Antonio Cleto •.••••••••.••.•••••.
latro ~ Hilarión Balanzilla: .
Otro •••••• •••••• León Caparras••••••••••.•••••••••
Otro ••••• ••••••• Aniceto Almario••.••••••••••..•••
Otro •••••••••••• Pastor Reusa Rspirona ••••••••••••
Otro •••••••••••. Mariano Queriquis••••••.•••••••••
latro .•.•••••••.• Díonísio Solía ••••.••..•••••• •.••.
Otro •••••••••••• Leooadío Cadungot •••.•••.•••.•••
Otro .••••••••••• Mateo Garoía•..••••••..•.••••..•.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Marcelino •• • . • . • • • . ••• • •
Otro •••••••••••• Rafael Oliva .
Otro •••••••••••• Juan Torres..••.•..•••••••••• ••••
Otro Agapito Oalumbetsy .
Otro •••••••••••• Mariano Salva.•••• •.•••••••••••••
Otro ..••••••.••• Raimundo Tamborcillo •••••••••••.
. !otro •••••••••• "¡Gandencio Monleón .
Reg Inta de Manila nú.!otro •••••••••••• ¡Antera Espin~lla .
maro 74 •••••••••••• Otro •••••••••••• Juan Bentís••••••• ••••• ••••••.••.
Otro ••••.••••••• IAtanasio Dalí say .••••...•••••.••••
Otro •••••.•.•.•. 'Cecilio Alonso ...••••••••.••••••.•
Oabo E '" •••••• IAngel Martinez Pinillos..••••••••••
Otro •••••••••••• 'Maximiliano Casas Martín•••••••••
Otro 'J aime Artago ',' .
Otro •••••••••••• ;Cosme Ruiz Alvarez •••••••.•••••• '
Soldado.• ••••••• Isidro Ele.••••••• •.•••••.•.••••••
Otro •••••.•• '•••• 'Anastasia Luna;..•••••.••••••••••
Otro • • • • • • • • • • • • 'Guillermo Nuelao ••••••••••••••••.
Otro. • • • •• •••.• Bsbastián J oamero .•••••••••••••••
Otro ••••••••• '" Luis Ezpeleta •••.•••••••••.••.•••
Otro •••••••••••• 'Pío Obí ñes ••••••••••••••••••..••.
Otro ;Gregorio Arana .
Otro •••••••••••• Dionisío Franoia.•••••••.••••••••.
Otro •••••• •••••• 'Pantaleón Mabangla •••••••••••••.
Otro ••••••.••••• \Macarío Ardeño ••••.•••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio Cuesta ••••.•••••••••••••
Otro [v anancio Francisco • •• • • • • . • . • • • ••
Otro •••••••••••• Tranquilino Dalóns ••••••••••••••.
Otro •••••••••••• Felipe Badil..•.••.••.••••.•••••.•
Sargento •••••••• 1Antonio Fuentes •••.•••••••••••.••
Otro •••••••••••• Carlos Alvarez .••••••••••••••.•-••.
Cabo • • • • •• • • • • • Simón Ortega ..••.•••••.••••..••.
Otro Manuel Alcón •••.••.•••••••.•••• .
Otro 1...•..•...• Tomás Rodalig••••.•••••••••••••.
Otro •••••••••.•• Marcelo Calambre ••••.•.•.•••••••
Soldado. • • • • • • •• Bonifacio Limonero .•••••••••••.• •
Otrn, •••• "•• "• ". Hirencio Oontrera •.••••••••• "•• •.
Otro .. "."" .. ,,""" Severino Papapau. . "" ...'. """"""",, ..
Otro. ". """"".. "" Oasímíro Oiralis" """".. "".. "". "....
Otro•••••••••••• Viotoriano Gupuan••••••••••••••••
Otro ... ". ". . . . .. Severo Llaves "".. "•". ". """.. ""ti " " •
Otro.. "..•.. ".•. José Jalut. , "". ". ".••. ". "". "" "."""
Otro."" """"". """ luan de Vergara.". ". """ """ .. """. "
Otro. "''' ." ."."."" Juan Suiza.""" .. ". "" .. "".".". ",,""
1Otro" ". ".... ". .. Julián Incisa. """.. "".... "". ".. ""t
'Otro•.••. "..• "". Justo Quirang.• "".""""",, •... "",, ..
© Ministerio de Defensa
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Soldado Juan Ravino ••.••.••.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Alcalá .••••••••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Cornelio Barsán .
Otro.. • • • • • • • • •• León Calan Dslorlo •••••• •••.•••••
Otro•••••••••••• Nicolás Lagalot••••••••..••••.••••
Otro •••••••••••• Pedro Lagabán•••••••••••••••.••• ° d 1 t d 1 Mé't Mil'¿ dí
ot '" t b d 1 R ea ruz 6 p a a e n o blU con 18·ro. • • • • • • • • • •• ruS e sn e os ey ••••••.••••••• \ t' ti .
Otro. • • • • • • • • • •• Esteban Paladín, • • • • • • • • • • • . • • • • • In va rOlo.
Otro. • • • • • • • • • •• Aquilino Jesús •••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardíno Platilla.••••.••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Alfonso Oalinero ~ •••••.•••
Otro ••'•••••••• " Victoriano Malina.••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Agripino Aluno.•••••••••••••••••• :
Begundo teniente. D. Pedro Martinez Franco•••••.•••• \Ortli deLa clase del MilrUo Militar con
distintivo rojo.
Cabo •••••••••.•• Juan Navarro •••••.••••• .•••••••• ' ,
Otro •••••••••••• Nicanor Leaño "\
Otro. • • • • • • • • • •• Eduardo Chinchilla•••.••••••••••.
Otro•••••••••••• Salustiano Brogat•.••••••• : ••••••• '
Soldado. • • • • • • •• Lucio Olmedina •••••••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Parriña ••••••....•••••.•...
Otro•••••••••••. Moisés N. Escuesta .
Otro •••••••••••• Buperto Dalanguít••••••••••••••••
Otro •••••••••• " Magdalena Rovino ••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• J nan Calle Pérez .
Otro•••••••••••. Lucio Pamperio ••••••••••• '" ••••
Otro .••••••••••• Teodoro Víllanueva ••••••••••••.••
Otro •••••••••••• Eukgio Puguís•••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Obispo. ' .
Otro ••• '. • • • • • ••• Severino Martinez.••••••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Aquilino GuiUó••••••••••••.••••••
Sargento •••••••• Francisco Gonsáles.•••••••••••••••
otro. • • • • •• • • • •• Serafín Fernández•.•••••••••••••••
Cabo ••••••••••• Frsncieco Atienzo.,••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Isidoro Villadrés •.••••••••••••••••
Corneta.. .. .. Juan Oagiles Ignacio .
Be•• luf.• de Manila nú- Soldado ••••••••• Ant?nio Gabata..•••••.••.••••••••
mero 74 Otro. • • • • • • • • • •• Adríano Roda .••..•••••••••••••••
• • • • •-. • • • • •• Otro............ Amando Cañares...........•... ~ ..
Otro •••••••••••• Amando Matando..•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Arcadio Agbuya ••••••••••••••••••
otro•••••••••••• Benito Bimonón ..
Otro ••••••• "•• •• Benito Cortés .
Otro.. • .. .. • .... Ignacio Iyán de la Cruz.. .. .. • .. .. . diJ
Otro .••••••••••• Roeapio Basteea Norja ••.••.•.•.••• Oruz de plata del Mérito Militar con •
Otro Pantaleón de la Cruz.............. tintivo rojo.
otro •••••••••••. Bonamí Saltador Bulaoán •• " ••••••
Otro • .••.••••••• Mariano Calubrat •• '•••••••.••••.••
Otro •••••••••••• Telesforo Morales .•••.•.••.•••••••
Otro ••• : •••••••. Braulio Obsndo .
Otro. • • • • • • • • • •. Ciriaco Gallardo •.•.••••••..••••••
Otro ••••.••••• ,. Cipriano Mttrcelo.•••••.••• , •.•••••
Otro•••••••••••• Calixto Grau .•••••• ~ •••••••••.•••
Otro •••••••••••• Cándido Artuque •.. '•••••. " .
Otro. • • • • • • • • • •• Daniel Palma.••••..••••••.•••...•
Otro •••••••••••• Domingo Salón••••••••••.•.•.•••.
Otro••••• '••••••. Doroteo Lucerna ••••••••• ,•••••••••
Otro •••••••••••• Domingo Nadalo ••••••.•••..••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Eusebio Pascual ••••.•••••••••••••
Sargento. • • • • • •• Atdrés Pérez Gómez ••••••••••••••
Cabo E .•••••••• Felipe Bonet Berdagner...••••• , '"
Otro•••••••••••• Daniel Gadea Gironés •••••••••••..
Otro •••••••••••. Eustaquio Rodriguez ••••••• '" •...
Otro•••••••••••• Oayetano Fernández.•••••••••.••••
Soldado Francisco Bampau •••••••••••••..•
Otro Luoas Udona .
Otro •••••••••••• Leoeadio Oadungat ••••••••••••••••'
Otro•••••••••••• Apolonio Miraniella•••••••••••••••
Otro••••••••••• " Félix Arzuelo.•••••••.••••••'••••• ,.
Otro•••••••••••• InooenoíoPascua •••••••••••••••••
Otro. • • • • •• • •• AlfonsoGamugo .
Otro•••••••••••• Benigno Oavesga••••••••.•••••••••
Otro. • • • • • •• • • •• Críspulo Peregrino •••••••••••••••• )
Otro. • • • • • • • • •.•• Roque Ocsrés••••••• ~ ••••••••••• ' .'
Otro. 11 41~_•••••••• Luoic Coranés" , ..
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Soldado. • • • • • • •. León Salia .• , .•••..•••••.••••..•.
Otro •••••••••••• José Eugenio .•.••.•.• •••••••••••.
Otro. • • • . • • • •• •• Victoriano Callndo..•••••••• , •••••
Otro•••••••••• " Teodoro Mosqueta .••••••••• , ••••.
Obro,; •••• , ., ,. Nicolás Oandosán.•••••••••••••••.
Otro ••••••.••.•• Mariano Ayatán •.•.••••••••.• " ..
Otro Fausto Butal •••••••••.•••••••.• "
Otro .••••..•.•.. Marcelo Berantes \Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
O~ro .••••••••••. Pablo Román ..••..••.••...••••.. tintivo rojo.
Otro ••••••••.••. Rufino Ooícerlo ••••••••••• ••••••.
Otro Pedro Mestro .
Otro ••.••••••••. Francisco Gacal •••••..•••••••.••.
Otro ••••.••••.•. Pío Munáíz Pilad•.•••••••••.••• ~ '.
Otro Rufino Eugt·nio .•.•.••••••• : •.•••
Otro. • • • •• • • . • •. Regino Bagíonal •••• , , •. , •••• , , •••
Bag. Iuf." de Manila nü- Otro •••••••••••• Carlos Germundo••••••• , ••••.••••
mero 74 2.° Teniente E. R. D. Enrique Caballero Ortega...•.•• ¡Oruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Oabo J osé Paeíuo ..••••••.••••••••••••. \
Otro •••••••••••• Antonio Ruiz ••••••. ; •••••••••.••
Músico de 2.0.•••• Félix Carlos..••.•..•••.••••• ••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dls-
Otro Fidel Peralta ;............ tintivo rojo.
Otro•••••••••••• JlJJJ~ D"Lu'J __ ~ •
Otro •.••••••..• , Níeasío F~milán. •• . • . •• •• • . . . • . • • "
C~pitá~ ••. " .• ,. D. Andrés Clt~8choCánovas.•.••.• (Oru~ ~e ~.a cln~e del Mérito Militar con
2. teniente E. R. ~ E¡lua,r.lo GIL Navarro..••••.•• " j distíntivo rOJo••,
Primer teniente.. II Antonio del Ri' l Calderón•••..•• 1Empleo de capitán.
Otro. . • • • • . • • • •. ~ Pedro Moreno Romero •••••.••••
Segundo teniente. » Ramón Ga roía Ortiz ..•••.•.••••
Otro. • • • • • • • • • •• »Etluardo Gorbero Villarroel .••..
Otro. • •••• • ••• •. »tlebast.ián Font 8á échez••••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •. »Grt'gorio Chillarón Carrasco .•••.
Capitán. •. • . • • •. »J)e!:ú~ S~n()h.~z Parra •••...•••••. Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
Otro •••• " • • • ••. »1 lae,ldo Per~lrfl. ~l~rante . • • • . •• • distintivo rojo.
Otro............ »EnrIque QUlán 1 aromares.•.•••.
Otro E . R....... ) José Rea Naredo ..
Segundo teniente. »Fran~isco Perras Grava •..••.••.
Otro............ ~ Manuel Pérez Rute •.. , ••...••••
Otro............ » Tnocencío Maluen de Mateo ••.••.
Otro .••••••.•••. »Pablo Gonsaleá Herrera•••.•••.• , . .
~argento ••••••• , ~ José Lsbat Goíras....•.•...••.. ¡Empleo de 2.° teniente de la E. de R.
Cabo ••.••.•••.• Vicente Sevil y D'sa •.•.••••..•••.
Otro Antonio Maestre Lópes.•••••••• ".
Otro Eloy Hicarte Oizearbe .
Corneta•••.••.•• Inocencia Garato Aguírre ....••.•••
ISoldado •••••••.• Francisco Oohatarena ..••••••..•••
Otro. • • • • • • • • • •• Bonifaoío Benando Babón.••.•••.•.
¡Otro••••••••••.. Cándido Pruyado Benadío •.••••••.Otro •••••••••••. Emilio Cubeta Oorces ••••.•• ' .' ••••Otro •••••••••••• Calixto Murcelgue Dominio•••.•.••
¡Otro •••••••••••• Donato Hernández Jiménes ••••.•... Otro Dámaso Ollán Bunceta .Ban. Oal. expedlolona- Otro •••••••••••. Ksteban Garoía Serrano.: ••••••••••
do núm. 12 {Otro•••••••••••. Estebt:n Anchuela E~cano ••••••••.
. Otro Eusebio Cortés Aragon ••••• ~ ••••.•
Otro •••••••••••• Estaníslao Ruiz Martinez •••••••••.
Otro ••••••.••. ' .' Ignacio Navnlas Goyona........... , . '
Otro. • • • • • • • • • •• alustaquio Evora Equizábal. ••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro ••••••••.••• Fernando Falmerón Expósito...... tintivo rojo.
Otro ••••..••.••. Feliciano Quintana Motubera •••••.
Otro. • • • . • • • • • •. Filomeno Lores Gómez.•••••••.•••
Otro Francisco López Obano , . .
Otro •••.••••••.•• Fermín Albeloa Martinez .•••••.•••
Otro •• ; Antonio Oogay Oouca ••.••.••••••.
Otro •••••••••••• Antonio Primo San Martín ••••.••.
Sarge~o•••••••• José Cabanes Navalón •••••.••••••.
Otro •••••••••••• Enriqne Martín Ortiz . • • • • • •• • • • • • •
Oabo ••••••••••• José Garmas Pablo •••••••••••••••
Soldado. • • • • • • •• Clemente Cariñena Loyano ••••••••
Otro. • ••••• • •••• JOS~ Pastor Boto ..
Otro" ••••••••• " Salvador Arrieta.. • . • • ••• •• . • ••• • .. ';
Otro ..•.•••••••'. José Sanz Mingllez ..••••••••.•••••
Otro ••••••.••••• Guzmán Oervers Burguete .•••.••••
Otro •••••••••••• Antonio Oísneros Linares••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Barberá Abacas ••. ~ ~ ••••••
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Soldado Bias Tortoaa Taneo ..
Otro •••••••••••• Benigno Argueta Alondo.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• CenónEchevarria • •...•.••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Péres Oamínures .
Otro •••••••••••• Federico Serrano Laeosta•••••••..•
Otro••• '" •••••• José de la Santa CI'UZ•••••••••••••
Otto••••••• > •••• Juan Tallu Artado •••••••••.••••• •
Otro. • •• • • • • • • •• Eusebio Chaves Pérez •••• •••••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Evaristo Alframa Abadia••••••••••
Otro •••••••••••• Hermeneaíldo Bídama•••.•....•.. !
Otro•••••••••••. José Salvador Franco•••••••••••••
Otro •••••••••••. José Sanchez Nada!. .
Otro •••.•••••••• Juan'Calabís Payá• • • • • • • • • • • • •• • •
Otro •••••••••••• Juan Oatalán Pníg•..•..•••.•••.••
Otro•••••••••••• Miguel Msnades Torbo ••.••••.••••
Otro•••••••••••. Pelegrin Pons Chaput••••.•• ••••••
Otro ••• •••"•••••• Alfredo Oonelo Pérez. '" .•••••••••
Otro•••••••••••. Tomás Serves Fraguet•••••••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Vicente Bonas Ferrer••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Santiago Díaz Moya ••••••••••••••.
tro. • • • • •• • • • •• Oríspulo Hualde 8antisteban•••••••
Otro••••••• ••. ,. ~ R¡I:)rt&rl"it'ln PD:rod.o :lI..úou••••••••••••
vtro ••••••••••.• Francisco Biquel Guao •• •••. •..•••
,argento ••••••.• Francisco Jordán Aguilar ••••••••••
• • Oabo.••.•••••••. Juan BaJiada Otero•.•••••••••••••
Oorneta••••••••. Vicente Megias Garoía .••••••••••••
Oabo.•••••••••.. Manuel Aguirre .
501dado..••••••. Justo del Campo Fuerte ••••.••••.•
Otro •••••••••••. Vicente Artola Ginalt •••••.•••••••
Otro •••••••••••• José Nadal Lsndrá .•••••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Alonso Iíscribano López •••..••.•••
Otro Vicente Jordá Ohopís .
Otro •••••••••.•. Francisco Bantamo Mas . •.••••• , ••.
Otro. • • .. • • • • • • • José Rico Soler .
Otro •••••••••••. Juan Carreras Nacebán••••••.••• "
tro Celestino López Pérez .
tro •••••••••••• Ramón Porsíre Arnau ••••••.•••••. Cruz de plata del Mérito
Batallón expedioionario Otro •••••••••••• Olaudío González Ramo........... tintivo rojo.
núm. 12•••••••••••• Otro ••••••••••.. Juan Lanuza Cardona ••••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Sinforiano Carrillo Siol . • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • • • • •• •. Eugenio González Gerigo •••••••• .•
Otro ••••• •••••.. José Pujuate López .••.••••••.• •••
Otro '" Segundo Castillojo Calle : ••..
Otro ••.••••••••• Lorenzo Merino Cubas .
Otro •••••••••••• Angel Concha Crespo.••.••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Teodoro Moltó MartL ••.••••••••••
Otro ••. ••••.•••• Manuel Rimeno Góroez • • • • • • • • • . • •
Otro Remigio Berchi Bales .
Otro •••••••••••. Domingo Otero Aroadio .
Otro. • • • • • • • • • •• Isidoro Pardo G ómes . • •• •• ••• •• • • •
Otro •••••••• •••• Valeriano Pico González •••••••••••
Otro •••••••••••• Timoteo Peña y Bonilla.... '" •••••
. Otro •••••••••••• Eduardo Hidalgo Valiente •.•••••.•
Otro Nicolás Jiménez Casas ..
Otro. • • • • . • • • • •• Damíán Mateo Picazo ••••••.•••.•.
Otro ••• '. • • • • • • •• Félix Mesa Segovia•••••••••.••••••
tlargento •••••••. Macario Hernández•••••••••••••••
Cabo •••••• " .•• Serafín Rebollero Roldán••.••••••.
Otro •••••••••••. Angel Arnau Ruiz ..••••.•••.••..••
Corneta • • • • • • • • . Pablo Miguel Orejero. • . • • • • • • • • • ••
Soldado••••••••. Domingo Lsmíquí Sierra ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Agustín Séez Benito•..•.••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Junes Bargas•••••••••••.•
Obro•••••••••••• Baltasar Forgado •••.•••••••••••••
Otro .•••••••••.• Eugenio Torrea Sánchez•••••••.•••
Otro ••••••••• ; •• Florentino Arbera Garoía••••••••••
Obro•••••••••••• Franoisco FernAndez Brina .
Obro•••••••••••• Fabián Diez Alvarez .
Obro•••••••••••• B'rancisco Ortíe Jiménez •••••••••••
Obro•• •••••••••• I saías Gutiérrez Rodríguez•••••••••
Otro José Villegas Molina ..
Otro •••••••••••• Juan García Gémes ••••••••••••• ••
Otro•••••••••••• Juan Días Zapatero •••••.••••••.••
Otro•••••••••••• Justo Garoía Amano•••••••••• ~ •••
Otro ••••••••••• ~ José GaIcta 'Gareta...... io •• '••• _'. •••1
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[Boldado José Tejedor Ríos ..•.••••.••••••••
Otro •••••••••••• José Joeda Nadal, •.••••••.•••••••
Otro •••••••••••• Pedro Nolasco Pérez ••••••••••.••••
Otro Pedro Matute Bríjsndo .
Otro. • • • • • • • • • •. Vicente Garoía Blanco•••••••••••••
Otro.. • .. .. .. Segundo Jiménez J aíme .
Otro. • • • • • .. • • •• Segundo Sueta Velas ••.•.•.•••••••
Otro Tomás Calleja Garoía .
Otro Victor Alonso Arrieta ..
Otro. .. .. .. .. 8everiano SAez Aragón ..
Otro •••••••••••• Victoriano Romero Ohosco.•••••• .••
Otro Pedro Martinez Lépez •••••••••••••
Otro •••••••••••• Patricio Lacosta Buñel. .
Otro •••••••••••. Marcelo Garcia Diez• • • • • •• • . • • • •.• •
Sargento•••••••• Pedro Martinez Peña.•.•.••.•••••.
Otro Manuel Garoíe de Francia .
Cabo. • • ••• • •••• Francisco Rodriguez•• • • • • • • • • • •• • •
Otro ••••••••••• , Juan Fernández Sanz •.•••••••••.•
Soldado ••••••••• José Pérez Sánchez.••• , •••••••.•••
Otro •••••••••••• B'ranoíscc Mirabet Isidro•••.•••••. •
Corneta. • • • • • • •• José Msrtinez Molina.•.••••••••••.
Soldádo••• , ••••. Francisco Izquierdo Oaste .••••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Faut. Elias••.•••• .•••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Franoisco Balbuena Ferrer......... tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Feliciano .Mendarazqueta ••••••••••
Otro Feliciano López Pera .
Otro.. .. .. .. Fidel Oosgeya Alonso .
Otro ••••••••••• , Fernando Alonso Aguirre ••• •••••••
Otro Gregorio López Guerí ño ..
otro •••••••••••• Gaspar Salcedo Ramírez•••••••••••
Otro •••••••••••• Jerónimo Gómez Babríoa•••••••••.
Otro Gregorio Prieto Caler .
Otro. • • • • • • • . • •• Gabriel Maza Gareía•. • • • • • . . • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •. Herménegildo Diaz Aguado•••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Ignacio Costa 8ellés .••••••••••••••
Otro •••••••••• " Isaac Luengo Teneño••••••••••••••
Bón, Cal. expedioiona· Otro José Vi!lalba Rodríguez .
ríe núm. 1~••••••••• ~Otro•••••••••••• Ele1?-terlo Martinez Ferll;ández ••••••
Otro •••••••••••• Mehtón San José EspósIto •••••••••
tro •••••••••••• /José Mufioz Cuesta .
utro. • • • • • •• • • • • José Pefia Prado •••••••••••••••.••
Otro José Jordán Fernández .
Otro ••••••••••• , Jos é Heruáadez Oastillo •••••••••••
Otro José GArata Baristain - .
Otro. • • • • • • • • • • • José Peña Ariza ..••••••••••••••••
Otro José Vega Pérez.................. .
2.° teniente E. R. D. Franoisco BerohéBon •••••••• " .I~ruz de La clase del Mérito J\fi~itar con
. ' . '1 distintivo rojo.
Sargento Marcebno Jotas Fernap~o .
Cabo ••••••••••. Salvador Laguia Pomar •••••.••.•.
Otro Eugenio Fritá Ibáfíez ..
Corneta ••••••••• Joaquín Guiselle QuiroI •••••••.•••
Soldado de 1.a. •. Mariano Martinez••.••••••••••••..
Otro de 2.a •••••• Francisco Sonamijana • ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Tomás Gómez Longares•••••.••••.
Otro. • • • • • •• • • •• Vioente Buírán Ferrer ••••••'••.••••
Otro José Portals Portía .
Otro •••.••••••••. José Valero Longares :.: ••••••
Otro. • • • • •• • • • •• José Escuder Garoia •. ••• " •••••• •
.Otro•••••••••••• Babel Insraoí Navarro .
g~ro •••••••••••• ~O~é~oltetr CMarviller Cruz de plata del Mérito Militar con di.-
ro............ s e sn a re areno............. t' t' .
Otro •••••••••••• Cayetano Garoia Labsrga.......... in lVO rojo,
OtrQ. • • • • • • • • • •• J osi! Cano Larilla .
Otro •••••••••••• Nsroiso Cazara Japila •••••••••••••
Otro, :••••••••••• Angel Dominguez Hidalgo •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vic'oriano Mananta ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Claudio Barceló Sedó .
Otro. .. .. • .. Ramón Calitillo Puyales ..
Otro •••••••••••• Bartolomé Castillo CssaB•••.•••••••
Otro. • .. •.. .. Celestino Muganes Cascana .
Otro •••••••.••• . Gregario Mateo Lastan • • • • • • • • • • • •
Otro. •• •••••••. ltstanislao Marteo Millán ••••••••••
• Otro •••••••••••• Agustin Luengo Vega....•••••••••.
Otro,., ••••••••. Martin Saló Castillo •••.••.•.•••••••
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Soldado••••••••• \J08é ROC"hi'!::fZ F.' rn~ ndez..•••••••
Otro •••••••••••• KUas Balu bertu Langes .•••••••••••
Cabo • • • • • • • • • •• Toribio Soguero •. ••••..••••• •••••
Soldado..•.•.••. Msríano Garela Escude» .••.••••••.
Otro Juan Ariol Balrley .
Otro. • • • . • • • • • •• Luis Ballester San Martín. • • • . • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
B ón. Caz. expedícíona- Otro •..••••••••. Francisco Oanet Oongu é.•••••• ••• ; tintivo rojo.
rio núm. )2 Otro •••.•••.•••• Jos é Casanova Catnl é•..•.•••. •••.
Otro •••.••••. : •• JOEé Magran it M!lgn:nés •••••.••••.
Otro. • • • • • . • • • •. Francisco Rivera Dcmsch .•• •. ••••.
Cabo,cornetas Rafael Blanco Feru ández .
Soldado••••••••• Matiaa Gona álea Torregrol!a ..•.••••
, t'cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro . • • • • • •• • • •• Clemente Baldamsndo.. • . . . • . • . • . . tintívo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
. HERIDOS ]
6.° reg. Art.a Monfafía , Cabo •••••••••• , Sergio Martínez Meilnmo .• ; .•..•• '~C ' d 1 t d 1 Mé íto MiI't di
batería expedicionaria Artillero Venanelo Rosado Jim énes • • . • • • • rt~z tie p a ~ e 1 rr í ó 1 ar COD 1 ~.
Soldado P bl d 1 R ' T~ • • .m va rojo y a penar n mensus \ole
, - .. , ~ .o e os ;. ;P 'l': ·.·... 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro ••••.• '" •.• Mnriano Paralosdos , T' •••••••••• ••
.: ~cruz de plata del Méritp Militar con dia·
Otro ••••••••••• , Manuel Baliado.. . . . . . . . .. .. .. .• . . tintivo rojo y la. pensión mensual de
Batallón de Ingenieros. 7'50 pesetas, no vi~licia.. . .
11 , íCruz de plata del MérIto Mihtar con dís-
. Otro•••••..••.•• Gregorio Vidal .•... ••.....• • • " . . ~ tíntívo rojo y la pensión mensual de
{ 2'50 pesetas, vitalicia.
Ot P u D ' )cruz de plata del Mérito Militar oon dill'
ro•••••••••••. ',.nu l,llO ac~~~ ; .. " ... .• . . . • . ... tintivo rojo y la pensión mensual di
,Otro •.•••••••••• Mareelo Ferná...üez. .. . . . . . . . . . . . . . 7 '50 pesetas, no vitálieia. '
8egundo teniente. D. José Jiménez Pa!omino \cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Soldado.••.•.••. B'rauoíseo M.t'f$p.gue r . . . . • . . . .• • .•• .
Otro. • • . • • • . • • •. Antonio Pizo Gareín •••.••• •••••••
Otro •••••.••••.. •Juan !Yla.rigan . ... ..•..•...•••.••.
Otro .•..••••••.. José Campos ........•.•••••••..••
Otro ••••••••••• . Antonio Bánohes
Eón. Caz. expedíoíona- Otro José- Pérez : .. : ::: : : : :::::::: : . . . •
rio núm. 1 • ~ ••••••• Cl1bo., •••••••.•. Muuual Crespo.•. .......•...•..•. Cruz de plata del MérIto Mll1tar con dís-
Soldado•.•••.••• Joaquín B"llÍtO. •••. .• •• •• . • •••••. tíntívo rojo y la pensión mensual de
Otro Juan DlI.bán...................... 2'50 pesetas, vitalicia.
Otr e••••••••••••• Jaime Murtinez ..••..•.••••.•••.. .
Otro ••••••••.••. Antonio Extr emera
Otro. • . . • • • • • • .. J ··'sé Landa ' , ..
• '=1 r..l; "-i .
Otro.. .,.. •••. Julio Bonilla •.•...•••••...•••.•.•
Otro Antonio García ..•... '. • . • . . • • . . • . • .
I ICruz de plata del Mérito Militar con dlS'
Otro .••.•••• ; ••. Pedro Montaña•....•...•...•.... ) tintivo rojo y la pensi ón menBual de
7'50 pesetas, no vitalicia. .
Otro ' tCruz de plata. del Mérito Militar con dlS'
. . •••.••.••.•• VIcente B!ille5!crcs.. . .. .••• . . .• .. . tintivo rojo y la pensión mensual de.Bó~. Caz,adores expedl' Otro ••••.•••.•.. Jos é Rsmíramis Corona ,; •. .• . . . •. 2'50 pesetas, vitalicia. .
eronano núm. 2... .. ~cruz de plata del Mérito Militar" con dl'-
Otro Francisco Aparicio :............ tintivo rojo y la pensión mensual de
~ 7'50 pesetas, no vitalicia. .
, ~cruz de plata del Mérito Militar con diS·
Otro •• r Joaquín García., •. . • . • • • • . . .. •• • . tintivo raje y la pensión mensual de
I 2'~0 pesetas, vitalicia. .C~pitá:t:•••••.•.• O. Manuel Villtüba Pérez..•••.•.•. }Cr~z ~e 1.- o~ase del }\férito Militar con dla'
~. Temente E. R. l> Francisco Avil~ M~nráqui .•..•.• j tíntívo rojo, penslO~ada.. . di •
, Soldado ltugenio E8,dritu .....•....••••.•• ~cruz de plata del MérIto Militar con S
Bag. Inf." de Manila Otro •••.••••••.. Juan Varilla . • . • . . . • . • . . . " . . ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
' número 74 ,· Otro Abdón Bueao..................... 2'50 pesetas, vitalioia. d'
Otro ) . )Ol'UZ de plata del Mérito Militar con l/J'
•••••••••••• M,f>rcelo 1 avon • • • • •• • • • • • • • • • • . • • tintivo rojo y la pensión menaual de
Otro •• , ••• , ••• " Clemente Oh 're" 7 50 t . l"
'. .." . 1:>... . . . . . •. . . . . . •. . , pese as, no Vlta ICl~ . . .
\
Pl'Hn er teníente •• D. Mul!uel Hevilla .B.lllt~\li1ia••.•.• 'IOru~ ~e ~.a cla~e elel ~ér.lto MIlItar con
, ,dlBtxntlvo rOJo, pensionada.
"6 O d" j" :M l r' 1" '~cruzde plata del Mérito Militar non dia'
,» n, AZ,(", expe rcioua- I,.,abo •••••••••• • iil;tU!.'! , uoo IUV(:!J.I••••••••••••' . . • tintivo rojo y la pensión menliual de
do núm. 12.•••••••• :~oldado .••••••• • Desiderio Oam« taz.... •••.••.•• 7'50 pesetas, no vitalioia. .
. fcruz de plata del ~rito 'Militar con t~·
Otro •••••••••••• Ezequiel Martinez.. •••• . . • . ••• ••• . tintivo rojo y la pensión menaua El
I 7'50 pesetas, vitalicia.
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l ' Cruz de plata del Mérito Militar con dil·
Soldado••••••••• Benito Shi?:Lázaro... ••••• ••• ••••• tintivo rojo y la pensión. mensual d.
2'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••• Faoundo Lagaña.•••.•.••••••.••••
Otro •••••••••••• Manuel Casas Renón .•• •••••••••••
Bón. Cal.' expediciona- Otro. • • • • • •• • • •. Ciriaco Lerca Balaver •• . •• • • • • • ••• Cruz de plata del Mérito. Militar con dia-
rio nún. 12••••••••• Otro •••••••••••• Segundo Auneta.......... ..... ••• tintivo rojo y la pensión menSual d.
Otro•••••••••••• MaUsa U80n Aranda . •• ••• • • • . • •• • 7'50 "~H 'tan .
O J é C Ó C • pesetas, no 1'1 Ola.~ro............ os amar n arpis .
Otro •••••••••••• Juan Gómez Mariano .••.••••.•••••
. Otro •••••••••••• Juan Saminario Ucit., ••••••••••••
1
6egundO teniente. D. Pedro Velaseo Martín /cruz de 1." clase del Mérito Militar ao.
Escuadrm de volunta- . distintivo rojo, pensionada -
rios d. Ilecos Norte.. tcruz de plata del Mérito Mili~r con di.-Cabo 1. • • • • • • • •• Alfonso .A.lbamar • . . • • • • • • • . • • • • • • tintivo rojo y la pensión menlual d•
. . )otro •••••••••••• Eduardo López Vázquez. • • •• • •••• • 7'50 pesetas, no vitalicia.Regin~:~~l~~~~.e. ::~I~ . . . )cr~z ~e pla~ del Mérito. Militar con dil-
Soldado Antomo Nelmíds •..••••••••.•••••• tintlvo rojo y la .Il,eIlilón melllJUU d.
l . . 2'50 pesetas, vitalicia.Segunda brigada 1 ~. .
Artilleia de prácticas de}Primer teniente •• {D. Jorge !ernández de Heredia Y~oruz de 1 a 1 - • 'U' .E. l .. •••. . • . •• . •• .5 {AdalId .. •.. • .. • .. .. .. • .. • • • . c ase del lIénto Mi tar con
Oabal~ria: .: •••••••• '/o~ro..:......... ~ Constantino Grund Rodríguez.. • di~tintivo tojo, pensionada. .
Gusrl1a CIvil•. ~ •••••• 2. teniente E. R. ) José Seoane Rodriguez ••••• •••.•
20.o~rcioGnardia Civil Guardia de 2.& ••• Antonio Oolcuers Oampíta .•.• •.•••
Bón, CilZ. expediciona-\Cabo ••••••••••• Benjamín López Fernández • • • • • • • • .
rícnüm. 4 {Soldado Rosendo Bodrígues Gare ía •••••••••
Reg. Inf.a de Visayas! . . .
mmero 72 Otro Simón Corong Oapen ídang C d 1 t d 1 M 't Mil' di
Reg Iota de Manila nü- Otro •••••••••• " Modesto Araniego Bsranda., • • . • • • • r~z t'e p a .a e enso ltar COn a-
nero 74•••••••••••• Otro ••.•••.••••• Eulogio Ayala Penarredonda • ••••• 1U IVO rojo,
Cabo E • • • • • • • •• Alfonso Benitez Garoía •.••••••••••
n'g C b 11 i d F'li Soldado ••••••••• Segundo Fandangan ~Ilotaca••• .••••
'"f. a a er a el ' O· P li Y L'pí . lira.. . • • • • • • ••• au lno agas aVl ..
lnas • • • • • • • • • • • • •• Otro............ Nicolás Basteras Molina .•••••••.••
Otro •••• ••••.••• Jacinto Gabsnatu án•••..••••••••••
Primer teniente•• D. Fernando P éres Ayala.••••••••• 'ICruz de lo" clase del Mérito Militar i30n
distintivo rojo, pensionada. . . :
Cabo ••••••••.•• Francisco Garcia Ruíz. • • • . • • • • • • • • '.
Otro•••••••••••• Cristóbal Mellin Díaz•••••••••• .•••
Artillero. • • • • • •• Juan Rodríguez Marchena •••••••••
Otro •••••••••••• Er.nilio Prado Alvarez ••••••. " •• ••
Otro •••••••••••• Antonio Román Rodríguez••••••••.
Otro •••••••••••• Aurelio Sánchez Marin .••••••.••••
Otro Miguel Ojedo González .•••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Fuentes Palma ••••• ••.••
Eg. Art." de montaña, Otro •••••••••••• José Maria Beltrán ••••••••••••••••
latería provisional•• Otro •••••••••••• Mariano Prieto Gómez .••••••.••••• Cr~z ~e plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••.••••••••• Pedro Robles Garcia •••••••• •••••• tintlvo rojo.
Otro. • • •• • • • • • •• José García Castro•••.••••••••• •••
Otro, .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... Victoriano Iglesias "Romero .. .. .. .. .. .. .. .. '.
Otro •••••••••••• Miguel Gil Bsnavent .
Otro ••••••••.••• José Gonzá lez Gómes•••••••••••• "
Otro , Anastasia Mosquera Ros •••••••••••
Otro, • • • • • • • • • • • Pedro Badua Torres•••••••••••••••
. Otro•••••••••••• Damíán Oliver CIa••••••••••••••••
Otro•••••••.••••• Felipe Aparicio Ca.nada •••••••••••
Otro•••••••••.•• Florencio Cannt Vázquez.......... ' . .
Capitán••.•••••• D. Alfon~o Alcnyna Rodríguez •.••••• (cruz de l.á clase del Mérito MUltar co~
Otro. • ••• • •• • • •• ) Francisco Hemández . •• ••• • • • •• distintivo' • d
Otro••• ·• • • • ••••• ) Luis Castroverde Llorda........ rOJO, pensiona a.
Segundo teniente. ) Lorenzo Salgado López ••••••••• \Empleo de l,er teniente de la E. de R.
Médico 2.0 •••••• , ) Gabino Gil Saiz •••••••••••.•.•• E,mpleo de médico primero.
Capellán 1.0..... ) Pedro Tárraga Blasoo •.••••••••• {Cr nz de 1.a clase del Mérito Militar con
Reg f" d J 16 ú Segundo teniente. ) Antonio Valverde { distintivo rojo.m~78 e o nu- Maestro armero •• Francisco del Rey Guijarro •••••••• /cruz de plata del id. id. con id. id.
. • ••••••••••• 2.° teniente Il. R. D. Matias Pascual •••••••••••••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
. Sargento. • • • • • •• León Sánchez Alejo ••••••••••.••••{ '¡
Cabo Ef......... Federico López.• ; . . •• . • . . • • • • • • . • .
Otro I . . . . . . . . .. Hilario Mendoza. • • • • • • • • • • • • • • • •• Cruz de plata del Mérito IIilltar &IOD dII.
Corneta••••••••• Hermógenes Fetliéildez••••• ' .' •• • • • UntiTo rojo.
Soldado••• •••••• Pedro Ohaves, ~ : : •••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Alejandro Dolilmical••••••••••••••
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Cla.ses
Soldado••••.•••• Vioente Manabat .•..••.•..••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Luis Syballan. • •••.••• ~ ••••.•••••
Otro •••••••••••• Felipe Paquíng án•••••••••••••••.•
Otro •••••••••••• Esteban Antonio•••••• ••••••••••••
Otro •••••••••••• Santiago Oampunetán••••••••• :"•••
Otro. • • •• • • •• • •• Agustín Quintané •••••••••••••.•••
Otro. • • • • • •• • •• • Juan Dalorte ••.•.•.•. "•.•.•••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Hilario Prieto •••••••••••••••••••.
Otro .••••••••••• Bernardino Palitoc••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• León Presilla . ••••••••••••••••••••
Otro•••••••.••••• Fulgencio Jerónimo.•.•••..•••••••
Otro •••••••••••• José Oasaldo•••.••••••••.••.. ; •••.
Otro. • • • • • • • • • •. Eulalia Dinalo.•••••••••.••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Estéfano Ropa.•••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan la Laguna.•.••••••••••• •••.. Cruz de lata del Mérito Militar eon dis-
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Colameno.. • • • • • • • • • • . • . • • • t' t' p. . i
Otro ••••••••••• , 8eTerino Llanos...... • • • • • • • . • • • • In IVO rOJo.
Otro•••••••••••• Floriano .Bomboy ••••• ..•.••.•.•.•
Otro •••••••••••• Anselmo Onrubia...... •• • •• : ••.•
Otro •• ~ • • • • • • • •• Rafael Valderrama '•••• .••
Otro •••••• •••••• Martín J olve .••••••.•••••••••••• •
Otro. • • • • • • • • • •• Flaviano Gavida••••••••••••••••••
Otro ••••.•••••• , Telesforo Facaren.•••••••• ••••••••
Otro . • • • • • • • • • •• Domingo Tallarado •• • • • • • • • • • • • . • ~
Otro •••• __ ••'. • •• Luis del Castillo•••••••••••••••••.
Otro •••••••••••• Silvestre Sumagán••••••••••••••••
Otro •••••••• •••• Florencia Pomanes . . • • • • • . • • • • • • • •
Otro •••••• •••••• Melitón Padua•••.•.••.•••••••.•• •
ptro. • • • • • • • • • •• Gregario Cunán ••. _••••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Cayetano Turán •.••••.••••••••.••
Otro •••••••••••• Teófilo Conejo ..•••••••• •••••••••• i
Oapitán•••: •••• , D. El1~s Rodríguez Martín .•••••••• {Cru~ <l:e ~.lI. clase del .Mérito ~t8r, ~n
Primer teniente •• l> Daniel Mar~inez González t dístíntívo rojo, pensíonada.
i Cruz de plata del Mérito Militar CQn dilJo
Sargento ••• ' .' •• , Oiríseo Fuente! Almansa, • • •• •• • •• tintivo rojo y la. pensión meWlua! de
2'50 pesetas, vitalieia.
Cuerpos.
". ...., ~ ~., : ).'
Rtg. Inf." de Jo1ó nü- Cabo •••••.•••• , Salvador Boría.••••••..•••••••.•••
mero 73•••••••••••• ptra•••••••••••• D. José Sedano ...•.•.•••.••••• l ••
.... •. " .' . . . . Corneta••••••••• Rosalio Abuel ••••••••••••••••••••
Soldado. • • • • • • •• Francísco Sadiá.•.•.••.••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Jerónimo Camino •.••••••.••• ••••
otro ••••••••••• , Anastasia DierIe ••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Amando Cazón•••••••.•••••••••••
IOtro•••••••• , ••• Adriano Cabrera••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Agustin Maganán••• , ••• , .
Otro •••••••••••• Benito Mansi ••••••••••••••••.••••
Otro ••••••••••• ' Claro Regibá •••••••••.•••••••••.•
Otro •• , •••••• '•• , Cirilo Bscalio •••••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Dioníaío Soor•••••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Eusebio Avila .•••••••• , •• , •••.•••
Otro ••••••••••• , Felipi Alday ••••••• , •••••••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar eon diII-
Otro •••••••••••• Faueto Valencia.~................ tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Gregorio Juané .••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Gregario Rosales.•••••• , ••••••••• ,
Otro•••••••••••• Iríneo Albayané ••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Inocencia Mangasán•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Ildefonso de Gumán.•••••••••• ••••
Otro •••••••••••• JUAn Payjayjay.••••••.••••••••••••
Otro •••••••.•••• Juan Tanda .•••••..••••••••..•.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Lope Azmarén.••.••.••••.••.•••••
Otro. , • • • • • • • • •• Mariano Zamora•••.••...•••••••••
Otro •••••••••••. Macaría Ramos ••••••••••••••• ••••
Otro •••••••••••• Nicolás Tasdarán , ••.• •• ••.•• •••••
Otro •••••••••••• Paulina Sembre.••••••••••••••• •••
oirá•••• . ••. . ••. Ruñno Vide••••••••••••••.••••• "•
otro••••.•••••.. Vicente Olívé., . • .• • • . . • • • • . • •• •• • . .
Primer teniente •• D. Estanislao Valdelvira Sancho •••• ¡cruz de 1,0. clase del Mérito Militar COD
" . distintivo rojo, :pensionada. ..
Sargeqto. • • • • • •• ) Pedro Odré •••••••••.•••••••••• Empleo de 2.0 teníente de la E. de :R.~'
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dliS o
Soldado••••••••• Miguel Bataró •• , ~... •. .••••••.•• . tintívo rojo y la pensión mensusl de
. 2'50 pesetas, vitalicia. .
Cabo ••••••••••• ántonío Herrera•.•.••.•••..••. ',' 'le 1 1~·é ' ".·l'ta dilS-
Otro Augusto Ucelay r~z ~e p a~a de .tU rito 1.1&11 r con
Soldado; •••••••• Benigno' Apóstol. • • • • • • • • • • • • • • . tintlvo rOJo .
. . ' - .' .
•
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Recompensas que se les cend eraul\O~IBRESClasesCuerpos
Soldado••••••••• Felipe Bernsl .......••••••••.•• ,.
Otro. • • • • • • • • • •• Maríano Villsrreal , .•••••••••••••.
Otro•••••••••••• Laraberto Pizarro ••••••••.••••••••
Otro•••••••••••• Miguel N, de la Cruz .•.•••••••.•••
Otro•••••••••••• Sotero Víllanueva••••••••••• , •.••.
Otro•••••••••••• Vicente Durán.•••.• ; ••••••••.•...
Otro••• " ••••••• Vicente Comelado ••••••.•..••.••.
Otro•••••• t ••••• Simeón Capilo..• ' ,' • • • • . • • • • • • • • • • . ..
Otro. . • • • • •• • • •• Pedro Máslto. • • • • • • • • • • . • • • • • • • •• Cruz de plata del MérIto Militar con dls-
Otro Bonifacio Pastanán tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Francisco Laureta .
Otro. • • • • • • • • • • • José Benedicto ••.•••••••••.•••.••
Otro•••.•••••••. Jerónimo Javier•••••••••••••.••.•
Otro Ensebio Liaño .
Otro ••••••••••• Canuto Saoramento .••..•••••••.••
Corneta•••••• : •• Hermógenes Manilé.•••••.•••••.•.
'-ltro. • • • • • • • • • •• Graeíano Valderrama. ••••••••..•••
. ~cruZ.de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento•••••••• Francisco Mostaza Lama........... tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 pesetas, 'V~ta1ioia.
Cabo • • • • • • • • • •• Barceló Bicomin ..•••••••••••...••
Soldado.. • • • • ••• Leoncio Gallera ••••••••••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Melicio Rivera•••••••••••••• : •••••
Otro. • • • • • • • • • •• Marcos de Amón.••.••••••••••..••
Otro • • • • • • • • • • • • Modesto Magulán•.••••.••••••.•. '.
Otro. • • •• •• • • • •• Nicolás Gallano.••.•••••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Espacio ••••••••••••.•••••••
Otro. . • • • . • • • • •• Quintin Marché •.••••••••••••••••
Otro. • • • • .. • • • •• Marcelo Dosíguín .
Otro. . . . . • . . . . .. Lope Quirico .
Otro •••••••••••• Laureano Adoro .•••••••.•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• León Ignacio•••••••••••••••••••.•
Otro. •• • • • • • •• •• Luí. Carandán •.•.••.•••••••• ••••
Otro •••••••••••. Lu ís San R09ue •••••••.••••.••••• Cr.uz de plata del Mérito Militar con dis-
Re Inf a de Joló nú- Otro Loren~o Aldían .. oo............... ' t inti'Vo rojo.
g. 73 Otro. • • • • • • • • • •• MeleCIO Falcola ••••.•.••••••••••••
mero • • • • • • • •• • •• Otro............ Modesto Paden••••••.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Miguel Gregorio ••••.••••••••.••••
Otro. • • • • • • • • • •. Meleoio Adalla •••• " •••••••••••••
Otro •• •••••••••• Marcelino Badít •••••••••••••••••••
Otro••••• , .••••• Mariano AbeUa •••••••••••••••••••
Otro. . . . . . . . . . .. Manuel Darán .
Otro.• . . . . . . . . .. Miguel Croy....•.................
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Solfa ••..••.•..••••••••.•
Otro•••••••••••• Julí án Mortos Guzmán .
Otro •••••••••••• Gregario Bautista de la Cruz.••••.•
Otro •••••••••••• Pablo Ber ín •...••...•••••••••••••
Otro •••••••••••• Gervasío Enoallado •••..•••• • •.•.•
Otro •••••••.•••• José Rio Velallar...••••.•••.•••.•• ,
Segundo teniente. D. Franoisoo Jaén Jaurraguí. Oruz de La clase del Mérito Militar con
dístíntívo rojo, pensionada,
Otro........ •••• :t José Vázquez .•.••••..••• •• •••. Oruz de l.s clase del Mérito Militar.con
distintivo rojo. '
Soldado Lorenzo Bánohez Gonsáles •••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Aguilar.••••.•.•••••••••••••
Otro Andrés Valdés.................... ..
Otro •••••••••••• Venancio Bitilario •••.•••.••••••.. Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ....... : .... Benigno Telin.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Esteban Agulla .•.••••••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás BaUmatro •••••••.••••••••• I
Otro •• ·•••••••••. Clemente Pucuinco..•••••.•••••••.
SegUndo teniente. D. José BarreíroBeoerra •••••••• "'¡Oruz de 1.1\ clase del Mérito 'Militar con
. distintivo rojo, pensionada.Cabo GIl Flores .
Otro:m•••••••••• Ambrosio Durán.•••••..•••••••• " .
Otro •••••••••••• Franoisco OUé Piñal. •••••••••• ••••
Soldado•••••••.• Santiago Mingo Lagar•••'•••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Magdaleno Mercado. • • • • • • • • • • • • •• Oruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro •••••••••••• Regino Oordsño •••••••••••••• ~ • •• tintivo rojo.
Otro Julián Abenido .
Otro •••••.•••••• Saturnino Quiltozlt .•••••••.••••.•••
Bó Otro •••••••••••• Cipriano Bamoatón •.••••••.••••••
n.. Caz. exp.o núm. 310tro•••••••••.•• Jo sé Parra. . . • . • •••• . • • • • • . • • • • • .
Bón.Oal. expediciona·\Médico 2.° D. Joaquín Azpiroy de León••••••• )Cruz de V' clase del Mérito Militar con
do núm. 4 )primer teniente •• »José Bodrlguea Ot\sademunt••••. ~ distintivo rojo.
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Segundo teniente. D. Valenííu Barrientos Garc ía •••••• ~Oruz de La clase del Mérito Militar
{ distintivo rojo.
Sargento. . • • •• •• Vicente Jimeno Moliner •••••••••••
Cabo •••••••••.• Augel Sentlego Martin..•••••••••••
Otro ••••••.•..•• Juan Millán Martines.•••••••••••••
Corneta. • •• • • . • • Oalixto Gracia 'Expósito ..•••..••••
Soldado••••••••• Pedro Enero Villar ..
Otro •••.•••••••. Miguel Maciss Gons álea •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Miró Bano ... ••••••.•••••
Otro ••• o Antonio Lóp ez Msrtínes ~ .
Otro. • • • . • . • • • •. Aguotín 'I'orregrosa Gisbet .•••.••••
Otro ••••••• o • • •• Antonio Romero Vera .••••••••••••
Otro o o.' •• Bautista Montagut .
Otro •••••• o' ••••• Bautist a Chano Sotanes . , ..•.•••••
Otro••••• o •••••• Desiderio Pérez Ma.ya.••••••.• o o •••
Otro •• o ••••••••• Díonisío Herr áezSíguera •••••.•••••
Otro. o •••• o' o ••• Damián Sapiña Soñer •••••••••••••
Otro o., o ••• i1~mmo Oarratalé Moyá .
Otro •• o •••• o •• o' Francisco Bochs Soriano ..••••••••.
Otro•••••••••••. J osé Prat !:.lolá•••••.••..• , ••.••.••
Otro •••• •••••••• José Suñoí Meni~ieta .... ••...•••.. '
otro•••••••••••. Juan Pablo 'I'eodor o..•••.••••••••.
Otro •••••••••••. Joaq uín Bumell Cameraz ón .••••.•.
Otro. • • • • • • . • • •. Juan Solomé Grau ..••••..•..••••.
Otro ••.••••••••• José Fout Martí .•••••••.•...•.•••
Otro •• o o •••• •••• Juan Burgos Núñez •••••••••••••••
Otro .••••.•• •••• Jaime Gelabet Rosell , •
otro Lsoneío Alsina MoJtó.•. •.••.••..•.
Sargento ••.••••. Ramón Comas Crirel •. .•••••.•••..
Oabo ••• .••.•••• Hermógenes Vilarcoa Otedeo . • • • • • •
Otro •••••••••••• Gonzalo Gella Lsfontana •••.• o ••••
Corneta••••• •. •• Rdael Muñoz Balaguer• •• .•••.••••
Soldado•• • • • • • • ' Francisco Fernández ••.•••••••• •. •
Otro Serafín Enrique Igual, .
Otro ••..•••••••• Antonio Gondre Mallafi•.•••••.•••
Otro •••••••••.•. Gabial Hermosilla .•••••••••.•••••
Bón. Caz. expedioiona- OOttro O" AAnton~o MAang~Yh" •••••••••.•••.•• Croz de plata de! Mérito Militar con dls·
• Ú 4 \ ro............ ntonío malle .•.•••..••••••• o' f tivo 03'0
no n m. . •••••••• • ,Otro.••••••.•••. Baldomero Vila................... In r ,'
¡Otro•••••••••••• Baldomero Gar cía •.•••..•••••••..
Otro •••••••••••• Eduardo Naranjo .•.••.•••••••••••
Otro •••••••••••. Juan Tudela Alonso .••••••••••••.
Otro .• '" •..•••. Domingo Quirós Gaca •.•••.•••••••
Otro •••.•••••••. José Valle Oaneras •.••.•••••••• ".
Otro. • • • . • . •• • .. Vicente Mayal Torres •.••••.••••••"
Otro •• o ••••••••• Mauricio Argués Arguíle.•••••••••.
Otro •••.•••••••. Joaquín Sancho Luceni, •••••••.••.
Otro •••..••••••. Francisco Martinez Rescher ..•.•.•.
Otro .••.•••••••. Pedro Valero P érez. • • • . . • • . • • • • . • .
0 1;ro Francisco López Sevilla.. .; .
Otro ••• o •••••••• Manuel de la Cruz . • . • • . . • • . • • • • "
Otro ••••••••••.• Vicente Alvare:¡; Taura .••••••••••.
Otro •••' F raneísco López Pérfz .. •••. •...••.
.Otro •••••••••••• José Ruiz Alonso •••••• '••.•.•.••••
Otro .•••••.••••. Jaime J erónimo José ..•••.•••••. •.
Sargento •••••••• Oesáreo Moreno López ••••••.•• ~ .•.
Cabo •••••• : •••• Facundo Beltrán Beltrán •••••••••.
Otro • •• • • • •• •• • • Inocencia Camarero Pinito .•••••.••
Corneta••••• ••.• Antonio Aznar Arin .
Soldado••••••••• Benito Filoso Pintado ..•••••••.•.•
Otro Mateo Nara njo Abailito .
Otro .••••••••••• Bartolomé Figueras Montes ••••••.•
Otro •.•••.•••••. Bernardo Ramón Oínarán •• • •': : ••••
Otro .••••••• o ••• Bernardo Martinez Gómez ••••....•
Otro •••••••••••• B'as Soles Beltrán ••.....••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Pa soaaío Echevarria López •••••••. •
Otro •••••••••••• Pascual Gareía N¡l.varro •.•••••••••
Otro •••••••••••. Raimundo Orive Bato ••••••••• " .•
Otro .•••••••• '.... Ramón Ouartíller, Pons ••••••.• '••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Ros MOl,león ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Santos García Gregcrío••••••.•• •••
Otro ••..••••••• : Buñno Fariñas Caritoner ••••••••••
Otro ••••••• ••••• Salvador Oanioné .••••••••••••••••
Otro • • • • • • • • • . • . Hi.lverio Martinez Ohit.e '1
Otro ••• i •••••••• Vlo,ante Sánchez Suguy ••••••••••• •
© Ministerio de Defensa
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Soldado ••••••••• Mariano C:,116 l\lui'il..z 1
Otro :. José Rives Agustín .
Otro•.•••.•••••• In~ceDcio Gentil J erónimo...••.••. Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro•••••••••••• Ju~me Amares T omá:3............. tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Jaime Porcar Bnlvndor ••••••••••••
Otro .••••••••••• Jesús Broca Lavísera••••.•.•••••••
Otro ••.•••••••• , Vicente F erret tí:¡;te l1éB•••••• ••••••
Capitán••••••••. D. J osé Muñoz Cas tillo .••••••••.• •¡Cruz de V" clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. :. Teodoro OJ ¡,ro Diez.•.••. ~ .••• 5 distintivo rojo. pensionada.
Sargento•••••• -•• Baldomero San Bom án...•.••••.•• [l
Cabo Antonio Martínez López "
Corneta .•.••.... Miguel Vizo Garcü............... .
~oldado••••.•••• Lore nzo Gálvt;z Andreu ...••.•. ~ .•.
Otro••••••••.... Dionisia Muñoz 8ánchez .••••..••••
Otro •••••••••••• T , ;DlÓ6 Albíoh :rfo ~g;,.d¡) ••••••••••••
Otro .•••••••••• • Oss áreo Medina G[%:lvez ••••..•.•..•
Otro •••••••••••. T.}lnáR Ramón Cu uíll •.•••..•.• •••
Otro .•••••• '••••• Pablo Llabat J.i' iguerola ...• ••... •..
Otro••••••••••• , Mnnuel P ern ández Losan- ••••.. o • o
Bón, Caz. expedíeíona- Otro...... ... • •. F~anc~"co Garcí 't T~ülo , , .•.••••.•• .
rio núm 4 Otro•••••••••••. Hipólito Dorch Vrguer ••••••••••••
• • • • • • • • •• Otro........... . J osé Puig R,¡,IDOgúBR ••••••••••••••
Otro.. .. .. .. • . .. J uan Mira M.eseguir •.•••.•. ', . •. .. C d lat d 1Mé't Mfi·t con día-
Ot A t o B' • P t . , ruz e p a. e n o 1 al·ro . • • • • • • • • • • . n OUlO Rlliuas ar an l . . • • • • . . • • t ' ti .
Otro .•••••••••• • Mariano Abad .• , •• o •••• '" •• • •• • • lU va rOJo.
Otro ,. o Manuel Go ns ález Rui;;: .
Otro .••••.•.••.. Antouío F erre r Pi,ni~illo.•..••.. ••.
Otro ••. . .- .••••.. A;fonl'o Ftjru~ndez del Baño•..••••
Otro .•.••••.••. , H:milio Narvsrra Ruano .......••..
Otro .•••.•..•••. Rogalio R~mer(l Ibáñe»..••••••••••
Otro • ••••••••••. Leoneío Bravo Paredes•.•. •••..••.
Otro. • • • • • • • • • •• Josquín Bartual H errero •••••..••.
Otro .••••••••••. Cristóbal Guillamón Saboríb•••••••
Otro Jaime Vida.l Meduro "; .
Otro Bsmón Abat Ballester••.•••••• ••••
Otro•••••••••••• Juan Reyes Valenci::l. •••.••••••••••
Otro •••••••••••. Andrés Franco Bigos•••• , •.••• .•••
Otro.••••••••••• Domingo CandslPoreda . • • • • •• . • ,.
Otro ••.••..••••. Félix Corté s Salvad or ..••••••••••• i
Capi.tán D. FraLc~sco Borla Salasar , "/OnlZ de V' clase del Mérito Milita eo
MédICO 2. 0 • • • • • • ~ Aur6b~11O Rodr ígues Gallardo••.{ distintivo rojo penal d r n
Capellán 2.0 • • • •• »Marctihun Blasco González .•.••• , I lona a.
Maestro armero •. Anastasio Herrero 8i t:rra ••••••.••. )Crl:!z ~e plata del Mérito MilitRr oon dís-
Cabo de cornetas. Manuel Oueto Varela ••. •••.••.•••5 t íntívc rojo,
Segundo teniente. D. Enrique Oarpío Carpio ••.•••••. ¡c ruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Cristóbal Msrín Garo ía ••...••• ••••
Otro •••••••.•••. Jesús PfJZO Sevi lla ...••.•.••••...•
Otro Juan P érez Bellida .
Otro .•.••••••••• Miguel Oanalesaa Yalenzuels .
Soldado de La••. J osé Reguera P eral. .....•.••••.••.
Otro .•••• " ••••• Antonio Urendo Alvarez.••.•••.••.
Otro •.•••••••••• Haiael Medinilla Martin••••.•.••••
Otro •••.•••••••• J osé Muñ oz Maldonado .•••••••••••
Otro de 2.8.••.••• Manuel Bueno Moreno ..•••.••.•. ,
Bó rv: d" - Otro••••.••••••. J osé H emández Oeles tíno...•..•.•.n, ~z. expe iciona- Ot o A t . M ti J' érío nú 6 r •••••••••••. n ODIO r al.' nes rm 06Z •••••••••
ro. • •••••••• Otro •••••••••.•• Tomas Eecamílla F ernandea .•.••••
Otro. • • • • • • . •• • José Mariu Jurado . • • • • • . • . • •• . • • .
Otro Manu el Lozano .0 .. o • C d 1 t d 1 Mé i Mili con dil-Otro J. sé Supián Call¡·'jón.............. rtl:!Z.6 p a.8o e r to tar
Otro , Antonio Martinazo... •• . . . •. lUtlVO rOJo.
Otro •.'•••••.•••. Francisco Arguellada .
Otro ••••.•.•.•.• Luis Molina . • • o, •••••••••••••••••
Otro ••••. ••. ••. , J uan Paquet Diul!:..•.•..•••••••.•.
Otro •••••••.•..• Salvador Polo López• • . • • • • • • • • • . .
Otro •••••••••••• Nicolil.. PoI" Rolflán. • . • . •'••.•.••• .
Otro .••••••••••• :\Iauuel Prieto Pra.Ie ••••. '" .••••.
Otro .•••••• 11 •••• Antonio l\:In~·al€8, ••••••••••••••••.
Otro .•. •••• ••••• Andrés Montoro •• • • . •• . • • •• • • • • • •
Otro. • • . •• • •••.•1osé García Itodrígues•.•.• ••••••••
Otro .••••••••••. Franci sco 'rrujillo SulÍrE- i .••.•.•.••
Otro .••••••••••• Enrique Rodríguez Arias •.••.••.••
Otro •••••••••••• Matias González Rodrigues.••••.••• '
Otro J~sé Otljll.s Ponce .
© Ministerio de Defensa
Soldado••••••••• José Pecellen Romero .•••••• ••••• '1
Otro •••••••••.•. José Ramos Tunalvo.•• ..•..•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• Miguel Navarro Aparioio.......... . tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • .• Teodoro Hernández Ochoa ••.•••••.
Primer teniente •• D. Domingo Gallego Ramos•• ••.••• \Empleo de capitán.
Segundo teniente. ~ José Rodríguez Lelíga •••••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
dístíntívo rojo.
Sargento •••••••• Bartolomé Ballestero Pérez•••••••••
Cabo ••••• •••••. Luís Gómez Montara ••••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •. Eloy. Torres Romero. . • . • • • . • • . • , •.
Otro. • • • • • • • • • •• Fraaoísco Olmo Barrionuevo••••••.
Otro •••••••••••• Francisco Navarro Ramirez •••••.•.
Corneta••••••••. Agustín Gutiérrez V ásquez.•••••••.
Otro ••••••••••.• J uan Perera Casanova•.• ••••••••••
Soldado Pedro Melero Mora ..•••.•••.••••••
Otro Antonio Robles Cabello .
Otro ••••••••. ••• Antonio Gonzál ez Pareja.•..••••••.
Otro •••••••••••. Antonio Valenzuela ...••••.•••• ...
Otro '. " Eusebio Gojero Gil.. .
Otro••••••.••••• Francisco Martín Blanco••••••••.•.
Otro •••••••.•••. Franc!sco Poza Boriano ••••••.•• , •. Cruz de plata del Mérito Militar con di8~
Otro Faust íno Bravo Navarrn ·, ti t í o .
Otro •••••••••••• Francisco Garc ía Hernández....... • n IV rOJo.' .
Otro. • • • • • • • • . •. Fernando Actencia Escobar •.• •...•
Otro •••• •••••••• Francisco Márquez••.••••••.••••••
Otro •••.•••.•••• Jerónimo Sabuco San Bomán •••••.
Otro ••.••••••••• Jerónimo Gallego Franco ••• •••••••
Otro .•••• , •.•••. Isidoro Jiméuez Carrasco ..••••.••.
Otro. • • • • . • •• • • . José Martin Cruz.. • . . • . • • • •• • • • • • • •
Otro •••••••••••. José Valor :l\1aoia8................ •
Otro Juan Agulló Fombuena•••.•••.•• •
Otro. • • • • • • • • • •. Lázaro Oigado Mnríel •••.•••••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Esteban Brlas Casares .
Otro. • . • • • • • • • •• Fernando Avila Castillo .••••••••••
Otro ••••••••.••• Vicente Gínéa Aldoralde ••••.•••••. ,
. )Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Sales Llaca..••••••..•••••• J
Bón, Caz. expedioíona- Capitán D. Manuel del Valle Rodríguez )Cruz de 1.'~ clase del Mérito Militar con
do núm. 6; 2.oTeniente ) Claudia Jiménez Bravo j di{jtintivo rojo.
Sargento •••••••. Antonio Maquedo.....••••••••••••
Cabo Bienvenido Hernández .
Otro •••••••••••• Emilio Sánchez Caballero••••••••••
Otro. • .. • • • • .. •. Andrés Bseero Benitez .
Otro •••.•••• •••• Juan Suárez Bello••••.•.••••••••••
Soldado de V~ Pascual Eladio Dominguez ;
Otro Cándido Urbano Pérez .
Otro de 2.&•••••. Antonio Pichardo Iglesias••••••••••
Otro.. • • • • • • • • •• Rafael Ruiz Conde ••.•••• '••••••.•.
Otro •••••••••••• Maroos Rodríguez Méndez.••••••.•.
Otro •••••••••••• Antonio Oliva Vega •••.. " .•••.•••
Otro •••.••••• ••• Juan Alva Castillo .•.•.• '" ••. ••••
Otro.. .. .. • .. Antonio de la Cruz López .
Otro Esteban Aubed Garcia .
Otro •••••••••••• José Martin Pera •..••.•••..••••.•
Otro Juan Montijano Moreno ••••••.••••
Otro ••••••.•• ••. Alfo,?so Rosales Toledano .•....•.•• Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro SantIago Alonso............ t' t' .
. Otro •••••••.••••• Francísec Bamíres, . . .• • . . . . • . . . . . In lVO rOJo.
Otro. • • • • • • .. • •• Francisco Rogel Leán .• ••••••••.•.
Otro •••••••••••• José Suárez Pavón •..••• : •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Sebastián Oarrasco Gómez ••.••••••
Otro .••••••••••• José Maria Romero.•••••••.••.••.••
Otro ••••••••.••. Jo sé Mora Ramiro •••••.••••••.••.
Otro.. .. .. .. • Diego Leñén Becerril ..
otro ••••• ••••••• Manuel Ponce Terraza. '" •••••••••
Otro ••.••••••••• Francisco Catán Móndez .••••••••••
Otro•••••••••••. Manuel Candela Barriguera ••.•.•••
Otro•••••••••••. Alfon¡;o Gómez López •••••••••••••
otro ••••• , •••••• Luis Dia1.i Avila 11I••••••
[>tro •••••••• • • • • Emilio Sierra Ibarra ••••••••••••••
Otrd• • • • • • • • • • • . José Lebeque Duran ••.••••••••••••
Otro ••••••••••• '1 Antonio Flores Merino.. • • • • • • •• • •• .
Otro. • • • • • • • • . •• J anaro Cáceres Tenaza.••••••••••••
Otro Juan López........... . .
'Capitán•••••••• ·ID. Gabino Oter o Hernández••••••• ·lCruz de La clase def Mérito Militar eon
¡Segundo teniente. ) José Rod.ríguez Hidalgo •••••••• ~ J distintivo rojo.
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::largento.•., ••••. Antonio Gómez Perdiguero •••••••• 1
Otro oo Antonio Macías Bernal. ; •••
Cabo••••••.••••• Isaac Bsrní Bánchez.••••••••••••••
Otro. • • • .. .. • • •• Luis Echevarria Gaoio .
Otro •••••••••••• Víctoríano Jím énez.••. •.•• '.••••• •
Soldadn.•••••••• José Bsrenguer Est évea.•••..••••••
Otro •••••••••••. Antonio Tejas Palma •••.••••..•.•
Otro • ••.••••.••. Manuel Vegas López••••••••••••••
Otro. • • • • . . • • • .. Miguel Ruíz Delgado .•••.••..•.••.
Otro Salvador Cabello Ruda .
Otro ••••••••. '" Amador Leal PIa•..••••••.•..••.•
Otro •••.•••••••. Francisco Martines Chacón .• , •..•.
Otro •••••••••••. Rafael Martín Mestre..••••••••.••.
Otro •.•••••••••• Tomás Mirabales •••••••••••••••.•
Otro •••••••••••• Vioente Feniz Ortiz ••••••••••••..•
Otro•••••••••••• Miguel Melero..•••.••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Domingo Garoaldo Fábrega. • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con di s-
otro•••••••••••• Ambrosio Moiquer Castellón.... ... tintivo rojo.
Otro •••.•••••••• RupertoCampos Padrau•.••••••••
Otro • • •• •• • • • •• • Antonio Fuentes Ruiz •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • Simón Aranda Gómez•••••••••••••
Otro oo Pelegrin Pellicer Salas .
Otro. "••••••••••• Cándido Sales Mela .••.•••••••.•..
Otro•••••••••••. Francisco Requena Gálvez. • . • • . • • •
Otro. • • • • • • • • • .. Rafael Nicolás Martínaz. • ••••••••.
Otro •••••••••••• Baldomero Martín Estana!•••••••••
Otro. • • • • • • • • •.•• Antonio Mar tinez Gómes.••••••••.
Otro •••••••••••• Juan Gonzáliz Martinaz. '••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Nioolás Martinaz•••••••••••••
Otro •••••.•••••• Roque Oorredera Fuentes .
Otro•••.•••••••• Alejandro Sánchez Csbaltero•••.•••
Otro. " " ••••••• Francisco Tomás Duch ••••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Oalvelus Muroia ••.••••••••••
Otro. • ... • • • . • • •• Andrés Amaro Sedano. • •••••.••••
Otro •••••••.•••• Francisco GómezPérez .
Otro $ •• ¡Jaime Ca13tellón Domenech 1
Sargento ••••••• 'I~nton.ioAguirre Santolana•• : •••••
Cabo.•••••••••. SIlvan o Mato Bstancoa •..•••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •. Fernando Torres Castellano ••••••••
Otro•••••••••• " Andrés Picón Díaz ••••.•••••••••••
Otro•••.•• .••.•. José Romero Iglesias •••••••••••.••
Otro•••••.•••••• Manuel S ánchea Jiménez•.•••...••
Otro .••••.•••••. José Alvarez López.••.••••••••••.
Soldado de 2;8••. Juan Julio Arguílags•.••••.•••••.
Otro Miguel Prato Cami ón ..
Otro •••••••••••. JURn Vives Bolíña••.••••••••.•.•.
Otro J f sé Prug-pey Oervera .
Otro •••••••••••• Francisco Garoía Maníque ••••••••.
Otro •••.•••••••• Trinitario Colón Balaguer.••••••.••.
Otro •.••••••••.• Juan L ópez Monzegoza.•••••••..••
Otro •••••••••••• Joaquín Sina Corbo .•••••••••••.• .
Otro . ••••••••••• José Ampous Arces .•.•.• •.•••.••.
Otro•••••••••••• Pau.lino Da:mbuena Cristales .••••• • Cruz de plata 'del Mérito Militar eon dia
Otro ••••••• ••••• Alelo ?-,umIdor Mou...•.••• , •• •• • . tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• AntonIo Rosech Calón .
Otro•••• " •••••• José Arpínell Pic. • .••.•...•••.•• .
Otro. . • • • • • • • . •• Manuel Gonzalvc Ferrer.••.••••.• .
Otro •••••' . • • • • .• Materián'OHveras Simón.•••.•• ••• .
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Gómez Ruiz .
Otro •••••••••••. Luis Serrano Muñoz.•....••••.••.
Otro•••••••••• ~ . José L ópee Padilla .•••••••••••.•..
Otro•••••••••••• Juan Bras Vives •••••••.•••••••••.
Otro•••••••••••. Domingo Villaescuela .•••• •••.•..•
Otro •••••••••••. )'farcelo Sabra Navarro ••••.••••••.
Otro •••••••••••. Francisco Mebau Piñata•••••.••.••
Otro •.•••..••••• Domingo Monzón Rodríguez•.•••••
Otro ••••••••••••.José Plaza A'nguler ..•••••.•....• •
Otro •••••••••••. Angel Hernández .•..•.••••..•••..
Otro ••••.••••••• Juan Ju an Tur ..•.•.•••.••.••••••
Otro •••••••••••• Francisco Barrera.••••••••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • .. Manuel Pa stor Reyes. • • • • • • • • • • • • • • ..
:legundo teniente. D. Ramón CarraECIJ Maldonado..... Cruz de 1.8 clase del Mérito Mihtar con
Bén, Csz. espedícíons- distintivo rojo, pensionada.
narionúm. 6 Otro ) José Royra Urlarte oo. Cruz de l.a olasa.del Mérito Militar con
distintivo rojo• .
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Soldado••••••••. \Sebast.ian Gálvez Jurado •••••••••• '}cruz de ' lata del Merito Militar con dilo
Otro. • • • • • • • • ••• FranCISCO Mnrtinez Llongo, • • • . • • • • ti ti P oj
Otro •••••••••••. Francisco Martinez Pllgés.......... n vo r o.
Primer teniente •• D. Silvestre Cantero Rodríguez••••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
. . ' distintivo rojo, pensionada.
Segundo teniente. ) C1f\Ui!Io Malero Cortés•••••••••• Cruz de V' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
~Oruz de plata del Mérito Milibr con dis·Sargento •• ~ ••••• Antonio Bravo González........... tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vi talíoía.
Otro Julián Balabre :Morales. . . . . . .. .. .. . .
Otro. • • • • • . • • • •• Franciso Laguna Caramillo •.••••••
Cabo • • • • • • • • • •. Pedro Sancha Moreno ...••••••• " .
Otro .••••••••••. Anto nio Baurich Parera .••••..•••.
Otro••••••••••.• Franoisco Aragón Valero .
Otro•••••••••••. Juan Ramón Aguabsllu ••••••••. ••
Otro•••••••••••• Manuel Garoia Gareía•••••••••••••
latro ~. Luis Gareía Bestanica .
Soldado. • • • • • • •. WenceslaoEstadile Sola ..•••• "••••
¡Otro Migue~ O!~ega Chavé: ..
¡<?tro••.••••••••• José Oindíueto Estadllla••••••••••.
¡Otro •••••••••••• J osé Berueste Boguera " .•• •
¡Otro Joaquín Alicum Labenis ..
. ¡Otro Jos é Vergas Joanda .
Bón. Caz. expediciona.(Otro••••••••• ••. Francisco Vals Gran •.•.•.••••• ••.
rio núm. 6 Otro •••••.•••••. Francisco Balvaoh Vtluddll •••.•••.
Otro •••••••••••. Frnncisco Guarrero Rojas.•••.••.•.
Otro. • • • • • • • •• •. Emilio Puig Rayol. ••..•..••.••.•.
Otro•••••••••••• Ventura Torres Oanella.•••••••.•••
Otro...... Bartolomé Reoha Aguilar Cruz de plata del Mérito Militar con dil'
Otro •••••• •••••. Alonso de Haro Gutiértez.... •••••• tintivo rojo.
Otro. . • • • • • • • • •• Antonio Aña Gutierrez •...••..•.••
Otro ••••••••••.• ~afael Pérez Vargas..•.••.••.•.•• .
Otro. . • • • • • • • • •• Pedro Sanz Baballer ••••••••••••• •
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo Peiró Hortalá....•.••.•.•••.
Otro •••• ••••••• , J osé Baños Sanchez•...•••.•..•.••
Otro •••••••••••. Manuel Gons áles Ro.ír íguez•••.•...
Otro•.•••••••••• Mauuel de oanta Catalina •.•.••.•.
Otro•••••••••••• Jo sé Oánovae Oatal á .
Otro ••••.••••••• J osé Oamaoho Guaj áres ••••••.•.••
Otro José Cámara Avíla.•.•••••••.•••..
Otro•••••••••••• Juan Martín Boseoh.••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Bsrnar Bolufer .
Otro •••••••••••• Francisco Bánohez Báuohes••••••••.
Otro•••••••••••• Francisco Morales .
Otro •••••••••••• Emilio Pasch Martln • ••••.••••• •.•
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardo Fernández Carrillo •••••••
Otro Antonio L ópez Blanco...•••••.•••.
Otro•••••••••••• Demetrio Ortega Gamara .••••• • ••.
Otro •••••••••.•• Alejo Mayo Acedo ..••••.••••••.•••
Capitán ••••••••• D. Gregario Pérez y Acosta • •.•••.•
IOtro . . . . . . .. .. .. ) Gonzalo Bouza del Real .
Segundo teniente. ) Miguel Echevarria Celaya ..•••••
Primer teniente.. J Esteben Rovira y Pita .•..•••••. Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. ) Vicente Utrllías Villarroya...... distintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• " Pedro Brañas Puelles •••••••••••
Otro .•••••• ~ • • •• ) Maximino Rodríguez Carnero ••••
MMice 1.0 •••••. ) Emilio Crespo Garcíe de Tejada.
Artillero. ••••••• Pascual Bon ROBado .
Otro •••••••••••• José Pico Ver .
Otro •••••••••••• Jos é Ferrero Lozano •..••.•••••••
Otro •••••••••••• Ramón Solano Peralta .
Beg . Art.a de plaza Otro .••• ••.••••• Federico Can Oasola ..
Otro•••••••••••• Marcelino Gallego Comas••••••..••
Sargento •• •••••• Joaquín Hernández Zapater .
Cabo ••••.•••••• Manuel Almazán Minguez Cruz de plata del Mérito Militar oon diIJ-
Otro •••••••••••• Carlos Gil Gavilla. • • • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Francieco Ruiz NaVAs•••••••••••••
Artillero.. • • • • • •• Francisoo Hernández Molina •••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José FríF!:0la Pericot •••••••••••'••••
Otro •••••••••••• Juan Oafias Oarones •••••••• •• ••••
Otro •• • • •• •• • • • • Lui s Fuertes Pérez••••••••••••••• •
Otro Pedro Izquierdo Arna .
Otro•••••••••••• Rafael Gómez León•.••••••••..••.
Otro •••••••••••• Salvador Flores Oamaeho .
- ------------------~_._----------------
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Artillero •••••••• Dionisio Santos Seleina•••.••.••• "
Otro. • • • • • • • • • •• .B'élix Suárez Martiuez•••••••.••.••
Otro. • •• • • • • • • •• Pedro Serra Sastre .••••••..••..•••
Otro••••••••••.. Frutos Gadea Sanz .
Otro Juan Bautista Torca .
Otro •••••••.•••• Jaime M'irti Magranel. .•: •••••..•• Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro •••••••••••• Carmelo del Olmo ExpósIto. • . • • •. • tintivo rojo.
Otro •••••.•••••. Enrique Ferrer Cambra .
Otro Francisco Auge Banell .
Otro.• • • • • • • • • • • • Francisco Parool Costa .••••••..•••
Otro •••••••••••• Joaquin Plano Guisana•.•••••••• ,.
Otro José Cejudo Rabé ..
Otro •••••••••••• Constantino Calvo Rodríguez•••••..
Otro 1.......... Arcadio Pereda Darán.. • .. • •• • • •..' .
Sargento•••••••. D. Manuel Alcaide Roales••. : ••.•.• (Empleo de segundo tenienta de la escala.
. dEl reserva.
Otro. • • • • • • • • • • . José Dill.Z Cela....•• .•••••••••••• '1 .
Artillero .•••.••. Maximino de Gracia Expósito••••••
Otro Antonio Compan Far " .
Otro José Tufé Bolsona .•., ..
Otro •••••.•••••• Ma.nuel García Montilla " " ..•
Otro Manuel Begovía Cano 1
Otro Manuel Esteban Tesur J
Otro •••••••••••• Mariano Oastelar Villa•••••••..••• !
Otro Mariano Beliot Anaya ¡
Otro •••••••••••. Antonio Mejias Marof:s ••.•••••..•• :
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Arizar Guerrero.••..••••••
Otro.. .. Alejandro Morales Rey .
Otro •••••••••••• Antonio Campos Coronel , .•.•••.•• '
Otro. • • .. • .. •... Dionísío Huertas Arcas ....... oc ... ¡
Otro. • • • • • • • • • •• Federico Rodríguez Pozuelo .•• ~ •.•• '
Otro Fel ipePérez Lobato .
Otro •••••••••••. Inocente Martin ~fingote.•••••••..•
Otro •••••••••••• Antonio Pérez Santos .
Otro Antonio Luna Aoeítuno.. . ; ..
Otro •••••••••••. Cristóbal Martin González .•..•••.•.
R Otro ••••••••••.. Jes é Ferrera Cuenca.••••..•...••..
egimiento Artillería de Otro ••••••••.•.. Manuel Bánehez Pintado....• '.. , .•.
pIala •••••......... Otro •••••.••••.• Pedro Sánchez Soler .•..•••..•••••.
Otro. • •• • • • • • • •. Ramón Municio Herránz .•.••••••..
Otro •••••••••••• Manuel Pau Fenoíso..•••-•••••••.•.
Otro 1. •••••••.. Lázaro Pérez Santos•••••.••••...•.
Otro. • • • • • • • • • •• Emeterio Aooste •••.••••••..••.•..
Sargento •••••••. Julio Martinez Garoía ••..•.••••••. C d 1 t d 1 Mé't Il"'l't dí
Cabo ••••••••••. Eltuardo Galián Pellicer. • . • • • • . • • . r~.e p a.a El rl o w,l 1 sr con is-
Otro •••••••••••• Hermenegíldo Herrera Campos..... tíntívo rojo.
Otro Vicente Rivelles Ramón .
Sargento. • • • . • .. Cándido Herrero Herrero.•.•.•.••.
Cabo ••••••••••• José Cordero Aparicio ..••... ~ •.••.
Corneta••••••••• José Maria Antonio Expósito..••••.
Artillero •••••••• Juan Diaz López••••••••••••••••••
Otro. • • • • • . • • • •. Domingo Gómez Gómez.•.•••••.•••
Otro •••••••.•••. \-liguel Lamadrid Velarde...••.•••.
Otro •••••••.••.• Rafael San Martín Vázquez ••.•••. '.
Otro. • • • • • • • • • •. Emilio Alonso Martinez .•••••••••.
Otro•••••••••••• Leonardo PozoGazno..••••..•••...
Otro, •••••.••••. Adolfo Muñoz Rodríguez .
Otro ••••.••••••. Eusebio Jiménea Blasco ••••••••••.
Otro •••••••••••• Valeriano Alvarez Jarti. ••••.•••.••
Otro •••••••••••• Juan Casado Luque ••...•••••••.••
Otro •••••••••••• Manuel Reino so Padilla•....•.•••••
Otro Franoisco Gómez Fuertes ..
Otro •••••••••••• Pedro Belleza MoraL .•••••••••..••
Otro ••••••••• ~ •. Franeíoo Pa Dios •..•••••••••••••.
Otro Jaime Bordeo Hilario .
Otro. • • • • . • • • • •. Manuel Anis Cret •...••••••••••••
Otro •••••• ~ ••••• Manuel Lagares Villaris •• .'•..•••••
Otro •••••••••••• Jaime Vidal Villamora•••••••••••'.
Otro •••••••••••• Manuel Flores Ortiz ••••••• " ••••••
Otro Juan Moreno Pérez.......... ~,
Otro. • • • • • • •• • •• Felipe Oollazo Rey••••••••••• , ••••
Otro •.•••••••••• Francisco Ayerbe .J3dlo •••••.••••.•
Otro Mltnuel Marina Alvl1rez .
Otro •••••••••••. Jacinto Barreiro , •.•••.•••• .• .••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• José Ferreiro Cardido •••••••••••••
•
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Artillero. • • • • • •• Francisco Martinez Onital ••••••••• \
Regimiento Artillería de Otro 1 •••••••••• Domingo Magalón Bullan•••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con diI·
plaza Otro ••• : •••••••• Agripino Eusebio................. tintivo rojo.
Otro. • • • • . • • • • •• Maximino Alvarez • . • • • • • • • . • • • . • • •
6.° idem id. de montafíalsegUndo teniente. D. Joaqu ín Ramírez Luque ••••.••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán....... •• ~ Rodrigo Soto Gonaáles.•••••.••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Méd.0 provisional ) Francisco Zaldo y de Torres • •. • • Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente.. ) Julian Serrano Orive •.••.•••••.)Cruz de La élase del Mérito Militar con
!:legundoteniente. :. Juan Badil). B'ernándes •...••• •.• j distintivo rojo, pensionada.
2.° Teniente E. R. ) Angel González Fernández •••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo.
Capitán......... ) Pedro Nabeira y Espifíeira •••••• Cruz de 1. a clase del Mérito Militar OOD
distintivo rojo, pensionada.
Sarg~::to•••••••. Gabriel Dochao Pascual. ••••••••. "1~libó •••...•.••. Teófilo Guti érrez Palacios•••• ".•.•.•
Otro •••••...•.•• J usto Pascual H erranz .
Otro ••••••••••.. ¡Cristóbal Garo ía Garoía..••••.•••• .
Cometa. • . • • • • •. lllusebio Bonilla . ...•••••••••••••.•
Soldado de l.ll.••• J osé Dcmíngues.Ledesms••••...•.•
Otro de 2.&••••• • José Barras Bsrdio ..••... ••.•• ...•
Otro •••••••.•••• J uan González Rangel •.••••.••••••
Otro. • • . • • • . • • •. Daniel Pachón Rodríguez •.••••.•••
Otro •••••••••••• Dámaso Pioón Oacíco.•••.•••••••••
Otro Eugenio Cabrilla Parra ' .
Otro•...•••••••• Fraucíseo Gareís Trajera ••..••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Modesto Rios Herrera •.••••.••••••
Otro •••••••••••• Jesús Gaya Herreros ..•••••••••.••
Otro •••••••••••. Manuel Castilla Pachón•• .• • • • .• .• •
Otro. . • • • • • • • • •. Victoriano Moreno Bsrtsl •••••• ••• •
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Barreíro Per eira •..•••.•••..
Otro oo oo oo Manuel Angulo Peredn .
Otro. • • • • • • • •• •• José Carrere Hilnchez•.••••••.•••••
Otro Andrés Sánehes Aguado ..
Otro •••• ••••..• • Antonio García L ópez...•...•••••.
Otro • • • • • . • • • • • . Jacinto García R",driguez •••••.••••
Otro. • • •• • • • • • •. Angel Píñero Purifican..• .•.••..••.
Otro •••••••••••• 8antiago Corredera F~rnández ••.•.
Bó C d· . . Otro...... • • • • •• Pedro Guerazo Carrillo .••••••..•••n, az, expe ioionano Otro J é Pé V 1Ú 15 •••• . •••••.. os rez a ero. & •••••••••• •••••
n m. • •••••••••• Otro •••••••••••. Inocente Bravo Dominguez•••••••••
Otro •••••••..••• Estanislao Garoía Muñoz ••••••••••
tro •••••••••••. Bsrnabé Navarro Carrillo ••..•••• • • Cruz de plata del Mérito Militar eon dil'
Otro •••••••••••. Pedro Busardo Saavedra..... .•• •• . tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •. Vicente Alfonso Anselmo ..••••••••
Otro Illduardo Alvilla Gareía .
Sargento . • • • • • •. José Espini San Balvador .•••••••••
Cabo • • • • • • . • • .• Padro Osuna Rodríguez..••••••..••
Otro Francisco Farque Centeno •••••.•••
Corneta ••••••••• \Ramón Reina Maestro .•••.•.•••••.
Soldado.. • • • • • •. Manuel Cruz Moreno ••••••••.•.•••
Otro •••••••••••• MarcO'.l ·Herrero Herrero •••••••••••
Otro •••••••.' •..• Miguel Oamamalo Villanova •• .•.•.
Otro •••••••••••. Nícsnor (Jarcia Martin '" •
Otro•• ••• ; ••• ••. Canuto de Lucas Arenal ••.••.•.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Cortés Cortés .•..•.••.•••.
Otro ••••••.•••.. Anastasia Santiago Garoía .•••.•.••
Otro. • • • • • • • • • .. Angel Hernández Garoía •..• .••..•.
Otro. • • • • • . . . • •. Alfonso Romero Gallego. . • • • • . • • . •
Otro Adrián Campayo Muñoz .
Otro••• •••••••.• Antonio Rodriguez Duque .•.. •.•••
Otro. oo .. • • .. • •• BIas Lemanche Lérida .
Otro •••••••••••• Bernabé Alumbrera Nido •••••••••.
Otro ••••••••••.. Oríspulo Caeo Dorado ••••••. ••••.•
Otro•••••••••••• Oipriano Contreras Esteban ••.•••••
Otro •••••••••••• E!ltehan Roig Peracay.••••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Emeterio Manchero Martín .
Otro •••••••••••• Daniel Mulioz Vázquez ••• •••••••.•
Otro •••••••••••• Juan Reina Duque ••••••••••••• . •• J
ceo. . .. . . . . . . .. Franoiseo Alonso Fernández • . • • • •• .
Otro ••••••.•.••• Joaquín Alonso Valero .•••••••••••
Otro •••••••••••• Leonardo Forquera Ayuso ••.••••••
Otro, ; ••••••••• , Lorenzo Martin Loro ••••••••••••••
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¡Soldado••••••.•. Lope Alvarez Bacristán ..Otro••..•...•.. , Zoilo Martín Gijón••••.•.•.... •.••Otro. • . . . • . • • • .. Tomás Mata López.••• •..••.•.••..
Otro • • • . • •• . • • • • 8antiago López Artillero •..••••..••
Sargento ..••.••• Jesús Marcos Sánehez . •.•.. ..•.. •.
Oabo...•.••.•... Fernando Peña Muñoz ....•....•.•
Oorneta.•..• .••• Manuel Pérez Rivero . •••.••••••.••
Soldado Pedro Martín González ...•...•....
Otro•..•.••.•••. Pedro Veraza Carrillo •.•.••••.•••..
Otro ..•.••••.••. Paulina Serrano Serrano .........•.
Otro. . . . •• • • . • .. Pedro Peiro Alcairo .
Otro . . . • • • • . . • • . Raimundo Melgosa Gareia ..•.•.•..
Otro ....•....••. Rafael González Gareia ...... •.. _..
Otro . • • . • . • . . Rafael Barrio Redondo •....••.•.•.
Otro ....•. '" Juan Modrego ArilIa ..•. •..•.•.. ·..
Otro ..•.•.•..•.• Juan Oarballo Pacheco.......... .. . •.
Otro ..••...•..• . Julio Corrales Cayo•••• .. ... ...•. , CrI!z ~e pla~a · del Ménto MIlitar con dís -
Otro ..•.• '" .•.• Laureano Gareia Sedano... .••••.•. tíntívc rOlO.
Otro. . . . • • • . . • .• Leoncio Gutí érres Martinez .•.. ... .
Otro , Leonardo Sancho Sanz ••. .........
Otro •.....•.... 'IIsidro Delgado Serrano•.• .... .....
Otro .•••.••..... Isidro Osrballo Diaz .
Ctro •..... .... . • Ildsfonso Pánico Ubarteta .
Otro ....•.....• . Ginés Fuentes Granadas•..... ...••
Otro •••.•.•.•••. José Barrero Sarmiento ••...••..•..
Otro . . . . • . . . . • •. Ramón Péres Moreno.......••.....
Otro Francisco Miranda Matos .
¡
Otro• ... .• .• . . . . Roque Morales Garo ía•.. . . . .. . ....
Otro•.......• '" Rafael Bernabé Cordón••.•.•...•..
Otro .••. . , Ricardo Valentin Oordón•.•.....••
Otro . ... ••••.... Balustiano González Pastrillo..•.•..
Otro • • • • . • • . . . . • Santiago Redondo Ramiro . • . . . . . • .
Bón. Oazadores expedi Otro •. . . . . . . • • • . 8ebastián Rodriguez Padillo .
cionario núm. 15. ... Otro ....•....... Santiago Gracia Larca ........... •.
2.° teniente D. Manuel Lahoz Oolet ...•. .. .. ... ¡cruz de LA clase del MÍlritp Militar con
. distintivo rojo, pensionada.Sargento • . . . . . . . LUIS Fernández Sanohes Caro .
Oabo..• •.•.... " Mariano Barriga Herrero ' ¡
Otro •. . . . .•. .. . , Manuel Dominguez águado ...•• ..• '\
Soldado Eduardo Muñoz Rey ..•..... . ; .
Otro . . . . . • . . . . . . Victor Garrido Jiménez .
Otro , ... . •. Tibureio Iglesia Hipólito , " .
Otro .......•.. " Silverio Lázaro Duran, . .
Otro Segundo Galán Vinagre .
mIO t:lantiago Martín Pérez • . . .. . . . . . . . .
Otro .......•.... Anacleto González Gutiérrez .
Otro. • . . . . . . . . .• Antonio Mendoza Oamacho .
Otro. . . . . • . . . . .. Antonio Castro Ruiz ••......... ...
Otro ....... •.. " Bartolomé Partía Garoía .
Otro•...... •... , Oeíeríno Martín Rodríguez .
Otro ... .....••. , Ciriaeo Gallego Monzón. . C d 1 t d 1 Mé't Militar con dís-
Otro ....•. _... " Diego Sánches Garoía . . . . . . . . . . . . . r~z t' e p a. a e I1 o
. Otro ...•... .•. .. Diego Ballestero Jimémz.... ...... In IVO rala.
OtIa " Emilio Moreno Iglesias .
Otro. . . . • . . . . • .. Juan Sánchez Martin .
Otro " José Sánohez Garcia .
Otro •.....•..... José Rubiales Gómez .
Otro. . . • . . . • . . .. José Andrade Bocanegra .•...•.....
Otro José López Luoas ..••.•...........
Otro. . . . . . . . . . .. Isidro Hernández Montero.•.•...• ..
Otro •.. ..... .•. • Eduardo Moro de Arribe.. ; .
Oreo, . . . . • . .• .. Manuel Hernández Santigo •........
Otro. • • . . . • • . . . . Laureano González Oorrea ••..•..••
Otro Angel Cuadrado Seso ..
Otro •.••••.. ...• Angel Barnal MUñoz .
A . Otro Martiu Mateás Mateo :
rtllIaria, agr egado 2.° teniente D.·Sarapio Sánchaz Gsroía '\Cruz de l.·olase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, penaíonads.
Sargento. • . . . • .. Pedro Blanco GIl • • • . • • . . • . . • • • • • • .
Oabo, ~ ••••....•. Juan Torres Gareia •.•••.•..••....
Bón C d di Otro....... ..... Emeterio Armentia Apodam..• .. ... O d 1 ta del MÁr1'to Mill'tar con dís-
. aza ores expe 1- Ot J liá E t b M ni ruz e p a llIleíon • ú 5 ro...... ...... u n s e an a .nez.. t' tlvo 10 1' 0ano n m. 1 .. . . Soldado •.......• Felipe Barbero Rodriguez. . . . .. . , . In . •
Otro ., . . . .. Cosme Gínés Mar~inez ,
. Otro.. .. .. • .. Ramón Agustín RIera ~ .. I





D& O. ndm. ~
RIICOmpenlll....ue .. le. ~eedllll
Soldado..••••••• Manuel Pérez Sanz...••••••••.••••
Otro••.•.••••••. Juan Martin Albo•.•••••••••••••.
Otro.••••••••••• Santiago Pérez Caballero ••..•..•••
otro Angel Gareia Miguel .
Otro ••••.•••••.. Antonio Martinez Nogueras •••.••.•
Otro. • • • . • • . • . .• Andrés Meléndez Bruno ..•••.•.•..
Otro. • • • .. .. • Antonio Adán Nilea .
I Otro. . • • • • . • • • •. Antolin Medinarestio Santander ..•.
1
,Otro .••••••••••• Antonio Navarro Barranco .•.....••
Otro Agapito Mur Obul, .
Otro '" Angel Ruiz Gar <:ía ; ..
Otro ..••••••.•.. Alfonso Guirado Alvilla...•....•..
Otro José Márquez Peralta .
Otro Juan Rodríguez Ruiz .
Otro José Hieo VIValta ..
Otro ,• . . •• • . • . José Echevarria Fras saran.. .. . ,
Otro .••...•.•••. Jes ús Ruiz Argomenia.•. , ...••...•.
Otro •••..•.•••. • José Pérez Ferrer, . . • • . • . . . • . . . . .• Cruz de plata del Mérito Militar eon dis·
otro .•...•••••• •.Jol:é Egatía Bementer ía. . . • . . . . '" . tintivo rojo.
Otro Juan Solano Iríarte .
Otro .•••..•.•... José Ramos Bamaro..•..••..•.••..
Otro Juan Rodríguez Ruiz ..
Otro Juan Estruch Lalvador .
Otro Caledonio de Gracia Ros .
Otro••.•...•.. " Calixto González Mendoza ..•.... •.
Otro••.••..• •. •. B'rlgeneío Antonio Guerra...•.....
Otro ••••• ,.••.••. Francisco Esteban Lorenzo. • • • . . . • .
IOtro.•••.••••••. Gabriel Carrera Caballero.•.•.. , •.•
Otro Gabriel Laria Verdugo .
Bón, Caz. expedícíona- Otro ..........•. Gr ..g~rio Caballero Ugarts .••......
. ú 15 Otro•.......•.. . Gabriel Bodrígues Paoheco..•.•...•
rIO n m. . .....••• Ir"-. Isíd B JI< E t bIVlf.LO....... ..... SI ro sno s e an .
Otro .•.•.. ••••. , Ignacio Moreno García, • . ....•...•
otro••..•...•••. Isaac Ibáiíez Bosquel , ••••...•.•.••
Otro. . • . • .. .. . •• Ignacio Iglesias TI!po. .. ..
Otro.. . • • • • • . • .. Isaac Moreno Ricón 1
2.° teniente E. R. D, Marcos de Vera Alvarez. • • •. . . . • Ildem de La clase del id. id. oon id. id.
Cabo ..•.•.......\fusebio Martín Campillo ..•...••••
Soldado....•.... Casímlro Castamente Psrnándes...•
Otro••••••.•••.. Caledonio Femández Villalba •••.• •
Otro. . . . . • • . . . .. Cipriano Losano Abida ..••.......•
Otro. . . . . • . . • . •. Cruz Pérez Salas•••••.•••......•..
Otro ". Celedonio Agüero Garoía....•.•. . .•
Otro. . . . . . . . • . .• Ceoilio lfernández Babuena........•
Otro ..• • .. • ••• . , Marcelino Huerta Marcoft....•...• .•
Otro••.......... Diego Corbaoho Hurtado .•.••••..•.
Otro. . • .. . . .. David Floras Galeia ..
Otro " Domingo Santos González C d 1 d 1 Mé Oto Mili' die
Otro. . . . . • • • • • .. Doroteo Fernández Banz. . . .. r~z.e p a~a e rI tar oon •
Otro •••.. " ••... Emilio Aguado Agüero •••..• ". . .. • tintívo rOJo.
Otro ..•.. " ...•. Emilio B'ernandea Magra•..•....•.•
Otro ••..• : .••••• Esteban Carbonero Jiménez .......•
Otro. • . • . . • . . . .. Eetanislao Bolorsanc Oabías •.••••..
Otro. • . .. . • • • • •. IDusebio Pizarro León .
. Otro •..•.•••.•.• Eusebio Capote Ganeedo•.•.•• .. .••.
Otro ..... : .••.•. Eugenio Cameros Valdés•••...•••••
Otro. . . . . . . • . . .• Francisco Zamorano Gareía .......•
otro• • . . . . . • . . . • Franoisco Iglesias Expósito...•.•.••
Otro. • • • • . . . • • •• Pranofsoo Martín Ortega•.•..••.. ••
Otro•••..•.•.••• Francíeeo Millán Gonsáles.........•
Otro Juan Crespo Ventura .
Capitán•• •...... D. Antonio Navarro Buergo Oanga .. (
Primer teniente.. ) José Píqueres Tives . . . . •••. .••• . . . on
Segundo teniente. » Lamberto da los Santos y Sán. Cru~ ~e ~.II ola.se del !dérlto MIlItar e
ohez Aparicio.... •••• •••• • •• • dístíntívo rOJo, pensíoaads.
Médioo 2.° ••.•..• D. Francisco Planchuela Anol •••••
. Sargen.to ..••.••• Antonio ]'erreiro Arias ••••.••••••• .
.eón . . Caz. ' expedioiona- Cabo • . • • • . • . • •• Marcos González Jiménez ••••'.•••••
río núm."..••.•••••• Otro ••••.•••...• Juan Blanco Eficobar•••••. ••••••..
Corneta•••...••• Jerónimo Izquierdo ••••••...•••••. Cruz de plata del Mérito Militar con diI'
Soldado de 1.11 ••• Ramón Asas P érez • ••••••.• •• ••.•• tintivo rojo
Otro de 2.1\...... Antonio RodriguezRodriguez....... •
Otro••••••.•••. 'IAnton~o M~rquezRedondo•.•......
Otro AntoUlo GIl Gamaza. .
Otro ,; •• ,. D~egoMufioz Bemal : •.•.
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,
Soldado.••• o o ••• Francisco Pérez Alsina•••. " •.•.••
Otro •..•... o •••• Angel Martinez Vélez..............
Otro •••• '•••..••. Felipe Ramos .••••••••.•••.•.• •..
Otro ............ Fernando Guerrero....... . ••....
Otro •••..••...•• Juan Mufioz Paneqne ............. '
Otro ••.....•.... José Diaz Agarrado.. • ............ 1
Otro ••••........ José Peral Tortesa•.•••.•..•... ~ .. ,
Otro •••.•...•... José Villar Villanueva .••.. '" ... "
Otro •••......••• José Vila Dcnargues.•..•••. " ....• ,
otro •••••..••... Matill~ Sauza Sevillano..... " -..... \
Otro ••••...••. •. Plácido Gutiérrez Barón •• '•... , .... ,
Sargento .....••. José Molina Gareia................
Cabo •••.•• , •...-José Rodríguez Tapada•••.. " .... '1
Soldado de 1.&••• Isidro Roldan ....................
-- Otro de 2.- .••... TeodoroAgudo .•••••.••....•..•..
Otro ••••..•....-. Damíán Ruiz ••.•••• , •.•••....•...
Otro ••.•.•.•.... Antonio Berroeoso .•.•••.• _•......
Otro ••••.•...•.• Bsldomero Eaoínar.•..••.........
Otro •.••.....•.. José Pérez Mediavilla ...••.•......
Otro •.•......... Francisco Reina Marcb~n..•......•
Otro ••••.....•.. Antonio Alcolea López ..•..........
Otro ••••••.•••.. Eduardo Lazan Gareía ..••..•..•..
Otro .••.•..•. '" José Aguilar Garci¡\,•. '" " . " _. '"
Otro •••.•.•..••. José Castellano...................
Otro •••••••••... Miguel Costa Gómes............ ...
Otro •.•..... '.... Gonzalo Avila Hernández •.....•...
Otro .•.•••.•••.. Cándido Trejo....... o ............
Otro .•...•••.... Manuel Velázquez........... " .•..
grro ............ José Jiménez Sáncbez• • • • • • . • • • • . .
tro............ Isidro Navarro Sánchez•••••.•....•
Otro •••.•••..••. Emilio Ibáñez Arradondo..........
Cabo .•.••. ••... Cristino Ibáñez................ ...
Iotro ............ Manuel López Jiménez.••••••..•..
Soldado.••••.••• José López Jiménez...............
. Otro ••••••••.••. Antonio Faleón Laso•••.••...•.•..
B6n. Caz. exp.? n ,"
Otro ••...•••.... Francisco Aragonés •••••••..•..•..
3.( Otro ..••........ Antonio Martín Rueda•..•.••..... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
~fro ............ Juan Rabadán Jiménez•...•....... -tintivo rojo.
tro .......••••. Francisco Santiago Delgado ••••.••.
Otro ••.••••..••• Pedro Garcia Bernal , •••.•.......•
Otro; ..••.•..... Juan Merino Mhrtfnez....•... ....•
Otr(l••••••.•.... Manuel Martín Maldonado•........
g,tro ••••••..•..• Miguel Valdés Leal. ~ ........ .....
Io~ro•••.•••••.•. José Colomas Marcos .•••...... · ...
tro .•...••...• Rafael Catalá Castilla •••••..•...•.
Otro ••••••••..•• José Sevilla Espinosa•..•••..••. ' .•
Otro •••...•••..• José Martín Doncel............. ...
Otro •••••••••••• Juan Adventos Aznar .•.••........
Otro .•.•••.....• José Sánchez Marin ...............
Otro ••••.••••••. Ramón Perea Acevedo .............
Otro ••••..•... o. Joaquín Solá Legales ..•.••........
Sargento•.•..... Paulina Martínez Loygorri. ......•.
Otro ............ Jesús Royo Hernández •.••........
Soldado de 1. 11 ••• Mariano Cergalla .•..••• •........ .
Cabo •••.•.•..•. Abelino Martinez ••••••..••... ....
Otro .••••..•...• Emilio Soler Berenguer•...........
soldado de 2." •. . Antonio García Blázquez •.•.•...•.
Otro •• o ••••••• • • Braulío Melero Castro •.••..... •...
Otro •....•.•...• Lorenzo Hemández •..••.•........
Otro ............. Luciano Rodríguez .••••. ...•....•.
Otro •..........• Silvestre Ven Alcober.. . .• . ....•.
Otro ••. 0 •••••• 0. Lorenzo Hernández Bánohez...••.••
Otro ..•••••..•.• Antonio Pastor Fernánilez ....•....
Otro •..••• o ••••• Andrés Alvarez Bequena ....•.....
Otro ......... ".. Benito Diaz Alvarez ..•••........•
Otro •..•••••••.. Francisco Manso .•••••.• , ..•......
Otro ... ••.•.••.. Simeón López Lorenzo..•.•........
Otro ...... o ••••• Antonio Borrego •••••..•......... •
Otro .••....••••. Gaspar Palmero. • . • • • . • . . . .. • ...
Otro ••.......•.. Ricardo López •••.•..•..•...•.•...
Otro •.•••...•. " Pedro Alvltrez Tllfalla ...... .. ..• ..
Otro ..•••....•.• Fernando Landa Riera .•.. .... '....
,Otro ............ Julián Palacios Alonso........ .. , .
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I HERIDOS \
\
primer teniente•• D. Francisco Sendra Piqué Empleo de capitán.
'
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo .••.•..•••. Carlos Solay Soley. • . • • • • • . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
- 7'50 pesetas, no vitalicia.
Batería provisional ?e Artillero. . . • . • .. Roque Roca ..•......••..•........ {'cr~z ~e plata del Mérito.Militar con dís-
ArtIlleria de montana.¡Otro '" Alfonso Ochoa Gareía , ...•. . . . . .. . tíntívo rojo y la pensión mensual de
. Otro.•.....•.••. Tomás González ...••..•...... ". . . 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro Angel Garcia Pando (
Otro .......•.... José 11artínez .••..•......... " C d 1 t d lll!ré't ll":l't di
O A 1 P·- . rus e p a a e lYl. rr o .lUl 1 ar con 18·tro, . . . . . . . . . . . nge lnelro • • . • • . . . . . • . . . . . . . . . t' t' , 1 ió 1 d
./ . O <:< 1 t' S· m lVO 1:0]0 y a penal n mensus etro........•.. ' ,.,a us lano lerra., •. " .... ,.,.,.. 7'50 t lt l' ,
Otro •..•.••. , ••. Pedro Malangran •........ '. .. .. . pese as, no VI a ICla.
Artilleria de plaza •.•..¡Otro..•..•...• ,. Narciso Mora..• , ••.• , , " "
Aoemíl M tAn" ,"Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
, ceml ero•.•.. " a eo aya..•. ',' ... , .. , . '" , , ,. tí t' . 1 íó 1 dls t Ab 1 d M . 1 ~ m IVO rojo y a pensi n mensua eargen o. ' . , . . . • e ar o erIgo, .. , ..... ". , . . . . . 2'1::0 t 't l' .I 'u pese as, VI a lela.
Boldado, , ' Valentin Gabrido , , , . "
Otro , .. .. • Francisco Alforte \ .
Corneta .....•... Cá~didoBomo .,' •• _. , .. , .. . ,. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Soldado .•.••. '" Ale]~ndro Sev~rlDo '.' ... " . " .,.. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••.....•.. " Mariano Mag111ón... - - . - , ", , , . 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Lorenzo de Ooempo , ..
Otro••... , ..•.•. Ramón Soto " '" .. ,
Otro .••.••.••... Marcelo Patriarca , _, ' .....
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro León Andrés " , tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
Otro. . • • • • . . • . •. 'I'eófílo Tumarao ••• , ... , ". , . . . . . .• Cruz de plata del Mérito Militar con dif!-
Otro•••. , ..•.•. , F~anClsco Lam~ta • . . . . . . . . . . . . • . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro. . . • • • . • . • •. 'I'ímoteo Masarmay •.. . . . • . . . . . . . • 7'50 eseta 't li .
Ot F tírr C . 1 P IJ<>S, no VI a oía.ro. .. . •••••• aus lno aplnca o .•..• , .......••
~C!:uz de plata del Mérito Militar con dia·Otro .•.•..•.•. " Marcos Galvete , • .. •• . . . • . . . . . . . . . tíntívo rojo y la pensión mensual de. ' 2'50 pesetas, vitalicia. .
¡Otro••••.•..•.•• Juan Campos •.•...•. , , ~cruz de plata del Mérito Militar con dia·Otro. • • . . • • • • • •• Pedro Gervoso •....•. . . . . . . . . . . . • tintivo rojo y la pensión mensual deOtro .••.•••••••• Gregorio Jornal., ••• . •. . . .. .. . . . . • 7'50 pesetas, no vitalicia. .
, 1 ~cruz de plata del Mérito Militar con dI!!'
Reg.lnf. 8 de Jolé nü- Otro ....•....•. Fermín Ablitia... .... .... ... ..... tintivo rojo y la pensión mensual de
mero 73. . . • . . . . . .• . 2'50 pesetas, vitalicia. .
~cruz de plata del Mérito Militar con d~'Otro Juan Reyes ••••.•....•.... ,...... tintivo rojo y la pensión mensual e7'50 pesetas, no vitalicia. .\Cruz de plata del Mérito Militar coa dlS'
Otro •...•.•••••• Pantaleón Andrés... " ..........•. \ tintivo rojo y la pensión mensual de
1 2'50 pesetas, vitalicia.
Cabo E D. Lorenzo Sánchez '
:3oldado Fabiano N. Gómez , ..
Otro. . . . • . . . . • .. Cesáreo Fuentes •....•.... , .••...•
Otro. • . . • . . . • . • . Juan Morte ••.•. '•................
Otro•••.••..•.. Valentin Abay.•..........•.......
Otro ...•.•••.... Pablo Seralo •••.•.••.•..........•
Otro ......••.... I!ermenegild~Hernando .........• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. • • ..•• . . . . .. Ferna.ndo Patígmáu..••. : . . . . . . . . . tintivo rojo y la pensión menl!ual de
Otro .••.•••..... EulalIo Pab~llón............ 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • . . . . • . . . .. Pedro Ignacio .••••.............. , ,
Otro. • . • . . • • . • .. Andrés 8evilala.•••............ ' . ,
Otro.. . .. . . .. Victoriano Caicedo .
Otro .•••...•.•• ' Francisco Aguilar "..........•
Otro Jerónimo Gutín ¡
Otro.. .. • . . . • . .• Bernardino Paletar.. . .. al'
Sargento ...•.•. ,D. Eulogio Sandoval ........•.... IEmpleo de segundo teniente de la eae
. de reserva. .. . dis'
Soldado .••••.• ¡. AntoOlo González.••.........•...• ~cruz de plata del MérIto Mlhtar con1 de
Otro ..••....•... Ignacio Rodríguez. . . • . . . • . .. • . . .• tintivo rojo y la pensión menaua
Otro •••••. , •. ··. Jerónimo Ruiz ••........ ,.•.... :. 2'50 pesetas, vitalicia. .
Bó~. CIla.... sxpsdíoíone- Otro Ml!ln~el Val1~ , '~cruz de plata del Mérito Militar coa d~~
no núm. 15 Otro•••...... ··• Santla~o Re~lO ••• . . . . . . . . . . . . . . . . tíntívo rojo y la pensión mensual
Otro. • .• • ••.•.. An~0!llo Perlñán.. . . .. .........•• 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • • . . . • . • • .• Oeoílio Garcia •••. , • • . . . . . . . . . . . . • dis'
~cruz de plata del Mérito Militar con1 deOtro José Rivera Núñez ,......... tintivo rojo y la pensión mensua, "2'50 pesetas, vitalicia.
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12 .0 teniente E. R. D. Antonio Monserrat Escoda ....•. ¡EmpleO de primer teniente de la escala
de reserva.
. tcruz de plata del Mérito Militar con día-Soldado.•.• - .•.. José J.a1me:M:~tas_ ..... ~ _..... .... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••.•... Francísco Munoz ••..• ~...... . . • .. 2'50 pesetas, vitalicia.
)
c rnz de plata del Mérito Militar con dis-Otro. • • • . . • . . . .. B~rtoloméRueda••.•••..•.•••• , . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro• . " '" .•• " Miguel Más. ••• •• .• •• . •• .• • . •• •. • 7'50 pesetas, no vitalicia.
. ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro ••. _• •••. _. ; Antonio Jardín•• _.....••••.• _.. .. tintivo rojo y la pensión mensual de
. . . 2'50 pesetas, vitalioia.
! lcraz de platadel Mérito Militar con dis-
Otro.......... . IManuel Guerrero.... ....... .• ••. .. tintivo rojo y la pensíón mensual de
\
7'50 pesetas, no vítalieía,
Segundo teníente.] D. Mariano. Salairanca Barrio 1Empleo de primer teniente.
Corneta••••. •.• ' liManuel RUIZ......'••••••••• - ••••• · ~·C d 1 t d 1Mé't Mil't di
Sold d A t . Pi ruz e p a s e rr alar con s-
Ot




n O~1l0 -'-Gmero ·l· _ \ 2'50 pesetas; vitalicia.
ro • • . . • . • • . . . •¡ ommgo on~w.ez ..•...•...•• •.. .~Jcruz de plata del Mérito Militar con dís-
Ot IG ' M'" tintivo rojo y la pensión mensual dero. • . . . . . . •• . . regono ..rquez.. . . . . • . . • . . . • . • . 7'50 t ítali .pese as, no VIOla.
Otro. . • . • • . • • • . • José Garoía •••••..••..••• _•.••••• '
Otro • ...•... _. " Juan Bsltasar•..•.... ••.•....•..•
Otro.... _- • . , .. , José P árez . • • •..• , •• • •• ..••.•••..
Otro. . • • • • . • . . .. J nlíán Risco .•.•....•........•.• •
Otro ••••. _••.. .. ¡Marcelino Olaudio ...•••• _.•• " ...
Otro. . . . . • . . . . .. Miguel Luque , • . • • • . • • • • . • • • • • • •. Cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dís-
Otro .• ..••.. ..• . Pedro Romero...... .• • • • • • . • . • . . . tlUtlVO rojo y la pensión mensual de
Otro .•••.••.. '" Ramón Garcia '" ••.• " 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro •..•.•••• '" Viotor Mampel••.••••••••••••...•
Otro ••.•.••••••• ViclInte Sánchez ..••.••.•••••.••••
tro •• ••••••.... José Jiménez••...••.••••.•.•••..•
ro. • • • • • • • . • • . Pedro Muñoz .•• .•••••.••••.••.•••
tro . • • • • • • • • • • . Cecilio Lanzón ........••••••....• '
tro •••••••..... Manuel Macias •.•••.•..••.•••. _•• ~cruz de plata del Mérito Militar con día-
Bón. Caz. expediciona Otro ..•.•.•... ~ . FernaJ?-do Avila . ...•..••...••.•.. ti?tivo rojo y la .peJ?-s!ón mensual de
do Ú 6 ,otro•.•••..••... Antonio Fernández •••. . .. •• •. . . .. 7 50 pesetas, no vítalícía.
n m. .: .•• , • . . . )cruz de plata del Mérito Militar con día-
Sargento. • . • • . .. Manuel Rodríguez • •• • • • • • • • • • . • • . tintivo rojo y la pensión mensual deI . 7'50 pesetas, vitalicia.
Ic ab o ..••• •••.•. Manuel Dorado•••••.••.•••.••••..¡Solda.do.•..•..•. Antonio Domingnez •••.••••••••••. Crnz de plata del Mérito Militar con <Us-ptro •••.•• .•... , Augns:o González.. • . • . • • • • . • . • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
j2tro, ..•.•••.•.. Antomo ~e la Cruz...••••.•••••..• , 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro .••••••••••. Andrés Jím énes . .••••• • • . .••• •••• '
Otro. • •• • • . . • • •• Andrés Sánchez •...••.••.•••.••.•
~oruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro ••..••.••... Anselmo Grataco................. tintivo rojo y la pensión mensual de, 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •.•••••••••• Antonio Macho ..•••• •••••..•••••.¡'
Otro .••.••••••. ' Benito Santana•..• _••.•.•.•••••••
Otro •.•••..•... , Olaudío Martin....... ••.•.•• . ••.• d 1 d 1 Mé' Mil' dí
Otro •.•• _. _••... Florentino Hernández••.•..•..•... C~z .e p at~ e 1 nto.
ó
ítar con 1 IS
d
-
Otro Félix Robledo \ t
2In5toIVO rejo Y .tal.~ensl n mensua aOtro ..•• ••.•... . Jacinto Sánchez.... • •• . .• • ••.. • .• t pesetas, VI a 10la.
Otro.......•..•. Juan Macias ....•...•.••..•••.••.
Otro ••.••••••••. Juan Peralta ••••••••••••••• ~ • : •.•
Otro ••• : •.••.•.. Manuel Moyana .. : ..•••• " •••.••.
Otro ... ~ •.••. • • , Migne~ Pazo: •.•..••..••.••• -: •.•. /Cr~z ~e pla~a del Mérito .Mil~tar oon die-
Otro ••...••••... Francisco LInares..• ••••••. , ..•.•. ( tíntivo rojo y la pensión mensual de
Otro .•.•••••... , Francisco L6pez .• ..••••••••••.•. •1 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. • . . • • . • • • .. Francisco Lazado ......•...•••.. ~ •(cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Lorenzo Diaz. .. • •.. .. • • • • • .. • • •.. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••.•.•••..• Antonio Garcia••••••••••.'.. •••. • . 2'50 pesetas, vitalicia.
Segundo teniente. D. Antonio Giralt.••••.••.•••••••• ¡Empleo de primer teuiente.
Soldado Pablo Llenas •.••••••••••••.•••••• /Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro Juan Muñoz .•••••••••••• . . .. . . . . c tint~yo rojo Y.la .p.ensión mensual de
Otro .••••••••••. Jos é Vaquero ••..••••••••••• " ••• , 2'50 pesetas, VItalICIa.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••••••••••.. Gregario Cano.. ••••••••• •.•••• . •• tintivo rojo y la pensión mensual de
. . " 7'50 pesetas, no vitalicia.
. lcruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••.••••••••. Jaime Vázquez... . .••••.• •••••. .• tintivo rojo y la pensión mensual de
, o< 2'50 pesetas, vitalicia.
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, jcruz de plata del Mérito Militar con die.
Soldado....•.... Juan Soler................ ....... tintivo rojo y la pensión mensual de
• 7'50 pesetas. no vitalioia.
Otro •...•....... Juan Nicolás•.....••... •...• .•.• '~Jru d 1 t d 1 Mé't M'l' .
Ot A t . R d i U z e p a a e n o I !tar con dís-ro.. ..... .. .. . TI onlo o r guez•.. '" ., .. .... .. ti ti . 1 '6
Ot M 1 F n ¡VO rOJo y a penal n mensual dero.. .......... anue \lrcano............ .. .... 250 t . lleí
Otro .•.•,......•. Mateo Antón....... . •.......• ••.• ' pese as, vlta cia.
Otro. ' .' ..... ' ,' .. Pedro Castillo..•. '" ..•.•. ..•.... .
Eón. Caz expedioiona-.Otro•. ....•..•.. Joaquín Soria•.•.••...........•.. C d 1 t d 1 Mé' Mili' .
• ú 6 Ot V' t Peid ó ruz e p a a e rito tar con dís-rlO n m . .• . . . . . . • ro ..• . ,',' •... " Icen e el r ...•...... .... ••.. . . . . 1 .
Otro ..•.. ,. '" .. Juan P érss., ••• .• .••.••. • • . ••• . .. ~I~VO r~Jo Y ~ !rr~ón mensual de
Otro •.....•..... Antonio Moreno . . . _.••.•.... . . . • • ' pese as, no Vlt CIa.
Cabo ...•.•.... , Jacinto Elalio..• " •...••.•.•.•..•.
2.~ teniente _..•. D. Emilio Cardón Pujol. •.....••. ¡Empleo de primer teniente de la E. R.
-.loldado José Toribio " •••...•••.••• ••••.•
Otro ..•......... Manuel Ria • " .•.•..•.....•..•..•
Otro . . • . . . . . . . . . Francisco Mans::!.•.•••..•..'. . . . . ... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro..•......... Antonio Martin•.•••. , .. ", . ..•. .. . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ' .. Pablo de los Reyes . . '" .. . . ..•...• 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro. . . . . . . . . . . • Manuel Paralosdos .••.•••....• ~ •.. ]
Otro. . • . . . . . . . .. Gregozío Vidal ..••...........•.• •
Bón. de I 'Jgeriiaros Otro Manuel Vallardor .• ..... ... .•• .. .. ~Crt~Ztideplat.a dellaMérito 'óMilitar conaldisd'Ot P l· 'D ' m vo rojo y pensi n mensn tiro , . au me acona ,............ .. 750 ' t . 1"
. ' pese as, no VItO. 1010..
. Ot u 1 F .r. d ~cruz de plata del Mérito Militar con die-ro. . • . • • . • • . .• .uarce o arDun ez............... t" . 1 íó 1 d
e t S 1 do 01 íntívo rojo y a penal n mensua eorne a.. . .... .. a va or mo ..•... " o ••• o •••• , • 2'50 ..~ . Iioípese ....s, vlta lC18.
. lcruz de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado .....• . ... José Sejudo Salud •.•... o • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, no vitalicia.
Bón. Caz expe-Iieiona- Otro o •••• o ••••• , Pedro Pérez Báez •.•••.•...•..••.. ~' Cr~z ~e plat!, del Mérito ~litar con dis·
rio núm. 3 , ., Otro o •••• ••• Joaquín Ayala.... ................ t íntívo rOJo y la pensi ón mensual de
Otro ..•. " .•.... Juan R ..mán Ra-miro•••. •.... . '" 2'50 pesetas, vítalíoía. .
Ot A t . R d f \Cruz de plata del Mérito Militar con diIforo •••••... o' o nonIO o r guez. .•• . • .. •••.... t' ti o 1 íó 1 de
O A t . D ... ~ m IVO rojo y a pensi n mensuatro, . •• . .• . . . . . nonio ur..n .••• •• •• '. . . • . . . . . . 7 50 t 't l' .
, • pese as, no VI a lOla.
• tcruz de plata del Mérito Militar con dis'
Otro •.•..••••.•. Vicente Marci Vidal •.•.•.. o.. .. . . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, vitalicia. .
. . ' ~cruz de plata del Mérito Militar con diB·
Bóa, Caz. expedleiona- Otro •••..•.••..• AntOnIO Soria Abil ... o ••••••• " • • • tintivo rojo y la. pe~sión mensual de
río núm . 4.. .. . . . •• • .. 7'5Q pesetas, no vitalíeíe,
Otro Jaime Mella ME-atén ~c d I ta d 1 Mé't M'lit dis'
Ot L . D b Ch' ruz e p a e n o 1 ar conro. . . . • • . . . . . . ula a ansa. avarr¡. • . • . . . . . . . . t' t' . 1 'ó 1 de
O D 'á M Al m IVO rojo y a penar n mensuetro o.... amt n ayón emay.. 2'50 t lt li .
. Otro •. ...•..••.. Narciso Pastells Valls............ . pese as, VI a Ola.
Bón , Caz. expediOiona'f ~cr~z ~e plat~ del Mérito .Militar con dis~
• ú 6 Otro .••..•.. ... o Andrés Pérez ... .......•.....• . o' • tíntívo rojo y la pensión mensual d
1'19 n m. ..'....... 7'50 pesetas, no vitalicia.
. , I . _
Madrid 13 de septiembre de 1897.
....-.
AzCÁBBA.GA
Excmo. Sr: En vista. de )0 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 31 de julio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino, hn te-
nido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E.
á las olasee é individuos de tropa de la guerriÚa local de Tri·
nidad que se expresan en la siguiente relación, que da.prín-
cipio con el sargento Rio'l'~o Duaiies Campiña, y termina
con el guerrillero .aJ'oelino Cuesta Domiqgllor, en r~odmpen-.
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ea al comportamiento que observaron en la persecuoión Y
captura del cabecilla cEl Inglesítr» y cuatro individuos de
su partida, el día 22 de enero del corriente año.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimienWy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Afll"
drid 13 de septiembre de 1897.
Ato.Á.BRA9A
Señor General en Jefe del ejéroito de Ia isla de Cuba.
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Relaqión que se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensa.s que se les conceden
Sargento.•••.•. •.• Ricardo Basañes Oampíña •. ••..••.••. \
Otro •••..• •• .•.•.. Manuel Fernández Castelao••.•..••....
Cabo .. •.•• •.. •... José García Fernández.....••••...•..•
Guerrillero•......• Esteban Ruiz García..................
- Otro•.• . •• •• . •..• • Francisco Barroso Parra ..•.........•.
Otro ••. .• ..•.••..• Tomás Zorrilll} Frueba• ••• ••••.•.. .. • .
• Otro . . . ......•...• Antoni? Andrade Parody . •...•...••.. , Cruz de plata del Mérito Militar dis-Guerrflla loeald'Td=dadt:~: ::::::::::::: Marcehno M. Martel , .... ..... .. ~ .. ... ; t' t · . conGabriel Franch Manzano. • . . • . . . • . . • • In lVO rOJo.
Otro ... .••. ..• ...• Ramón Mato Pérez . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Otro .............. Pastor Ibargollin Péres •.•••.•••••••••
Otro ....•.• •...... Rudesindo Vega Arias • .. • . • . • • • • • • • • .
Otro ..... ••....•.. Jacobo Castro Antelo • •••.•...•••.•.•.
Otro..... ......... BIas Mena Parra .•..•.. •..•...••••.•.
Otro .•.•. .• •... '" ~farcelinoCuesta Domínguez...•......
I
Madrid 13 de septiembre de 181)7.
e .•
AZCÁRRA.GA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de agosto último, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar la oonoesión de graoías hecha por V. E .
al cabo y soldados heridos que Be e~preBan en la Eiguiente
relación, que da principio con el Baldado Darío Sal,faña Iba-
rra y termina coI! el cabo C.istóbal Torra Nonet, en recomo
penaa al comportamiento que observaron en los combates
atenidos contra los insurrectos en cEscandeh, cLoma~,
cBoquerón>, cPompo~, cSevllruco~ y «Torre óptica de Bo-
niato~,los días 9 de septiembre del 96 y 25 de febrero, 12 y
.17 de abril y 13 de junio del corriente año.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 13 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
Relaci"n quese cita
eu..rpos Cla.lIes NOMBRES Recompensa.s que se les conceden
.
HERIDOS Il.er bón, del reg, Infante.
ría de Asia núm. 55 ..• Soldado••.•••.•••• Dado Saldaña Ibarra •• _. . . . . . . . .. . " •
l.er bón, del reg, Infante-
ría de Bímancas n,? 64.• Otro •••• • • ...•.... Joaquín Oliver Tndela... , . .•.•••...•. Cruz de plata del Mérito Militar con dlstíntí-
l.er bón. del reg, Infante-
Felipe Bequer Aznar ., . • • . . •• • • • •. • • •
vo rojo y la pensión mensual de 7'50 pese-
ría de Asia núm , 55... . Otro .• ••.• .....•.. tas, no vitalicia.
Eón. de Talavera, penín-
sular núm. 4.......... Otro .•.•. . •.••.. .. Antonio Rodríguea Reina ... ...••..•.•
Batallón de Telégrafos •. 'ICabo •••••.....•. . Cristóbal Torra None.t••...... . .•. _....IEmpleo de sargento.





Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á Juan S. martín Iturriaga, recluta del reemmplazo
de 1894 por el cupo de MusqueB, zona de Bilbao, que está
Comprendido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamíen-
to, el Rey (q. D. g.), yen su no':nbre la Reina Regente del
Reino, accediendo á la instancia de Lorenzo S. MartIn Pu-
cheta, vecino de Villanueva del Valle (Vizcaya), ha tenido á
bien disponer se dev~elvan al interesado las 2.000 pesetaa
con que redimió dicho recluta el servicio militar activo en
el referido reemplazo, con arreglo á las prescripciones del
articulo mencionado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 13 de septiembre de 1897.
AzcÁ:RaA.GA.
Stlfior Capitán general de Burgos , Navarra.y VasooBgadas.




Excmo. Sr.: 'El Rey .(q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el antioipo de
autorizaoión que para residir en el ,extranjero y Ultramar.
así como para navegar en buques mercantes, ha concedido
V. E. en el mes de juilo último, en virtud de Iodíspuesto
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en real orden circular 27 de marzo de 1889 (C. L. núm. 124),
ti los individuos comprendidos en las relaciones y estados
numéricos remitidos á este Ministerio según lo prevenido en
la de 11 de enero de 1893 (C, L. núm. 12).
De la propia orden lo digo ti V. E. para 'su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA





Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 28 de agosto último, la Reina Be-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el carabinero Paso
cual Ibáñez Quiles cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Malloroa á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Ayora (Valencia), resolviendo,
al propio tiempo, que desde el L." de octubre próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de las islas
Baleares, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determine el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines eonsígulentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
eetíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la tercera regióQ é islas Baleares.
•••
S.· SlilCCIÓN
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
l'tegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de agosto próximo
pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al comandante de
Infantería D. JU8n Hernández Carreño, al concederle el re-
tiro para Almería, según real orden de 23 de julio último
(D. O. núm. 163); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años
de servíoío le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene dere-
cho oon arreglo á la legislación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas de Filipinas. '
De real orden lo digo á V: E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1897.
AZC.Á1U\AGA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán general de las islas Filipinas.
- ...
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen BU nombre la ~eina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo, de Guerra y Marina en 27 de agosto próximo
pasado, ha tenido á bíenconfírmaryen definitiva, el señala-
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miento de haber provisional que se hizo al capitán de Ca-
ballería D. JU8n Lozano Díaz, al concederle el retiro para
Madrid, según real orden de 22 de julio último (D. O. nü-
mero 162); asignándole 108 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 13 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA. •
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Enremadura•
Señor Presidente del Consejo Supremo de Cuerra y llarina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de la Guar-
dia Civil D. Benito Vera Garayoa, al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de 16 de julio último (D. O. nú-
mero 158); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden, y 56'25 pesetas, á que tiene dere-
cho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas de la isla de
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de septiembre de 1897 _
AzCÁImA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremq de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.; En vista de la ínstancía promovida por el
subinspector médico de 2.a clase graduado, médico mayor
retirado, D. Luis Garcia Marchante, en súplica de mejora de
retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 2 del mes actual, ha tenido á
bien acceder á la petioión del recurrente, asignándole los
90 céntimos del sueldo de subinspector médico de La clase, ó
sean 562'50 pesetas al mes, que habrán de satísíaoérsele, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, como también las
diferencias de este señalamiento al menor que ha venido
disfrutando desde que en 1.0 de agosto de 1895 causó alta
en la nómina de retirados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente de! Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
Excmo. Br.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con'
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 agosto último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
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Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na R.egente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes aotual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Anastasio Tranado Cascos, al expedírsele el 'retiro para Ara-
hal (Sevilla), según real orden de 22 de julio último (DURIO
OFICIAL núm. 162), asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que .por SUB años de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fínes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de septiembre de 1897.
AzC.Á.RRAGÁ
Señor Oapitán general de Sevllla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
~eñor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Cons_joSupremo de Querra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil Modesto Gómez Araujo, al expedírsele el retiro para
Fechas (Orease), según real orden de 22 de julio próximo
pasado(D. O. núm. 162); asignándole 22'50 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de lS97.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIuina
y Dir~ctor general de la GUJrdia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Ma'l'ina en 30 de agosto últi·
me, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el aeñalamíen-
to provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Bernabé Garcia Gómez, al expedírsele el retiro para Sala-
manca, según real orden de 22 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 162); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por BUS afias de servicio le corresponden.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma1rid 13 de septiembre de 1897.
AZCÁ&RAGA
o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
~a Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerray Marina en 28 de agosto últi-
mo, ha tenido abien confirmar, en definitiva, el aeñalamíen-
to provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Francisco Acosta Cortés, al expedírsele el retiro para 'I'ameí-
rón (Orense), según real orden de 22 de julio próximo pasa-
do (O. O, núm. 162), asignándole 28'13 pesetas mensuales;
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AZCÁ.RRAGA
Beñor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extreml'ldura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guar-
dia civil Manuel Pérez Barragán, al expedírsele el retiro para
Barearrota (Badajos), según real orden de 22 de julio próxi-
mo pasado (D. O. núm. 162); asignándole 22'50 pesetas
mensuales, que por BUS años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1897.
Be!í0r Oapitán general de Castilla la Nueva y E:z:tremadura.
Señores Presidente del CODS&jo Supremo de GueITa y Marina
y Director general de la Gua.rdia Civil.
1
visional de haber pasivo qua se hizo al sargento de la Guar- ! fines consiguientes. Dios guarde á "V. E. muchos años.
dia Oivil Luis Pérez lIt'rino, al concederle el retiro para Tole- \ Madrid 13 de septiembre de 1897.
do, según real orden de 22 de julio próximopasado(D. O. nú-
mero 162); asignándole los 40 céntimos del sueldo de capi- S fi O 'tá 1d Gr'
Un, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por sus. e or epi n genera e a reía.
años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de oetu- Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
bre de 1889 (O. L. núm. 497). y Director general de la Guaraia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1897.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
, sajo Supremo de Guerra y Marina en 2 del mes actual, se ha
servido eonfírmar, en defiuitiva, el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al guardia. civil Fernando
Alcázar Ramón, al expedírsele el retiro para Bélmez (Oór-
doba), según real orden de 22 de julio último (D. O. nú-
mero 162), rectificada por otra de 12 de agosto siguiente;
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus afios de
servicio le corresponden.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la GUlrdia Civil.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por e l demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, Madrid







Beñor Capitán general de Aragón.
Sefior Ordenador de pagos de Gurra.
Sefior Director general de la Guardia CIvil.
Befiores Capitanes generales de la primera región é ialas Ba-
leares, Oomandante general de lIelll!a y Ordenador de
pagos de Gaerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 17
de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Ririno, ha tenido á bien conceder el abono
de la gratificación correspondiente á los doce añosde efecti·
vidad que cuentan en un empleo, á los primeros tenientas
de ese instituto D. Jaime Román Mir y D. Hilario Orihuela
Hieche, desde 1.0 del mes de agosto próximo pasado, y al de
la propia clase D. Esteban lIorales Díaz, desde 1.0 de sep-
tiembre actual, con destino, respectivamente, en las Coman-
dancias de Baleares, Málaga y Ciudad Real, como compren-
didos en los beneficios da la ley de 15 de julio de 1891 (00-
lección Legislativa núm. 265).
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1897.
Safior Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 8 de mayo último, promo-
vida por el capitán de Infantería, de reemplazo en esa región,
D. c.amilo .uñoz Péraz, en súplica de que le le abone el
sueldo correspondiente al mes de enero próximo pasado,
como primer teniente que era en aquella fecha, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informrdo por la Intervención general de
Guerra, ha tenido á bien conceder al interesado el abono de
que solicita y disponer que por el habilitado de la clase en
la misma se formule la oportuna adicional el ejercicio de
1896-97 la que, debidamente justificada y previa Iíquíds-
eíón, será incluida en el capitulo de Obligaciones de ejerGicios
cerrados quecarecen de c'rédito legislativo del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Señor Capitán general de la isla de C.ba.
Beñores Capitán general de la octava región y Presidente del
Consejo Sllpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E; cursó á
este Ministerio en 16 de agosto último, promovida por el
coronel de la Zona de reclutamiento de la Corufia D. Adria-
no López JlIIorillo, en solicitud de que se le disminuya el des-
cuento que sufre en sus haberes, por desempeñar el cargo
de vícepresídente de la Comisión mixta de reclutamiento de
dicha provincia, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina. Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición en armonía OOn lo prevenido en real orden circular
de 17 de julio último (D. O. núm. 159).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 13 de septiembre de 1897.
Sefior Capitán gerreral de Galicia.
Un Peninsular núm. 7, Antonio Agra Buján, y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 3 del mes actual, se ha servido conceder al interesado el
retiro para Tomo (Ooruñe), con sujeción al arto 1.0 de la ley
de 8 de julio de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50
pesetas, cuya cantidad habrá de satisfacérsele, por la Dele-
gación de Hacienda de dicha provincia, á partir de la fecha
en que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos sñoa, Ma·
drid 13 de-septíembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio con su escrito de 15 de junio ultimo, promo-
vida por el ooronel jefe de la caja de 'recluta de la Zona de
de Valencia núm. 28, D. Ricardo Picazo'Javaloyes, en süplí-
ca de abono de la diferencia de descuento del dos y medio
al 11 por 100, por depempeñar el cargo de vocal de la comí-
sión de recluta voluntaria' para Cuba, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien acoeder á lo solicitado, en anelogís con lo resuelto para
el comandante D. Juan Moya Ayala y teniente coronel Don
J::/lnuel Moreno Charruca, en reales órdenes de 22 de enero y
26 de julio del afio actual (D. O. núms. 18 y 165), y autorl.
zar la reolamación de las diferencias descontadas desde 1.0 Excmo. Sr.: Oomo somprendídos en la ley de 15 de [u-
de febrero de 1896 hasta fin de mayo del afio aotual, síem- lío de 1891 y en la real orden de 30 de diciembre de 1895
pre que hasta eatonces haya seguido ejerciendo' como vocal (C. L. núms, 265 y 419), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
en la comisión á que alude en su Instanela, en adicional á la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien cbnoeder el
los ejercicios cerrados de 1895·96 y 1896-97 en los términos abono de la gratificación correspondiente á los doce afio! da
reglamentarios para l~s ulteriores efectos de co~ta?ilidad. J efectiv~dad que cuentan en su empleo, ~ los cuatro prima-
De real orden lo digo á V. E. para su conooímíento y iros tenientes de la escala de reserva retribuída del arma de
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Infantería contenidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Fadrique GÓm.z Toro y termina con D. Elías
Luia Canora, desde las fechlls que se señalan en la. citada
relación.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.-
drid 13 de septiembre de 1897.
Azc.ÁltRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la. primera y sexta regiones.
Relación que se cita
Empleos NOMBRES DESTINOS Fechadesde que se concede el abono
1.erTeniente E.R. D. Fadriqu8 Gómez Toro ••.• Zona de Getafe núm. 16, y Comisión Iíquí-
dadora de cuerpos disueltos de Cuba ..• 1.0 de julio de 1897:
Otro.. ••.•.•.... ~ Esteban Carnicero López •. Regimiento de San Marcial núm. 44...•.. 1.0 de agosto de 1897.
Otro•••••..•..•. » Bonífaoío Cerdán Jím énea. Idem de Canarias núm. 42......•••.••.• Idem, .
Otro...••••.•... :t Elfas Luis Canora •••.•.•. Idem de Covadonga núm. 40 .•...•..•... Idem.
Madrid 13 de septiembre de 1897.
•• J
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E . cursó
á este Ministerio con su escrito de 20 de marzo último, pro -
movida por el primer teniente de la escala de reserva de In-
fantería D. Antonio Bartolomé Calonge, en comisión en el
regimiento Infantería de la Constitución núm. 29, en sú-
plica de que se le conceda relief con abono de haberes desde
septiembre de 1896 á dicho mes de marzo, el Rey (q, D g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
el informe emitido por la Interveneíón general de Guerra y
en virtud de que la reclamación no se verificó por motivo!
ajenos á la voluntad del Interesado, ha tenido á bien conce-
derle el.relief y abono de sueldo solicitado y disponer que
por el cuerpo da referencia se formule la oportuna adicional
al ejercicio de 1896·97, la cual será coneídersda para su abo-
no como de carácter preferente, como caso comprendido en
el arto78 del vigente reglamento para la revista de comísa-
río, y en el tercero del apartado letra C de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA
Belior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.




Excmo . Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de mayo último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado en la parte
reglamentaria á D.a Cecilia y D. Ramiro Garcia Guadian.,
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hijos del teniente coronel de Infantería D. Ramiro Gsreía "
de Guadiana y Laplaza, para que regresen á la Península,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 13 de septiembre de 1897.
MA!icELO DE AsOÁBBAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Capitán general de la cuarta rerió•.
.,.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de junio último, dando cuenta de ha-
ber expedido pasaporte por cuenta del Estado en la parte
reglamsntarts á D.s Eofemia Igarza Caballero, esposa del ca-
pitán de Infanteria D. José Garcia Garzón, para que acom-
pañada de un hijo regrese á la Península, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajus-
tada á lo prevenido en el arto 11 de las instrucciones de 7
de noviembre de 1891 (O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1897.
MARCEI,Q DE AzCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de la! islas FHipiDIS.
Señor Capitán general de la ClJarta reglón.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRlS El VENTl EK ti lDIINISrR1CION DEL cDI1BIO oncm- 1 cCOLECCIOI LEGISUTIV1-
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTIW>OR
Del "e 18'1li, leme l.', A1'10 pelllla••
Del lile 11815. iemu 1.° y l.', , 15 id. id .
De le. 11I•• 18'111, 18'18, 18'111, 1880, 18S'I, 18iO, 1891, 18915 y18~S, 5 petea. uo.
L.. Hlloru jelu, efl.lIlalel é IDdlvlduo. de tropa que deaeen adquirir tada 6 parle do la~ publlBada. podrin haterl. abo.
• ande 15 pllletu .....ale,. .
8. admiten ID.ullo. rela.lonado. llon el Ejérlll., AISO llélltlmO' la liB.ea per In.r.lón. A l•• uUllantu qlle delOen I!¡ureD .?U
. IDDD.lu por hmplll&da qae u.da de lrel meHl, H le. hañ UDa boDUieaclóD del 10 por 100.
DWiI~ ó pliego de úgiIl«~ que .e lempre lUelle, lIendo del dia, 115 lléntlmo•• LoI ana.ade", , 150 id.
La. IUbHrlPllene. parUlIularlll podrAn hacera en la lorma .lplente:
1.11 Ala CJoÜClli6t& úgilltJtWlI, al prello de I pesetal trlmel!trll, y 111 alta lirA pl8efllamente en primero de alll.
l.· ' .Al Diario Oftcitd, al idem de I id. id., YIlU alta podrA Ilerea primero de 1I11alquler trlmelltre.
l.· Al DitIrio ()ftclürl Y ColtcoUtt~Il, al idem de 6 id. id •• YIUalta al Ditwio 0¡tcW en llualquler trImeme y Ala ColacdoII lA·
IiJIatW. e. prImlro de .ao.
Tedu 1M 08111rlpllollIII darAn llomleUI en Pflnllpl. de trlmelltre natural, -.ea llualqulera la lelha de 111 an., dentro "de em
,erfodo.
C'1l l. lelillallón aorrilnte .e dlltrlblllr' la lIorrelpondleDte , otro allo de la atr...lda.
Ea Ultramar l•• prellOl de .1lbllllrIpllóD terAn .1 doble que eDla l'eDiDlUla.
L•• pqell hall ie verlfiuBlIIe por adelantado.
Le. pedido. ylfru, 111 Admlnlltrador del Di4rie 0ftcüIl y eoz.ecf6tIL~•.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DB LOS
CORONELEs DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, S0 halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos do Ferndndea
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. "
.El Eecalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Ooroneles, con
separacíén por armas y cuerpos, y después la escale general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en BU
empleo, y va precedido de la resefla histórica. y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto eom-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señoree Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
DEPOSITO DE LA GUERRA
. \
EJt l•• tallere••e este Esia"leclmlento se kacen toc1a clase c1eImpresos, eatac10s y.formularlos para lo. ouerpos y dependentllaa
del EJército, á precl08 económlc08.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO . MILITAR DE ESPANA
PARA 1897
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela. -Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo. _




El precio d. cada ejemplar de elite folleto (ilustrado con grll-n número de láminas), es de una peseta en Madrid. L~ pe-
didos para .fuera lIé10 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, á pesar de ser UDI peseta y 25 CéBtíJll"
lIiemplar. el precio fijado para provínoías. .
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